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Odrast v teoriji in praksi 
Diplomsko delo o odrasti je razdeljeno na dva dela – odrast v teoriji in odrast v praksi. 
Prvi de  vsebuje metodo oško raz ago s povzetkoma sp etnega simpozija o odrasti iz nizozemskega 
Utrechta 2020 in konference o odrasti z Dunaja 2020. Nada je s edi raz aga, zakaj je, v današnjem 
času, odrast potrebna in kaj je odrast. Na kratko je povzeta tudi zgodovinska razlaga, od kod termin 
odrast izhaja in kdaj se je prvič pojavi . Na oga se nada juje s pog avjem, kako odrast doseči.  
Navedenih je nekaj pionirjev razmiš janja, gibanja in razvoja koncepta odrasti ter njihova dela. V 
nadaljevanju so razdelani nekateri elementi odrasti, kot so skupnina, entropija in univerzalni 
teme jni dohodek. Pog avju je nato dodan še komentar na odrast v času pandemije koronavirusa 
covid-19. Prvi de  se zak juči s pog avjem o povezavi med antropologijo in odrastjo. 
Drugi de  na oge je sestav jen iz primerov odrasti v praksi. Opisana je (kratkotrajna) izkušnja 
bivanja v eko oških skupnostih v S oveniji, na Danskem in v  stoniji skupaj z njihovim de ovanjem 
in povezavo s konceptom odrasti. De o se zak juči s pog avjem odrasti v turizmu in izkušnjo 
študijske ekskurzije v Maroko februarja 2020. 
 






Degrowth in Theory and Practice 
This bachlor thesis on degrowth is made up of two main parts – degrowth in theory and degrowth in 
practice. The first part contains a methodological explanation with a summary from the Online 
Utrecht Degrowth Symposium and Degrowth Vienna 2020 conference. The first part is continued 
by an explanation why, in todays time, degrowth is needed and what is degrowth. Further on, a 
short explanantion on the history of the term degrowth is provided, where it comes from and when 
it was first used. The thesis is followed by a chapter on how to reach degrowth. In the following 
paragraphs are listed a few of the pioneers of the degrowth thought, degrowth movement and 
development of the concept of degrowth, as well as some of their most important works. Following 
are a few of the elements of degrowth, such as commons, entropy and universal basic income, 
together with an explanation on what they are. There is a commentary on degrowth in the times of 
the coronavirus pandemics Covid-19 added at the end of the chapter. The first part of the thesis ends 
with a chapter on the connections between anthropology and degrowth. 
The second part of is comprised of examples of degrowth in practice. An short living experience in 
ecological communities in Slovenia, Denmark and Estonia is recounted together with their way of 
living and the degrowth concept. The bachlor thesis is concluded by a chapter of degrowth in 
tourism and an experience of a study excursion to Morocco in February of 2020. 
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»Among natural resources, the greatest, unquestionably, is the land. Study how a society uses its 
land and you can come to some pretty reliable conclusions as to what its future will be.« 
(»Med vsemi naravnimi viri je najpomembnejši vir nedvomno zemlja. Razišči, kako neka družba 
uporablja svojo zemljo, in prišel boš lahko do precej zanesljivega zaključka, kako bo izgledala 
njihova prihodnost.«) 
(E. F. Schumacher po Schumacher 2011: 53) 
 
Roki, ki jih navajajo strokovnjaki, klimatologi in ostali raziskovalci za ukrepanje ob podnebnih 
spremembah, tečejo, ne da bi se v naši družbi uved e korenite spremembe. Roki za mednarodne  
po itične dogovore in konference (Pariz 2015, Madrid 2019, vsakoletni ekonomski forum v Davosu 
...), kjer naj bi se dogovori e kvote za zmanjšanje emisij in drugih č oveških vp ivov na oko je, iz 
 eta v  eto bežijo mimo brez večjih učinkov. Tako imenovani »ze eni« po itični dogovori so še vedno 
zgolj fraze, uporabljene v govorih politikov in novinarskih prispevkih kot pa dejansko 
imp ementirani zakoni. Ci ji so vsako  eto višji, voda nam vedno bo j  ije v gr o, izvršitve 
dogovorov pa se zamikajo nekam v neznano prihodnost. 
Iz vseh teh raz ogov in dnevnega branja »ci jev in dogovorov v dobro podnebju«, ki ne najdejo 
pravega g asu, sem se zače a zanimati za družbene pristope »od spodaj navzgor« (bottom-up), kjer 
ideje, zahteve, spremembe in njihova imp ementacija v praksi izhajajo iz družbe same – iz 
prebiva cev sveta, držav janov, meščanov, aktivistov. 
Besedo odrast sem prvič s iša a prib ižno tri  eta nazaj, na enem izmed dogodkov v prostorih 
Oko jskega centra na Trubarjevi u ici v Ljub jani. Radovedna o oko ju prijaznih rešitvah, ki bi 
koristi e tako  judem kot tudi naravi in pri tem nihče ne bi bi  oškodovan, sem bra a č anke na temo 
podnebnih sprememb, »ze enih« (po itičnih) dogovorov, se ude eževa a predavanj in de avnic o 
trajnostnem razvoju (še preden sem se zaveda a nesmise nosti uporabe teh dveh besed skupaj), 
oko ju prijaznim načinom živ jenja in kupova a raz ične oko ju prijazne proizvode. 
Razmiš ja a sem, kaj še  ahko naredimo kot prebiva ci tega p aneta, da ohranimo oko je, od katerega 
smo tako odvisni, v kar se da dobrem stanju. Vsekakor so majhne, vsakodnevne spremembe navad 
potrošnikov pomembne (tako fizično kot za našo menta no naravnanost skrbi za oko je) – od 
zmanjševanja porabe p astike, kupovanja sezonske hrane,  oka nih izde kov iz naravnih materia ov, 
do etičnih pogojev za izde ova ce in izde ave izde kov, brez škod jivih kemika ij (v ob iki 
pesticidov, umetnih gnoji , kemijskih spojin v kremah, čisti ih, ob ači ih ...). Pogosto v č ankih o 
oko ju zas edimo še nasvete, kot so uživanje hrane rast inskega izvora, zmanjšanje uporabe 
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avtomobi a in  eta , varčevanje z e ektrično energijo, kupovanje v trgovinah brez emba aže, redkejše 
kupovanje novih ob ek (predvsem pri znamkah z vpraš jivimi etičnimi pogoji za de avke in de avke, 
ki jih izdelujejo, postopke in materiale, ki jih uporab jajo za proizvodnjo). Vse to mi je bi o jasno že 
pred  eti. A v praksi, oko i sebe, nisem zazna a večjih sprememb. 
Dejanskega po itičnega in sistemskega premika, premika v zavesti in navadah  judi ni bi o, s tem pa 
tudi ne nujnosti ukrepanja ob onesnaževanju našega p aneta. Težave so (vsaj do do očene mere) 
reš jive, a njihova vpe java zahteva skupen napor, organizacijo in iznajd jivost. Prisotne so na 
mnogo področjih − od prehrane in transporta do regiona ne in občinske družbene organizacije. A 
Slovenija je majhna država z  e nekaj več kot dvema mi ijonoma prebiva cev, kar je  ahko ve ika 
prednost pri uvajanju sistemskih in družbenih sprememb. V zadnjih  etih se je v medijih v S oveniji 
zače o pojav jati več č ankov na temo oko ja, do besede so priš i klimatologi, okoljevarstvene 
organizacije,  judje, ki so že e i ozaveščati in spodbujati k skrbnejšemu odnosu do Zem je. V 
javnosti so se zače e pojav jati zahteve po ukinitvi p astičnih vrečk, to se je na koncu tudi uzakoni o 
(čeprav precej pomanjk jivo in s s abimi nadomestnimi praksami), zače i so se protesti za oko je 
skupaj z ustanovitvijo gibanja M adih za podnebno pravičnost (MZPP), nada jujejo se protesti proti 
v adam, ki resničnih (podnebnih, oko jskih in s tem socia nih, družbenih) težav sp oh ne priznavajo, 
kaj še e, da bi se jih  oti e reševati. A sistemskih sprememb še vedno ni na vidiku. 
Vseeno se pojav jajo nekateri sporadični premiki na raz ičnih področjih, na primer na področju 
transporta. V Sloveniji zaradi majhne gostote prebivalstva in razpršene nase itve nimamo dobro 
urejenega javnega prevoza, kar ljudi sili v uporabo osebnih avtomobilov. Kljub temu pa se tem 
področju najdejo skupnostne rešitve »od spodaj navzgor« (bottom-up princip), kjer si ljudje sami 
poiščejo bo j smise ne rešitve (na primer sp etni porta  prevozi.org, b ab acar.com, avtoštop in tudi 
hoja). Rešitve so prisotne tudi na občinskih nivojih (na primer sistem izposoje ko es in e ektričnih 
skirojev v do očenih mestih a i brezp ačni javni prevoz »Loka c« v mestni občini Ve enje). 
Po eg transporta je pomembno področje tudi  oka na oskrba. V naši državi nam manjka  oka na 
samooskrba − kva itetnejšo hrano (na primer m eko, m ečne izde ke in meso) izvažamo v države, ki 
so zanje priprav jene p ačati več (kot sta Ita ija in Avstrija), medtem ko hrano s abše kva itete 
uvažamo od cenejših (in po vsej verjetnosti manj kva itetnih) držav ponudnic. A v zadnjem času (še 
posebno med in po koncu razg asitve karantene) se vseeno pojav ja vse več ponudb in praks, ki 
imajo za cilj samooskrbo (urbano vrtnarjenje, dostava lokalne ponudbe sadja in zelenjave na dom, 
mlekomati ...). Tako transport kot prehrana sta pomembna vidika v konceptu odrasti, ki stremi h 
kva itetnejšemu, varnejšemu, cenejšemu dostopu do živi  in transporta  judi. 
Odpadki so danes ena izmed večjih oko jskih težav, prav zaradi tega, ker se njihova ko ičina 
povečuje, pri tem pa degradira oko je in znižuje kva iteto živ jenja za vsa živa bitja. 
Kot je že do go jasno, se v S oveniji soočamo s težavami na števi nih področjih, pri čemer so 
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najbo j očitne na področju transporta, oskrbe s hrano in odpadki. 
Težave imamo z varnim shranjevanjem odpadkov, ki jih sežigamo v sežiga nicah (primer tovarne 
Kemis na Vrhniki in sežiga nice Sa onita Anhovo, g ej pri oga 1), s tem pa izpuščamo strupene 
snovi v ozračje, zrak, ki ga dihamo, v vodotoke, iz katerih pijemo, in zem jo, na kateri pride ujemo 
hrano. Z ivanje škod jivih snovi v reke – na primer podjetje TKK Srpenica, ki v Sočo iz iva nevarne 
odplake (Facebook 2018, glej priloga 2−6), in zakopavanje strupenih odpadkov v zemljo (primer 
od aga išča Drtija podjetja Termit v Moravški do ini) (Preze j 2019) se dogaja danes, pri nas in 
oko i nas, s tem pa močno vp iva na kva iteto živ jenja in zdravje  judi. V S oveniji niso redka niti 
divja odlagališča, k jub temu da imamo prebiva ci enkrat  etno pravico do brezp ačnega odvoza 
kosovnega odpada in da  ahko odpadke brezp ačno odpe jemo v zbirne centre in depoje. 
Vse te in druge težave se tičejo vseh, ki na tem p anetu bivamo, saj reke, zrak in dež niso omejeni z 
mejami držav. Kot ena izmed najbo j optimističnih in smise nih rešitev se mi je ob vseh s išanih, 
videnih in prebranih možnostih zde a trajnostna odrast. Odrast kot radika en premik v načinu 
sobivanja na Zem ji, načinu doživ janja sebe in drugih  judi ter živih bitij oko i nas, načinu iskanja 
izpopo njenosti, zadovo jstva, notranjega miru, občutka varnosti, samozadostnosti, učenja in 
nenehne osebne rasti. 
Sicer sprva redke informacije o odrasti so se mi zdele izjemno zanimive, celostne, smiselne, 
predvsem pa preproste. Tu ne gre za vrnitev v čas kamene dobe, ko smo žive i v  ovsko-nabiralnih 
skupnostih in se gre i ob ognju. Gre za sprejemanje novih tehno oških rešitev skupaj s spremembo v 
razmiš janju o pristopu k reševanju oko jskih težav v S oveniji in po svetu. 
 
Namen diplomske naloge je na podlagi prebranih del predstaviti koncept odrasti in pokazati, na 
kakšen način se udejanjajo drugačni načini miš jenja in de ovanja  judi v praksah, ki  ahko 
pozitivno vplivajo tako na ljudi kot na okolje, v katerem živimo. Že e a sem tudi zbrati kompi acijo 
k jučnih de  o odrasti, ki se mi zdijo danes in v današnjih oko iščinah pomembna in aktua na, čeprav 
so bi a nekatera de a napisana že pred več deset etji. 
 
V diplomski nalogi bom med drugim poskusila sebi in drugim odgovoriti na vprašanja, kot so: Kaj 
sp oh je odrast, ta nenavadna s ovenska skovanka iz ang eške raz ičice degrowth ali francoskega 
izraza décroissance? Kakšne ideje stojijo za to besedo? Kakšno v ogo imamo  ahko antropo oginje 
in antropologi pri tem? Ter kako izgleda odrast v praksi? 
 
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva glavna dela – odrast v teoriji in odrast v praksi. V prvem 
poglavju prvega dela diplomske naloge bom najprej predstavila, zakaj je odrast pomembna, v 
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naslednjem poglavju bo sledila razlaga, kaj termin odrast sploh pomeni, v tretjem poglavju pa bom 
predstavi a razvoj pojma odrasti ter kako in kje je do uve javitve te besede sp oh priš o. Četrto 
poglavje vsebuje smernice in ideje za pot v odrast. Nato bom v podpoglavju predstavi a k jučne 
avtorice/avtorje in de a s področja odrasti, nekaj najpogostejših e ementov odrasti in nada jeva a s 
podpog avjem o odrasti v času epidemije koronavirusa Covid-19. Slednjo sem se v diplomsko 
na ogo od oči a vk jučiti ne  e zaradi njene aktua nosti in vseprisotnosti, temveč tudi zaradi obi ja 
debat in č ankov o tem, a i so pos edice pandemije pravzaprav  ahko pri ožnost za pot v odrast. Peto 
pog avje nas av ja in povezuje antropo ogijo in števi ne antropo oške teorije s teorijami in idejami 
odrasti. 
V drugem de u svoje dip omske na oge se bom osredotoči a na odrast v praksi. Tu bom opisa a 
primere kratkotrajnih izkušenj bivanja v eko oških skupnostih Trajnostni park Istra v S oveniji, 
ekovas Hallingelille na Danskem in Small Footprint Community v  stoniji, ki na raz ičnih 
področjih »živijo« prakse odrasti. 
Na ogo bom zak juči a s pog avjem odrasti v turizmu ter s podpog avjem študijske ekskurzije v 
Fezu (Maroko) februarja 2020. Turizem je ena najhitreje rastočih industrij, ki ima pos edično tudi 
ve ike oko jske pos edice, tako v ko ičini odpadkov kot v izpustih top ogrednih p inov s prevozi. 
Že e a sem vsaj de no nas oviti temo odrasti v turizmu ter pri tem raziskati, a i je možno pri 
potovanjih upoštevati nače a odrasti. 
 
1.1 Metodologija in viri 
Pisanja diplomske naloge na temo odrasti na Oddelku etnologije in kulturne antropologije na 
Fi ozofski faku teti v Ljub jani se pred menoj ni  oti  še nihče. V odde čni knjižnici gradiva o odrasti 
ni bilo, prav tako ne drugih raziskovalnih nalog na to temo, s katerimi bi si lahko pomagala pri 
iskanju virov. Vire sem zato iska a primarno na sp etu ter v mestnih knjižnicah (pred razg asom 
epidemije in po tem, ko so se te ponovno odprle ob koncu karantene). 
Svojo diplomsko nalogo sem zastavila predvsem kot prvi korak pri zbiranju in analiziranju 
obstoječih konceptov in praks odrasti. K jub aktua nosti teme je bi o težko najti ustrezne znanstvene 
vire, prav tako pa v referenčni  iteraturi manjkajo ce ovite ana ize teorij in praks na tem področju. 
Za temeljne definicije, k jučne avtorje in aktua ne novice s področja odrasti sem s edi a objavam na 
spletnih straneh akademskega združenja Research and Degrowth (R&D), ki se posveča 
raziskovanju, izobraževanju, ozaveščanju in organiziranju dogodkov o odrasti, in pa mednarodnemu 
portalu Degrowth.info, s sedežem v Nemčiji. Porta  uprav ja uredniška skupina  judi s ce ega sveta, 
ki jih združuje zanimanje za temo odrasti. Pri tem jim pomagajo tudi prostovo jci. Za potrebe 
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pisanja svoje dip omske na oge o odrasti da jše terenske raziskave, ki bi se specifično ukvarja a z 
odrastjo in njenimi raz ičnimi vidiki, nisem načrtova a.  pidemija Covida-19 torej na pisanje moje 
na oge ni k jučno vp iva a. 
Kot je deja  antropo og Danie  Mi  er: »Metoda je nekaj, kar se naučiš, ne nekaj, s čimer začneš 
raziskavo« (Mi  er 2020). Tudi sama sem se pos uževa a odkrivanja metode raziskovanja na temo 
odrasti še e tekom raziskovanja in pisanja dip omske na oge. Moja raziskava je vk jučeva a s edenje 
aktua nim novicam in č ankom o odrasti, pos ušanje spletnih pogovorov in konferenc na temo 
odrasti, gledanje filmov, ki (vsaj delno) naslavljajo odrast ali izpostavljajo okoljske probleme, 
zaradi katerih bi bi o živ jenje po nače ih odrasti potrebno. Prebira a sem tudi knjige o odrasti in 
pregledovala vsebino in pogostost pojav janja odrasti v znanstvenih č ankih, oddajah, medijih v 
S oveniji. Ana izira a sem terenske zapiske s študijske ekskurzije v Maroku ter zapiske, fotografije 
in objave o eko oških skupnostih, ki sem jih obiska a. Terenski de  na oge, ki izhaja predvsem iz 
opazovanja z ude ežbo, je zajet  e v pog avju o odrasti v turizmu, kjer sem poskuša a natančno 
opazovati turistične prakse tekom študijske ekskurzije in prežive a nekaj časa z gostite jico, pri 
kateri smo bili nastanjeni v Fezu. 
 
Temo sem zače a raziskovati že pred nekaj  eti (ne da bi pri tem ime a v mis ih pisanje dip omske 
na oge), saj sem sta no iska a (in še iščem) načine, kako živeti na našem p anetu, ne da bi s svojimi 
ravnanji po nepotrebnem negativno vplivala na okolje. Nekaterim skupinam kot del mojega kroga 
zanimanj sem s edi a že prej, konkretnim skupinam, ki se ukvarjajo z odrastjo, pa sem se prik juči a 
decembra 2019 oziroma januarja 2020, ko sem si zače a ustvarjati bo j jasno s iko, o čem že im 
pisati v svoji diplomski nalogi. 
 
Raziskovalni material izhaja iz virov, ki sem jih razvrsti a v šest kategorij. 
1) Pod prvo kategorijo sem uvrsti a študij k jučnih de  raziskova cev iz antropo ogije: Marce a 
Maussa ( sej o daru in drugi spisi), Bronisława Ma inowskega (Argonavti Zahodnega Pacifika), 
Ruth Benedict (Patterns of Culture) in Marshalla Sahlinsa (Stone Age Economics). Za bo jše 
razumevanje ekonomskih izhodišč teh de  sem se mora a pob ižje spoznati tudi z de i nekaterih 
pomembnih ekonomistov (Karlom Polanyiem, Nicholasom Georgescu-Roegenom, Jacquesom 
Ellulom, Sergejem Latouchom idr.). 
2) Drugo kategorijo sestavljajo Facebook skupine. Ta kategorija vsebuje sledenje interesnim 
skupinam o odrasti na družbenem omrežju Facebook. S edi a sem (in še vedno s edim) trem 
skupinam: »Odrast«, katere administratorja (»upravnika« strani) sta Ajda Pistotnik in Niko a 
Zdunić; »Join the Degrowth Revolution (JTDR)« in »Degrowth – it's urgent«, ki vse neposredno in 
kot osrednjo temo naslavljajo odrast. 
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− Skupina »Odrast« je bi a ustanov jena  eta 2016, dne 7. 8. 2020 pa je ime a 611 č anov. Gre za 
odprto skupino, kar pomeni, da lahko katerakoli oseba s profilom na strani Facebook bere, objavlja, 
komentira itd. v tej skupini. V njej se objav ja predvsem razpise, vabi a, pobude, ki se nanašajo na 
odrast, informirajo o aktua nem dogajanju z vidika po itike, družbe, predstav jajo knjige in č anke o 
odrasti. Vsebine so morda neko iko bo j osredotočene na območje držav bivše Jugos avije, čeprav 
se pogosto pojavljajo vsebine tudi z drugih delov Evrope, nekaj pa tudi z ostalih celin. Na tej strani 
sem naš a števi ne č anke, objav jene v s ovenskih medijih, in aktua ne č anke s porta ov, kot sta 
Degrowth.info in Research & Degrowth. V tej skupini sem na primer tudi izvedela za konferenco na 
Dunaju ter film Planet of the Humans. 
− Skupina Join the Degrowth Revolution (JTDR) (Pridruži se revo uciji odrasti) je večja, 
mednarodna skupina o odrasti. Ustanov jena je bi a  eta 2017 in je ime a dne 7. 8. 2020 že 2.361 
č anov. Gre za zaprto skupino, kar pomeni, da lahko objave na njej objavljajo in berejo le njeni 
č ani. Njeni administratorji so sodeč po informacijah na njihovih Facebook profi ih večinoma 
Avstralci, a vseh sedem administratorjev ni imelo vpisanih podatkov, kdo so (tako po izobrazbi kot 
od kod prihajajo). Objave v skupini so bile zelo raznolike in zanimive – od protestov na temo 
varovanja oko ja, č ovekovih pravic, enakopravnosti do strokovnih č ankov o odrasti, primerih 
dobrih praks in novic o do narave škod jivih praksah. V skupini, ki sem ji sledila, sem bila pozorna 
na vsebine, ki jih objavljajo − a i gre za po itične č anke in videe, ekonomske, strokovne, 
aktivistične, po judne, zabavne, umetniške, ideo oške, se objav jajo bo j g oba ne a i  oka ne 
vsebine, ali v skupinah objavljajo strokovnjaki a i  judje, ki jih ta področja  e zanimajo. Objav 
nisem pretirano ana izira a, s uži e so mi kot še en kana  za dostop do informacij o odrasti na 
mednarodnem nivoju. Iz teh skupin sem si skuša a ustvariti s iko  judi, ki na teh porta ih objav jajo 
in ki jih te tematike zanimajo. Pod komentarji v objavah sem prebirala, ali ljudje objave podpirajo, 
imajo o njih vprašanja, jih po emizirajo. S teh strani sem črpa a sekundarne vire, hkrati pa sem si na 
njihovi pod agi ustvarja a s iko o današnjem stanju sveta, kaj v svetu potrebujemo, v katero smer 
moramo razmiš jati in de ovati, če že imo vnesti pozitivne spremembe v naše oko je in naravo, in na 
katerih področjih so potrebne korenite spremembe. 
− Tretja skupina je nekakšna sestrska skupina skupine JTDR. Imenuje se Degrowth – it's urgent 
(Odrast – nujno je). Objavlja in naslavlja podobne teme kot JTDR. Ustanovljena je bila leta 2017 in 
je ime a dne 7. 8. 2020 1.598 č anov. V večji meri obe skupini (tako JTDR kot Degrowth − it's 
urgent) objav jata mednarodne č anke v ang eškem jeziku o ze o razno ikih tematikah, ki se 
nanašajo na odrast. 
Vse objave z zgoraj naštetih strani so mi tudi pomaga e pri iskanju kredibi nih strani, avtorjev in 
informacij o odrasti. Če je bi a neka oseba večkrat navedena, njena de a a i povezave do de  pa 
objav jene na teh straneh, sem š a osebo in njeno de o tudi sama raziskat. Znotraj njenih/njegovih 
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de  sem potem naprej iska a pomembne reference, avtorice in avtorje, ki bi mi pomaga i še 
podrobneje razjasniti odrast. Samega delovanja in diskurzov znotraj skupin o odrasti nisem 
analizirala, saj se mi je zdelo pomembnejše najprej raziskati osnovne termine in avtorje, prakse in 
ideje. 
Po eg skupin, ki neposredno objav jajo in pišejo o odrasti, sem preg edova a še števi ne druge 
spletne skupine s podobnimi interesi in cilji, kot jih imajo skupine odrasti. Tudi te sem uvrstila pod 
prvo kategorijo raziskova nega de a. Med njimi je stran »Dom brez odpadkov – nakupovalne 
navade, recepti, koristne informacije«, kjer se izmenjujejo informacije o načinih zmanjšanja 
odpadkov na nivoju posameznikov, družin, podjetij, izmenjuje, oddaja in išče se tudi raz ične 
predmete, z namenom, da le-ti ne pristanejo v smeteh oziroma, da se ne kupuje novih, delijo se 
informacije o č ankih, prispevkih, knjigah, fi mih, novicah na temo podnebne krize in 
onesnaževanja ... Še ena stran, ki nas av ja področja odrasti, pa je tudi »NDP TOZD«, neprofitno 
družbeno podjetje, ki se ukvarja s pride avo in prodajo eko oške in  oka no pride ane hrane na 
 jub janskem barju. Osta e skupine s področja odrasti so še: neodvisni informativni mednarodni 
medijski porta  »Redfish«, ki objav ja zgodbe o bojih za enakopravnost, č ovekove pravice ipd., 
nev adna organizacija » ko ogi brez meja«, »Knjižnica reči − neprofitna izposojevalnica 
najraz ičnejših reči za prosti čas, ki de uje po vzoru k asične knjižnične izposoje« in stran prve 
trgovine brez p astične emba aže v S oveniji – »Rifuz «, ki se nahaja v  jub janski Šiški. 
3) V tretjo kategorijo terenskega de a, t. i. »Google groups« kategorijo, sem uvrsti a vk jučenost v 
Goog e skupino »odrast«, v katero sem včlanjena od leta 2018. To sem v svojo kategorijo uvrstila 
zaradi drugega kana a, po katerih je poteka a izmenjava informacij. Skupina je tudi manjša od 
osta ih skupin z družbenega omrežja Facebook, v njej pa je poteka o tudi poši janje internih 
sporoči , v smis u: »A i bi se strinja i, da organiziramo/poš jemo/objavimo ...«, preden so stvari 
priš e v javnost. Skupina je sestav jena iz posameznikov, ki se aktivno ukvarjajo z odrastjo, a i pa 
posameznikov (kot sem sama), ki jih ta tema preprosto zanima in že imo o njej izvedeti več. V njej 
se preko e ektronske pošte de ijo č anki, pobude, mnenja in vabi a na temo odrasti. 29. 7. 2020 je 
bi o s strani Jasminke Dedić organizirano tudi prvo odrastniško srečanje v  jub janskem Tivo iju. 
4) Četrta kategorija raziskovalnega materiala, kategorija spletnih prenosov, je bila sestavljena iz 
ude ežbe na sp etnem simpoziju iz Utrechta Online Utrecht Degrowth Symposium: From Circular 
Economy to Circular Society in prisostvovanja na spletni konferenci o odrasti Degrowth Vienna 
2020: Strategies for Social-Ecological Transformation, ki sta se odvijala pomladi 2020 in v katerih 
so nastopi i govorci s ce ega sveta ter nas av ja i teme odrasti. Že e a pa bi poudariti še, da se mi je 
zdelo pomembno prisostvovati na obeh zgoraj omenjenih spletnih dogodkih, saj sta ponudila prerez 
aktua nega dogajanja s področja odrasti, kot tudi predstavi a  judi, ki se s temi področji intenzivneje 
ukvarjajo. V četrto kategorijo sem uvrsti a še števi ne sp etne pogovore, organizirane v sk opu 
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Mladih za podnebno pravičnost (Vincent Liegey: To ni tista odrast, ki jo imamo v mislih!, Vandana 
Shiva & Ariel Salleh: Ecofeminist responses, Online Talk: Co-Designing Transitions to Just 
Futures), filmih o odrasti: Planet of the Humans (Moore 2020), A Simpler Way: Crisis as 
Opportunity (A exander 2016). Zaradi prenosa »v živo« in podobnega nabora tematik, kot se jih 
najde pri odrasti (med njimi naslavljanje pandemije Covid-19, feminizem, podnebna kriza, aktivna 
družbena participacija pri nas av janju podnebnih sprememb ...), odvijanja preko spleta ter 
časovnega ujemanja (večina sp etnih dogodkov se je odvija a pom adi in po eti 2020) sem se 
od oči a vse te dogodke uvrstiti pod skupno kategorijo. 
5) Peta kategorija, kategorija eko oških skupnosti, je bi a sestav jena iz mojih osebnih izkušenj 
ude ežbe in obiska več t. i. »ekovasi« v S oveniji  eta 2014 (Trajnostni park Istra a i Sunny Hills of 
Istria), na Danskem  eta 2017 (eko oška skupnost Ha  inge i  e) in v  stoniji  eta 2019 (Skupnost 
malih odtisov ali Small Footprint Community). Obiski vseh treh skupnosti v času mojega bivanja 
tam so nakazova i jasne ideje odrasti in pomembno pripomog i k mojemu razumevanju drugačnega, 
bo j k skupnosti usmerjenega načina živ jenja. 
6) Zadnja, šesta kategorija, kategorija izkušnje v Maroku, je bi a študijska ekskurzija v Maroko, kjer 
sem poskusi a zaznati, preučevati in čim več izvedeti o turizmu v Maroku ter o tem, kako se 
turistična ponudba in moja osebna izkušnja obiska Maroka sk adata s principi odrastniškega 
turizma. Za svoj predmet raziskovanja tekom študijske ekskurzije sem si izbra a odrast v turizmu, 
saj je Maroko ena najbo j pri jub jenih turističnih destinacij na svetu. Ime a sem ze o nasprotujoče si 
občutke g ede študijskega potovanja. Po eni strani je res, da ti potovanja širijo um, na njih se 
izobražuješ, prideš v stik z novimi  judmi in izkušnjami. Po drugi strani pa je turizem eden izmed 
večjih onesnaževa cev našega p aneta. Leta ske emisije izvajajo hud pritisk na oko je, nizke cene 
letalskih vozovnic in dostopnost potovanja pa te pritiske  e še povečujejo. Kako torej najti vmesno 
pot, pot znanja, novih izkušenj, pa vendar Zem ji prijazno? 
Primarno sem uporab ja a metodo opazovanja in opazovanja z ude ežbo – v kavarnah, na avtobusih, 
vlakih in taksijih, na ulici sem vsakodnevno opazovala in spremljala dogajanje okoli sebe. Kot 
turistka sem se tudi ude eževa a turističnih aktivnosti – og ed mesta z  oka nim vodičem, ki me je 
naše  na u ici, me pope ja  na og ed znanih barvi nic usnja in sprehod po mestu ter mi ob tem 
(ne)namenoma nakaza  način živ jenja m adih  judi v mestu, obisk znamenitosti (barvi nice usnja v 
Fezu in živahno večerno dogajanje na g avnem trgu v mestu Chefchaouen) obisk hamama, 
barantanje v trgovinah, obisk muzeja v Meknesu ipd. Pob ižje sem se spoznala tudi z gostiteljico 
Hatijo (ki je simpatično že e a, da jo k ičem mama Hatija), pri kateri smo stanova i. Turistom nudi 
nastanitev in obroke hrane, pri tem pa ji pomagajo tudi njeni otroci in drugi sorodniki. Nekega 
dopoldne sem ji pomagala pri pripravi kruha (opazovanje priprave testa in pečenje v  oka ni 
skupnostni peči) in kosi a. Pogovarja i sva se o njenem de u s turisti in hkratni skrbi za družino. 
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Izvede a sem, da se je s turizmom zače a preživ jati  eta 2007, od  eta 2008 pa oddaja turistične 
nastanitve preko portala Booking.com. 
Po eg zgoraj naštetih raziskova nih pristopov sem pri predmetu Socio ogija medijev in 
komuniciranja za seminarsko na ogo z nas ovom »Medijska obravnava in nas av janje teme odrasti 
v slovenskem medijskem prostoru pred pandemijo covid-19 in med njo oziroma po njej« naredi a 
ana izo uporabe besed odrast v kontekstu, kot ga nas av jam v pričujoči dip omski na ogi. 
Ana izira a in prebra a sem č anke, ki govorijo o odrasti, preuči a sem, kdo so njihovi avtorji, v 
kakšnem kontekstu se pojav jajo (informativnem, v kontekstu oko jskih tem ...), se o odrasti piše na 
pozitiven a i pretežno negativen način ter a i se je števi o č ankov o odrasti po pojavu pandemije 
covid-19 poveča o a i ne. Ana izo sem opravi a na sedmih s ovenskih spletnih medijskih portalih – 
De u, Dnevniku, RTV MMC porta u, Večeru, M adini, 24ur in Nova24TV. Skupaj sem zas edi a 45 
č ankov, ki so v obdobju od  eta 2015 do avgusta 2020 omenja i odrast. 
Raziskova no de o je bi o ze o razno iko in obsežno, a si že im, da bi ravno ta raznolikost virov in 
avtorjev besedi  o odrasti bra cu prikaza a raz ične možnosti de ovanja znotraj tega po ja. 
Občutno višjega števi a č ankov na temo odrasti po razg asu pandemije (v marcu 2020) nisem 
zazna a, je pa bi o števi o objav z omembo odrasti že avgusta 2020 podobno  ansko etnemu, k jub 
temu da  eta 2020 še ni konec. O odrasti se je večinoma pisa o v kontekstu boja za oko je in 
osvet jevanju težav, ki jih s seboj prinaša podnebna kriza. O temi so za sp etne medijske porta e 
pisali tako novinarji kot č ani nev adnih organizacij, strokovnjaki in akademiki. Iz tega je razvidno, 
da je tema odrasti prisotna na ze o širokem spektru področij in torej prisotna v živ jenjih nas vseh. 
1.2 Simpozij o odrasti utrechtske univerze 
Drugi utrechtski simpozij o odrasti z nas ovom Od krožne ekonomije do krožne družbe (Second 
Utrecht Degrowth Symposium: From Circular Economy to Circular Society) je potekal 15. 5. 2020. 
Simpozij so organizira i č ani nizozemske p atforme o odrasti Ontgroei. Dogodek je vodil in 
povezoval dr. Sanli Faez, asistent z univerze v Utrechtu. Prvi govorec, Martin Calisto Friant, 
doktorski študent z univerze v Utrechtu, je ime  predavanje o diskurzu krožne ekonomije. Druga 
govornica je bila dr. Kersty Hobson z univerze v Cardiffu, ki je imela zanimivo predavanje o 
radika nih družbenih transformacijah v svetu z omejenimi viri. Govori a je o pomembnosti 
nas av janja diskurza o krožni ekonomiji, saj bi  ahko ob napačni imp ementaciji ta način 
gospodarjenja povzroči  več škode kot koristi. Diskurz krožne ekonomije namreč teme ji na 
razumevanju obnašanj potrošnikov, ti pa morajo v krožni ekonomiji a i uporab jati bo j trajnostne 
izde ke in storitve (pri tem pa jim ni nujno treba spremeniti, kaj in zakaj trošijo) a i pa povsem 
spremeniti način, kako trošijo (s tem da se pos užujejo ekonomije izposoje in skupne rabe). Hobson 
se preizprašuje, a i je krožna ekonomija resnično odgovor na podnebno krizo, treba je imeti norme 
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in pričakovanja pri potrošnji, če že imo, da ima naše vedenje vidnejše pos edice. 
Tretja govornica je bila Ilektra Kouloumpi iz nizozemske neprofitne organizacije Circle Economy. 
Ime a je predavanje z nas ovom Po itike za uspešna mesta znotraj p anetarnih meja (Po icies for a 
thriving city within the planetary boundaries), v katerem je zastavi a vprašanje, kako naj naše mesto 
postane dom za uspešne  judi, ki hkrati spoštuje dobrobit  judi in zdravje ce ega p aneta. 
Svoj premis ek o odrasti in krožnosti je poda  tudi profesor  rnst Worre  , profesor energije, virov in 
tehnoloških sprememb z univerze v Utrechtu. Poudari  je pomembnost govora o krožni skupnosti, 
ne  e krožni ekonomiji, saj nam trenutni kapita istični ekonomski sitem ne bo prinese  trajnostnih 
sprememb. 
Na koncu je s edi a še razprava o možni imp ementaciji krožne družbe v praksi. Na njej so po eg 
predavate jev prisostvova i še Laura Van Oers in O ga Koretskaya z nizozemske p atforme odrasti 
Ontgroei (Ontgroei 2020a), Martine Postma, ustanoviteljica in direktorica mednarodne fundacije 
Repair Café (Repair Cafe 2020), kjer so na vo jo orodja in strokovnjaki za pomoč pri popravi u 
izde kov, kot so e ektronske naprave, ob ači a, pohištvo, ko esa ... Joey Hodde, soustanovite j Café 
de Ceuve  v Amsterdamu (De Ceuve  2020), je na težko onesnaženem  adijskem obrežju 
soustanovil prostor ki ponuja obiskovalcem mesto za eksperimentiranje, inovativnost in 
preizkušanje rešitev za oko ju in  judem prijazno bivanje. Zadnji govorec je bi  Socrates Schouten. 
Zaposlen je kot razvijalec konceptov pri Waag − nizozemski fundaciji, ki se ukvarja s prepletom 
znanosti, tehnologije in umetnosti (Waag technology & society 2020). 
Mednarodni nabor govorcev in teme, o katerih so ti govori i, so bi i dobra pri ožnost za pog ed »čez 
ograjo« in izmenjavo dobrih praks ter njihovih izkušenj. Obiskovalci simpozija smo imeli tudi 
pri ožnost zastaviti predavate jem vprašanja ter priti do informacij, s čim se na temo odrasti 
ukvarjajo drugod po svetu oziroma Evropi. 
1.3 Dunajska konferenca o odrasti 2020 
Konferenca je imela naslov Strategije za socio-eko oško transformacijo (Strategies for Social-
Ecological Transformation), sestav jena pa je bi a iz 57 predavanj s števi čnimi govorci s ce ega 
sveta in 40 delavnicami na temo odrasti. Popestrena je bila z glasbenim, filmskim in celo 
g eda iškim programom ob zak jučkih posameznega dne in je poteka a od 29. 5. 2020 do 1. 6. 2020. 
S ovenske govornice na dunajski konferenci o odrasti so bi e Živa Kavka Gobbo iz društva Focus s 
svojim predavanjem Prehod iz koncepta trajnosti v odrast (Transitioning from a concept of 
sustainability to degrowth); v posebnem predavanju Bursting P atform: Maša Haw ina, Asja 
Hrvatin, Nico eta Nour, Sara Pistotnik, Lara Zdravković in Ajda Pistotnik ter Lidija Živčič v 
delavnici Multiple challenges of ensuring justice in energy transitions and practices (Števi ni izzivi 
zagotav janja pravičnosti v energetskih tranzicijah in praksah). 
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Ude eži a sem se šestih predavanj in iz njih navajam de e, ki so se mi zde i pomembni za doprinos k 
debatam o odrasti. 
V predavanju Razumevanje transformacij in vloga strategije (Understanding transformation and the 
role of strategy) je govornica Miriam Lang poudari a, da ni  e ene poti v transformacijo družbe, 
omenila je vlogo globalnega juga in Buen vivir, diskurze o razvoju ter vlogo postkolonialne 
literature. 
Predavanje z naslovom Komuniciranje o odrast (Communicating degrowth), ki ga je moderiral  
Vincent Liegey, je bi o sestav jeno iz predavanj Daria Krpana, Frédérica Bassa (predavanje o 
psihologiji vpeljave odrasti), Toma Smitha (o transformacijah preko rasti, pristop raznolikih praks), 
Lucie Muñoz Sueiro (antropo oški prispevek k odrasti) ter Vegarda Beyerja in Justusa Baumanna (o 
bo jši komunikaciji in organizaciji gibanja odrasti).    
Sledilo je predavanje o kooperativah, delu in odrasti, sestavljeno pa je bilo iz predavanja Patrika 
Gaža, doktorskega študenta s S ovaške, ki je nas ovi  temo odrasti v tovarnah in odnos de a, 
de avcev in narave, ter predavanje Phi ippa Chme a o tem, kako  ahko demokratično  astništvo 
prispeva k družbeno-eko oški transformaciji. 
Ude eži a sem se tudi predavanja z nas ovom Regiona ne transformacije. Prvi predavate j, Timmo 
Krueger, je govoril o buen vivir v Nemčiji, imp ementaciji buen vivir v Ekvadorju in Boliviji ter 
južnoafriškem konceptu ubuntu in dobrem živ jenju za vse (the good life for all). Norie Tamura z 
Japonske je ime a predavanje o ribo ovu in gozdnem gibanju na Japonskem. Živa Kavka Gobbo iz 
društva Focus je ime a predavanje o tranziciji iz koncepta trajnosti v odrast. 
Prisostvova a sem še predavanju o odrasti v praksi (Practicing Degrowth), kjer je Damaris Castro z 
univerze v Ghentu govoril o zadostnosti (sufficiency), Johannes Brossmann je nas av ja  »živeti 
odrast« Tobias Froese je predstavi  poskusne vzorce odrasti. Na koncu je s edi a še razprava o 
strategijah za preobrazbo dela z vidika odrasti. V razpravi so sodelovali Juliet Schor (predavateljica 
socio ogije iz ZDA in č anica fundacije MacArthur Foundation Connected Learning Research 
Network), Anna Daimler (vodja gospodarskega oddelka sindikata vida), Niko ina Rajković (z 
Inštituta za po itično eko ogijo, kjer se ukvarja z demokratizacijo javnih storitev na Hrvaškem) in 
Wi   Stronge (vodja raziskav v neodvisnem, progresivnem»think-tanku« Autonomy), moderatorka 
pa je bi a Me anie Pich er (z inštituta socialne ekologije na Dunaju). 
Schor je predstavi a 3 k jučne parametre za prehod na odrast v sk opu de a: skrajšanje de ovnika 
(prostovoljno in neprostovoljno), podporni dohodek (income support) skupaj z delitvijo dela (work 
sharing) ter prehod na 4-dnevni delavnik. 
Will Stronge pa je predstavil nekaj idej v zvezi z univerzalnimi temeljnimi storitvami in 
univerza nim teme jnim dohodkom. Tu se je treba vprašati, katere storitve  ahko postanejo 
univerza ne, navede  pa je tudi s ovenski primer brezp ačnega javnega prevoza »Loka c« v Ve enju. 
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Organizatorji so namenoma združi i tako akademske predavate je kot predavate je iz aktivističnih in 
civi nih krogov, saj so s tem razširi i domet predstav janja, nas av janja, izmenjave idej odrasti. 
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2. ODRAST V TEORIJI 
2.1 Zakaj odrast? 
Po mnenju števi nih zagovornikov odrasti je njen ci j odmik od in zmanjšanje produkcije ter 
potrošnje (Latouche 2009; D'A isa 2019; Demaria 2019; Ka  is 2019 idr.). Gre za preusmeritev 
fokusa  judi stran od proizvajanja in trošenja, s tem pa se odpre prostor in čas za drugačne načine 
preživ janja časa. Namesto strem jenja k individua izmu bi se  judje zače i povezovati v skupnosti, 
kjer bi si medsebojno pomagali s pridelavo hrane, izmenjavo dobrin, skrbjo za potomce in ostarele. 
Skupnosti bi se oskrbovale z lokalno in sezonsko hrano. Ljudje v skupnostih bi si med seboj delili 
in izmenjeva i spretnosti z raz ičnih področij, se skupaj uči i novih veščin in pridobiva i nova znanja 
(Trainer 2019; Alexander 2012; D'Alisa 2019; Demaria 2019; Deriu 2019 idr.). 
Joshua Far ey, profesor z univerze v Vermontu v ZDA in eko oški ekonomist, je izpostavi , kakšne 
pos edice nam grozijo ob neukrepanju v sedanjem kapita ističnem sistemu, ter jasno navede , kako 
se temu  ahko (vsaj v do očeni meri) izognemo: »Pos edice neuspešne ekonomije rasti so v 
sedanjosti beda, revščina in nezapos enost, v prihodnosti pa neomejena rast predstav ja grožnjo 
eko oške katastrofe, ki jo bosta sprem ja i revščina in beda. Tu gre za nesprejem jive kompromise. 
Rešitev je v skrbno načrtovanem prehodu na ekonomiko ravnovesnega stanja prek procesa 
družbeno pravične in oko jsko trajnostne odrasti.« (Far ey 2019: 68) 
Odrast pa ni edino gibanje z idejami a ternativ družbeni rasti, kot zapiše Verma: »Nezahodnjaške 
tradicije, ki ponujajo a ternative razvoju, teme ječem na rasti, segajo od majevsko navdahnjenih 
zapatističnih projektov v Mehiki do južnoafriških idej ubuntuja, do ekonomij sreče v Butanu, 
teme ječih na budizmu« (Ka  is et a . 2018: 4.12). V te koncepte se v pričujočem de u ne bom 
pog ab ja a, saj jih je težko zaobjeti z nekaj besedami, odrast pa je sama po sebi obsežen koncept, ki 
ga že im čimbo j pog ob jeno predstaviti. 
Vseeno pa se že im na kratko ustaviti pri pojmu »ze ena rast«, ki ga je pogosto najti ob besedah, kot 
so »eko ogija«, »trajnost«, »oko ju prijazno«. Že e a bi predstaviti nekaj pomis ekov Jasona Hicke a 
in Giorgosa Ka  isa (Hicke  in Ka  is 2019) o pojmu »ze ena rast«, ki se danes tako rad uporab ja 
kot alternativa trenutni ekonomski ureditvi. Omemba te teme se mi zdi zelo pomembna, saj menim, 
da mnogo  judi mis i, da se bo s prehodom svetovnih gospodarstev na »ze eno rast« reši o oko jske 
težave našega p aneta. Organizacija za gospodarsko sode ovanje in razvoj (O CD), Program 
Združenih narodov za oko je (UN P) in Svetovna banka (World Bank) veljajo za velike 
zagovornice »ze ene rasti«. Vse ob jub jajo, da bodo tehno oške spremembe in razvoj izbo jša e 
eko oško učinkovitost gospodarstva ter da  ahko v ade ta proces pospešijo s pravimi uredbami in 
pobudami  (Hickel in Ka  is 2019: 2). Toda, a i je s edenje teoriji ze ene rasti res  ahko rešitev? V 
nadaljevanju bom preko dela Jasona Hickela in Giorgosa Kallisa prikazala, zakaj ta teorija ne 
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ponuja bistvenih premikov na bolje. Kot trdita Hickel in Kallis, je konvencionalno merilo za 
merjenje virov neke ekonomije domača poraba snovi. 
Domača poraba snovi (v nada jevanju DPS) (Domestic Material Consumption ali DMC) »meri 
ce otno ko ičino snovi (materia ov), ki jih neposredno uporabi neko gospodarstvo, in pomeni  etno 
količino surovih snovi (surovin), vzetih z domačega ozem ja, skupaj z vsemi fizičnimi uvozi, minus 
vsi fizični izvozi« ( urostat Statistics  xp ained 2017). Po informacijah istega vira kaza ec DPS 
nudi oceno abso utne porabe virov in omogoča raz ikovanje med porabo domačega povpraševanja 
in porabo povpraševanja tujih trgov. Raziskave nakazujejo, da obstaja visoka stopnja povezave med 
uporabo surovin in eko oškimi vp ivi (Hicke  in Ka  is 2019: 3). Za ocenitev odnosa med bruto 
domačim proizvodom (v nada jevanju BDP) in DPS mnogo vlad uporablja metodo delitve BDP z 
DPS. To nam pokaže stopnjo učinkovitosti virov do očenega gospodarstva. Če BDP raste hitreje od 
DPS, postaja država bo j učinkovita z viri. De itev BDP-ja z DPS se uporablja v Evropski uniji, da 
spremlja napredek pri zeleni energiji (prav tam). Glede na ta merila lahko sklepamo, da je mnogo 
držav doseg o  očitev med BDP in DPS s tem, da so povzroči e, da bruto domači proizvod raste 
hitreje od domače porabe snovi (pri čemer države »na papirju« postajajo bo j učinkovite z viri, g ej 
zgoraj). 
Ta  očitev rasti BDP od porabe virov pa je v najbo jšem primeru  e začasna rešitev, saj ima p anet in 
s tem njegovi viri fizične meje (Hicke  in Ka  is 2019: 7). 
Težava v kaza cu de itve BDP-ja z DPS-jem je, da ne vsebuje podatka o materialnem vplivu pri  
proizvodnji in transportu izvoženega materia a pri posamezni državi (Wiedmann et a . 2015, 
Gutowski et a . 2017 po Hicke  in Ka  is 2019: 3). Bogate države namreč velik del svoje 
proizvodnje izvažajo v revnejše države, ta »izvoz« pa ni razviden iz kaza ca domače porabe snovi 
bogatih držav (Hicke  in Ka  is 2019: 3). Če ko ičino izvožene proizvodnje vk jučimo nazaj v 
države, iz katere izhaja, dobimo drugačno s iko stanja BDP-ja in DPS-ja, s tem pa tudi drugačne 
zak jučke o oko ju prijazni »ze eni rasti«.   
Jason Hicke  in Giorgos Ka  is v svoji raziskavi o možnosti »ze ene rasti« zak jučita s trditvijo, da 
obširni empirični dokazi ne potrjujejo teorije »ze ene rasti« (Hicke  in Ka  is 2019: 15). »Ze ena 
rast« zahteva trajno in popo no  očitev rabe virov od BDP-ja.  mpirične ocene tega na g oba nem 
nivoju ne kažejo, niti po najbo j optimističnih scenarijih (prav tam). Zdi se, da je popu arizacija 
koncepta »ze ena rast« po itično motivirana, saj dvom v gospodarsko rast ni po itično sprejem jiv, 
ter da noben narod ne bo pristal na prostovoljno omejitev rasti v dobrobit podnebja ali okolja (prav 
tam). Sk enem  ahko, da ze ena rast ni mogoča in tudi ni rea na rešitev za podnebno krizo, ki se 
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odvija oko i nas. Podani argumenti po mojem mnenju jasno prikažejo, v čigavem interesu in zakaj 
je »ze ena rast«  ahko  e fikcija. 0F¹ 
2.2 Kaj je odrast? 
Odrast je vzk i a v začetku 21. sto etja kot projekt prostovo jnega družbenega krčenja proizvodnje 
in porabe s ci jem družbene in eko oške trajnosti (vzdržnosti) (Bernard et a ., 2003 po Demaria 
2013: 192), čeprav kot termin takrat širše (v medijih, znanstvenih vedah, med aktivisti in 
posamezniki) ni bila uporabljena. 
V nadaljevanju podajam raz ične definicije odrasti, saj to priča o širini tega koncepta, tako v sami 
njeni definiciji kot v razširjenosti in njenem razumevanju po svetu. Definicije tega koncepta sem 
naš a na raz ičnih sp etnih p atformah, njihovi avtorji pa izhajajo iz raznih strok – med njimi so 
novinarji, ekonomisti, ekologi, zaposleni v nevladnih organizacijah in aktivisti. Eden pomembnih 
virov informacij o odrasti je mednarodni spletni portal degrowth.info. Pričujoči porta  definira 
odrast kot »idejo, ki kritizira g oba en kapita ističen sistem, ki si prizadeva za rast ne g ede na ceno, 
kar povzroča izkoriščanje  judi in uničevanje oko ja. Odrastniško gibanje aktivistov in 
raziskova cev zagovarjajo družbe, ki imajo za prioriteto socia no in eko oško dobrobit, namesto 
dobičkov korporacij, prekomerne proizvodnje in pretiranega trošenja. To zahteva radika no 
prerazporeditev, materia no zmanjšanje g oba ne ekonomije in premik v skupnih vrednotah v smeri 
skrbi, so idarnosti in avtonomije. Odrast pomeni preob ikovanje družb z namenom zagotovitve 
oko jske pravičnosti in dobrega živ jenja za vse 1F² v okviru zmožnosti p aneta«. (Degrowth.info 
2020a) 
V akademskem združenju Research and Degrowth (R&D) trajnostno odrast definirajo kot 
»zmanjšanje proizvodnje in potrošnje, kar ima za pos edico povečanje č oveške dobrobiti in 
izbo jšanje eko oških pogojev ter pravičnosti na p anetu« (Research&Degrowth 2020c). Če je 
prejšnja definicija izpostav ja a podobne e emente kot definicija porta a Degrowth.info, pa starejša 
definicija Sergeja Latouchea na preprost način, preko dua izmov, predstav ja nove družbene 
principe. Francoski ekonomist in teoretik o odrasti, Serge Latouche, namreč vidi družbo odrasti kot 
»družbo, ki teme ji na kva iteti namesto kvantiteti, na sode ovanju namesto tekmovanju, č oveštvo 
osvobojeno ekonomike, kjer je ci j družbena pravičnost« (Latouche 2003: 18), medtem ko eko oški 
ekonomist in po itični eko og Giorgos Ka  is meni, da »prehod na odrast ni sta na krivu ja padanja, 
                                                 
¹
 Dobra referenca za predstavo o rea nosti premika na »ze eno rast« pa je tudi fi m priznanega ameriškega 
dokumentarista Michae a Moorea, P anet of the Human (Moore 2020), ki s po ožaja ZDA preučuje in nas av ja težave 
ter rea ne možnosti za preskok na uporabo zelene energije. 
² v okviru
fe for a  « 
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ampak prehod na sožitne družbe, ki živijo preprosto, skupaj in z manj (Ka  is idr. 2019: 43).« 
Anitra Nelson, aktivistka in predavateljica 2F³ ter avtorica več knjig in č ankov na temo odrasti, je 
skupaj z Vincentom Liegeyem zapisa a, da »odrast predstav ja kakovostno živ jenje znotraj 
planetarnih meja. To je pravo nasprotje kapita istične rasti. Odrast pomeni demokratičen in miren 
prehod v nove družbene mode e, kjer je neomejena rast na omejenem p anetu prepoznana kot 
nemogoča in nezaže ena«. (Ne son 2020a) 
Facebook stran Degrowth – it's urgent (Odrast – nujno je) odrast definira kot ekonomski sistem, 
mednarodno gibanje in način živ jenja. Prav tako na strani trdijo, da so obnov jivi viri energije de  
prob ema, če se jih ne uporab ja sk adno z odrastjo.  nergija, ki jo uporab jamo, mora biti 
obnovljiva, a jo moramo hkrati manj trošiti. 
S ovenski izraz odrasti ima v našem jeziku kar dva pomena – odrast kot nasprotje rasti, torej odmik 
od rasti, ter odrast kot odraščanje. Ajda Pistotnik (2019) je odrast definirala kot »prostovo jno 
tranzicijo v pravičnejšo, trajnostno, oko jsko družbo, ki naj bi tudi teme ji a na nekih participativnih 
nače ih«. Tudi njena definicija se sklada z mednarodno bolj prepoznavnimi, zgoraj navedenimi 
definicijami portalov Degrowth.info in Research and Degrowth (R&D). 
Poleg izraza odrast se ponekod uporablja tudi od-rast (s pomiš jajem) (Mik avčič 2020), ki je bi a v 
enem od novinarskih č ankov definirana  e v re aciji na kapita izem kot »antipod kapita ističnim 
težnjam po neskončni rasti gospodarstev«. 
Zgodnje definicije odrasti govorijo o krčenju proizvodnje, medtem ko sodobnejše definicije 
(Degrowth.info in Research and Degrowth) izpostavljajo kritiko kapitalizma in v ospredje 
postav jajo družbeno pravičnost in dobrobit  judi. Latouche in Ka  is se s svojimi definiciji bo j 
osredotočata na družbo in družbeno transformacijo, Anitra Ne son, Vincent Liegey, Facebook stran 
Degrowth – it's urgent in Ajda Pistotnik pa v svojih definicijah združujejo ekonomsko in družbeno 
plat. Kot je razvidno iz zgornjih citatov, vse omenjene definicije odrasti vk jučujejo e emente 
ekonomije in načine produkcije v današnjem ekonomskem sistemu (kapita izma). Obenem pa je pri 
definicijah opaziti oprede itve drugačne družbene organizacije, ki pri večini definicij teme ji na 
pravični redistribuciji naravnih bogastev in denarja. Lahko bi rek i, da je pri odrasti osredotočenje 
na  judi in pravično prerazporeditev sredstev k jučno za vzpostavitev ekonomskega sistema, ki ne 
teme ji na uničevanju in izkoriščanju p anetarnih virov. 
 
2.3 Zgodovina pojma odrasti 
Leta 1968 se je skupina akademikov, industria cev in državnih uradnikov zbra a v rimski vi i z 
                                                 
³ ter avto
na Univerzi v Me bournu na Inštitutu Trajnostno društvo (Me bourne Sustainab e Society Institute – MSSI). 
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namenom nas ovitve težav č oveštva (Osaka 2020). Poimenova i so se »Rimski k ub« (The Club of 
Rome) (prav tam). Najbo j odmevno poroči o Rimskega k uba izhaja iz  eta 1972 in je bilo 
naslovljeno Meje rasti (The Limits to Growth). V njem so že e i svet opozoriti na pos edice odnosa 
med č oveškimi sistemi in zdravjem našega p aneta (The C ub of Rome 2020). V poroči u so med 
drugim zapisali: »Izhajajmo iz verjetja, da imajo težave rešitve«, cilj predstavnikov Rimskega kluba 
pa je bi  najti te rešitve (Osaka 2020). 
Rimski k ub je še vedno aktiven in je nedavno prioritizira  pet k jučnih področij, na katerih že ijo 
delovati: podnebno-planetarna kriza, obnova in nova vzpostavitev ekonomike, nov premislek o 
financah, nastajajoče nove civi izacije in m ado vodstvo (The C ub of Rome 2020). 
Od prizadevanj Rimskega kluba v preteklosti so se kasneje zgodili naslednji pomembni koraki. 
André Gorz naj bi prvi uporabi  francoski termin za odrast – décroissance na javni razpravi v Parizu 
 eta 1972 in ta je bi  kasneje večkrat uporab jen s strani raz ičnih oseb (Demaria et al., 2013: 195). 
Desetletje kasneje, leta 1982, je bila v Montrealu v Kanadi organizirana konferenca z naslovom 
Izzivi odrasti (Les enjeux de la décroissance), a se je v tem primeru beseda »odrast« uporabi a kot 
sinonim recesije. Čeprav je bi  vzrok za razmiš janje o drugačnih načinih živ jenj ekonomska in ne 
podnebna kriza, pa je že samo razmiš janje o tem, da je treba vpe jati spremembe v načine živ jenja, 
pomeni o preskok dotedanjega načina de ovanja. 
Na področju aktivizma se je odrast (décroissance) prvič pojavi a kot aktivistični s ogan  eta 2001, 
 eto kasneje pa še na protestih v francoskem Lyonu, kjer so prebiva ci zahteva i mesta brez 
avtomobi ov, prehrambene zadruge in nasprotova i og aševanju (prav tam). Leta 2004 je s edi a 
ustanovitev mesečnega časopisa o odrasti Odrast, časopis vese ja do živ jenja (La Décroissance, le 
journal de la joie de vivre) (prav tam). Najbolj razširjeno in odmevno je gibanje ter sam koncept 
odrasti posta o v Franciji, kjer so  eta 2006 ustanovi i ce o svojo po itično stranko Parti pour la 
décroissance (PPLD) (Un projet de DÉCROISSANC  2012). 
V drugih delih Evrope – v Italiji se je termin decrescita uveljavil leta 2004, leta 2006 pa tudi v 
Španiji kot decreixement in decrecimiento (Demaria et al., 2013: 195). 
 den pomembnejših korakov je bi a konferenca odrasti v Parizu  eta 2008, ki jo je organizira o 
akademsko združenje Research&Degrowth, kjer je bi  ang eški izraz degrowth mednarodno sprejet. 
S tem pa je bi  termin hkrati uve jav jen tudi kot mednarodno raziskova no področje (Demaria et al., 
2013: 195). 
Konference o odrasti so od  eta 2008 poteka e v večjih mestih po svetu – Parizu, Montrealu, 
Barce oni, Ma mu, Mexico Cityju, Budimpešti, Dunaju ..., s tem pa sta se širjenje in pogostost 
uporabe termina in idej odrasti še povečeva a. 
 
Sočasno pa se je pojav ja o vse več znanstvenih študij in strokovnih razprav o tem konceptu. O 
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naraščanju pomembnosti odrasti v mednarodni znanstveni srenji, med drugim, priča podatek Jasona 
Hickela3F
⁴
 (Hickel 2020) o tem, da je bi o v  etu 2019 objav jenih 3.200 znanstvenih č ankov na temo 
odrasti s področij od ekonomije do fi ozofije, antropo ogije in eko ogije. 
 
V s ovenskem prostoru je termin odrast še re ativno nov. Po podatkih sp etnega korpusa Gigafida je 
bil termin od-rast pri nas prvič uporab jen  eta 2007 v Posavskem obzorniku,  eta 2009 pa kot nerast 
v reviji Bukla (Liegey 2015: 9). Sodeč po števi u objav č ankov o odrasti v s ovenskih medijih v 
zadnjih  etih  ahko rečem, da se odrast vse pogosteje pojav ja tudi v s ovenskem prostoru: tako v 
medijih kot v znanstvenih pub ikacijah. O tem priča očiten porast znanstveno-strokovnih č ankov o 
odrasti v zadnjih  etih (Pogačar in Meden 2018; Živčič 2015 idr.), pa tudi objava tematske števi ke 
Časopisa za kritiko znanosti z nas ovom Ze ene po itike (262) ter  ansko etni prevod že omenjene 
knjige Odrast: Besednjak za novo dobo ter Projekt Od-rasti: Manifest za brezpogojno podporo za 
neodvisnost (2015). 
2.4 Kako v odrast? 
Sedaj, ko smo se nekoliko spoznali s pojmom odrasti, pa je treba najti poti za uveljavitev teh 
odrastniških idej in konceptov. Ker je odrast prep etena z vsemi družbenimi vidiki, ne obstaja ena 
sama do očena pot, ampak poti vseskozi na novo nastajajo, se dopo njujejo, spreminjajo in se 
ponovno odkrivajo.  den od pomembnejših raziskova cev na tem področju, Jason Hicke , je v enem 
svojih »čivkov« na Twitterju objavi  pet preprostih principov za vpeljavo odrasti v zakonodajo: 
opustitev rasti BDP-ja kot ci ja, upočasnitev nepotrebnih de ov ekonomije, skrajšanje de ovnega 
tedna, zmanjšanje neenakosti in razširitev univerza nih javnih dobrin (Hicke  2020). Ti principi, ki 
se nanašajo predvsem na ekonomijo, postajajo priljubljeni med delavci in v sindikatih, ki 
nagovarjajo k skrajšanju de avnika in govorijo o enakih potrebah vseh  judi (Harper 2019). 
Druga ideja, ze o aktua na tudi v t. i. »zero waste« skupinah 4F
⁵
, vsebuje »krepostni krog osmih R-jev« 
kot še en smerokaz za pot v odrast 5F
⁶
: ponovno oceni (re-evaluate), ponovno konceptualiziraj, 
                                                 
⁴
 Hicke  je ekonomski antropo og iz Južne Afrike, avtor števi nih knjig in č ankov o odrasti ter predavatelj na univerzi 
Go dsmiths v Londonu, ki se ukvarja s temami g oba ne neenakopravnosti, po itično in eko oško ekonomijo in t. i. 
postrazvojem. 
⁵
 »Zero waste« v dobesednem prevodu pomeni nič odpadkov. Gibanje je sestav jeno iz posameznikov, ki že ijo z okolju 
prijaznim načinom živ jenja proizvesti kar se da ma o odpadkov, pos užujoč se načinov ponovne uporabe, prede ave, 
popravil, zamenjave za drugo stvar ipd. 
⁶ 
V s ovenščini bi se ta krog bo j smise no imenova  krog osmih p-jev, saj se besede večkrat začenjajo s črko »P«. Gre za 
skovanko, ki omogoča  ažje pomnjenje koncepta, saj se v origina nem besedi u vse besede začenjajo s črko »R«. 
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ponovno strukturiraj 6F⁷, prerazde i, re oka iziraj, zmanjšaj (reduce), ponovno uporabi (re-use) in 
recik iraj. Ti ci ji  ahko privedejo do bo j umirjenih, sožitnih in trajnostnih (vzdržnih) družbenih 
sprememb (Latouche 2009: 33). Vseh osem zgoraj naštetih ci jev pa se  ahko razširi še na manjše 
enote, ki so po mnenju Latouchea manj pomembne (na primer radikaliziraj, spremeni, redefiniraj, 
prilagodi velikost ...) (prav tam), zato jih tu izpuščam. 
Do podobnih idej je priše  tudi Timothée Parrique, docent z Univerze v C ermontu Auvergne v 
Franciji ter z Univerze v Stockho mu, ki je v svoji doktorski disertaciji z nas ovom Po itična 
ekonomija odrasti (The Political Economy of Degrowth) razdelal 15 univerzalnih principov za 
odrast: 
1. Suverenost virov: Bodi varuh narave. 
2. Trajnost: Niko i ne pos abšaj podpornih ekosistemov. 
3. Krožnost: Ne razsipavaj, ne že i si. 
4. Družbeno uporabna proizvodnja: Kar ne potrebujemo, naj ne bo proizvedeno. 
5. Majhne, neprofitne kooperative: Ljudje in planet, ne profit. 
6. B ižina: Pride uj  oka no, troši  oka no. 
7. Uporabna orodja: Tehnologija kot orodje, ne kot vladar. 
8. »Postde o«7 F⁸ : De aj manj, več se zabavaj. 
9. Ceni suverenost: Bogastvo ni nič drugega kot zgodbe. 
10. Skupnina: Od očajmo se skupaj. 
11. P ač jivost: Skupnosti namesto b aga. 
12. Razde itev: Dovo j za vse, za nikogar preveč. 
13. Prostovoljna preprostost: Navzven preprosto, navznoter bogato. 
14. Odnosne dobrine: Manj stvari, več odnosov. 
15. »Vese je do živ jenja« (»Joie de vivre«): Če ne morem p esati, ne že im biti de  vaše 
ekonomije. 
(Parrique 2019: 316) 
S temi principi je Parrique pravzaprav izdelal tlakovce, ki nam ob doslednem sledenju lahko 
tlakujejo pot v odrast. Kot prvega je navedel varovanje narave. To je lahko marsikomu 
samoumevno, saj je od nje odvisen naš obstoj, pa vendar se naravo danes uničuje huje in hitreje kot 
kadarko i do sedaj. Pod prvo točko morajo od očitve o rabi virov sprejemati skupnosti, na katere 
raba teh virov neposredno najbo j vp iva. Pod drugo točko je treba skrbeti, da so vsi č oveški 
sistemi zasnovani na vzdržen (trajnosten) način, torej način, ki ga je mogoče vzdrževati do 
                                                 
⁷, prerazd
a tovarne avtov v tovarno za pridobivanje energije preko motorjev avtomobilov (Latouche 2009). 
⁸
 Iz angleške besede »Postwork«. 
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nada jnjega (pri čimer ne sme priti do izčrpanja virov). Kroženje energij in materia ov znotraj 
ekonomije mora potekati kar se da krožno, z minimiziranjem uporabe omejenih virov so smernice 
pod tretjo točko. Četrtič, proizvodnja ne sme biti sama sebi namen, ampak mora biti  e način za 
dosego ci ja, ki pa je sp ošno b agostanje. Petič, ce otna podjetniška panoga mora teme jiti na 
zas edovanju družbene dobrobiti, potekati na majhni stopnji, ki omogoča demokratično uprav janje, 
ter biti zasnovana v ob iki kooperative. Šestič: krajša kot je razda ja med proizvaja cem in 
potrošnikom, bo je je. Sedma točka zagovarja rabo tehno ogije, katere namen je zunaj nje same, 
uprav jana mora biti na demokratičen način, nadzorovana, reverzibilna in lahko razumljiva. Osma 
točka teme ji na ideji, da je g avni namen ekonomije osvoboditev časa za neekonomske namene. 
Deveta točka govori o ekonomskem vrednotenju, ki mora vedno teme jiti na družbenih in mora nih 
vrednotah. V deseti točki je govora o tem, da morajo biti strateški viri uprav jani na skupnosten 
način (He frich 2019: 163).  najsta točka govori o tem, da mora biti oskrba z dobrinami, storitvami 
in ugodnostmi na vo jo izven domene trga in po itično organizirana. Dvanajstič: vsak presežek mora 
biti uprav jan previdno, najbo je da se ga nameni tistim, ki imajo najmanj. Trinajsta točka spodbuja 
k zasledovanju nematerialnih virov za zadovoljevanje potreb in v skladu s tem je treba prilagoditi 
odnos do materia nih dobrin. Štirinajstič, trošenje naj bo osredotočeno na ci j (čustva, prijate jstvo, 
 jubezen itd.) in ne na način (proizvod). In petnajstič, ekonomska organizacija mora biti način za 
zagotav janje vese ja do živ jenja in živ jenje naj bo živeto z uživanjem obi ja narave in kulture. 
(Parrique 2019: 316−318) 
Nekatere od petnajstih točk odzvanjajo tudi v s ovenskem odrastniškem gibanju. Zagovorniki 
odrasti v S oveniji smo 6. 6. 2020 obe eževa i »G oba ni dan odrasti – Dobro živ jenje za vse« ter 
ob tej pri ožnosti izda i pobudo »Odrast: nove korenine za gospodarstvo«, katere namen je bil 
»spodbuditi javno razpravo v s ovenski družbi, kako ponovno osmis iti prihodnost po korona krizi 
na podlagi drugih vrednot, kot so trajnost, so idarnost, pravičnost, sožitje, neposredna demokracija 
in uživanje v živ jenju.« (e ektronsko sporoči o Goog e Groups skupine o odrasti, 8. 6. 2020) Ob 
ob ikovanju pobude so pred aga i pet nače  »za ozdravitev našega gospodarstva in osnovo za 
ustvarjanje pravične družbe«. (prav tam)   
1) postaviti dostojno živ jenje v središče naših gospodarskih sistemov in radika no premis iti, ko iko 
in kakšno de o je potrebno za dobro živ jenje za vse; 
2) organizirati družbo oko i zagotav janja teme jnih dobrin in storitev ter zmanjšanja oko jsko in 
družbeno neodgovorne potrošnje; 
3) demokratizirati družbo in reformirati instituciona ni okvir uprav janja skupnin (the commons); 
4) preob ikovati sistem vzgoje in izobraževanja, da bo podpira  družbeno, gospodarsko in 
eko oško preobrazbo sodobne družbe; 
5) po itične, družbene in gospodarske sisteme osnovati na nače u so idarnosti. 
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(e ektronsko sporoči o Goog e Groups skupine o odrasti, 8. 6. 2020) 
Med podpisniki peticije so priznani slovenski akademiki, predstavniki nevladnih organizacij in 
drugi zagovorniki odrasti tako pri nas kot širše. 
Vsi zgoraj našteti primeri pričajo o obi ju možnosti in kreativnih načinih udejanjanja odrasti. Koraki 
za v odrast  ahko potekajo od spremembe ravnanj posameznikov, preko novih družbenih načinov 
vsakodnevnega delovanja do sistemskih sprememb na državni ravni. Tako  ahko na primer enkratno 
dejanje nakupa izde ka  oka nega obrtnika (namesto cenejšega izde ka, proizvedenega na 
Kitajskem) že vodi v odrast, a k jub vsemu bomo po poti napredova i hitreje, če nas bo na njej več 
in če bomo obenem uved i spremembe tudi na mestnem, regiona nem, državnem in g oba nem 
nivoju. 
2.4.1 Ključni avtorji in dela 
V s edečem pog avju že im predstaviti najprej nekatere začetnike mis i o odrasti, kasneje pa tudi 
sodobne pisce o odrasti. Izbirala sem avtorje in avtorice g ede na to, kako pogosto sem se srečeva a 
z njimi pri branju č ankov in v referencah drugih avtorjev, kako pomembne so se mi zde e njihove 
ideje v povezavi z odrastjo ter kako aktualni so danes v gibanjih odrasti v svetovnem merilu. 
Razvrstila sem jih od najstarejšega do najm ajšega ter hkrati od bo j mednarodno prepoznavnih do 
bolj lokalnih (kot so slovenske predstavnice odrasti). Gre za zelo kratke predstavitve, v katerih sem 
že e a zajeti predvsem obdobje in oko je, iz katerega so izhaja i, ter njihove k jučne ideje in /a i 
de a. Vsekakor pa to ni izčrpen seznam začetnikov odrasti in aktua nih predstavnikov, ampak gre za 
osebni izbor, ki  ahko s uži kot izhodišče za preliminarno zbirko vp ivnih mis ecev na tem področju 
odrasti. 
 
Avstro-ogrski ekonomist (tudi ekonomski antropolog) in sociolog Karl Polanyi (1886−1964) ter 
kritik kapita izma je trdi , da  ibera ni kapita izem ni sk aden z naravo  judi kot družbenimi bitji 
(Polanyi-Levitt 1987: 11). Kapita istično družbo je vide  kot obliko nesvobode, z neosebnimi 
medsebojnimi odnosi, podrejenimi trgu, brez odgovornosti do soč oveka in narave (prav tam). Tako 
bi  ahko rek i, da je Po anyi predvide  družbo individua izma in brezbrižnosti do oko ja in naravnih 
virov, ki smo ji priča danes s tem, ko se nismo odda ji i od kapita ističnega sistema, temveč smo se 
mu še bo j podredi i. V njegovem najpomembnejšem de u Velika transformacija (1944) je njegova 
g avna kritika usmerjena v  ibera en kapita izem, ki podreja vse osta e vidike č oveškega živ jenja 
g oba nim tržnim izmenjavam (Po anyi-Levitt 1987: 36). 
Po anyi je izpostavi  tudi pomembnost družbenih v og. Vzdrževanje družbenih vezi je k jučnega 
pomena (Po anyi 1944: 48). Prvič, zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravi  obnašanja a i 
radodarnosti drugih, se posameznik izk juči iz skupnosti in je iz nje iz očen. Drugič, vse družbene 
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obveze so na do gi rok recipročne in izpo njevanje teh obvez v enaki meri koristi posamezniku kot 
skupnosti. Recipročnost odnosov mora izvajati sta en pritisk na posameznika, da prepreči sebično 
(egoistično) mise nost posameznika do te mere, da ta niti ne more razumeti de ovanja v korist  e 
samemu sebi (prav tam). 
Nicholas Georgescu-Roegen (1906−1994) je bil romunski matematik in ekonomist, doktor statistike 
in predavate j na univerzi v Bukarešti. Leta 1948 je emigrira  v ZDA, kjer je predava  ekonomijo na 
univerzi Vanderbi t v Nashvi  u, v zvezni državi Tennessee. Njegovo najbo j znano de o je Entropy 
Law and the Economic Process (Zakon entropije in ekonomski proces), ki je izš o  eta 1971 in je 
bi o za tiste čase na področju znanosti revo ucionarna (Da y 1995: 150). 
Trdi  je, da ekonomija rasti povsem zanemarja biogeofizika ne dimenzije č oveške aktivnosti in 
zanika obstoj biosfere, od katere smo odvisni (Georgescu Roegen 1979: 6), s tem pa jasno nakazal 
na pomembnost ohranjanja naravnega okolja. Georgescu-Roegen je bil tudi oster nasprotnik 
trajnostnega razvoja in je svoje misli o njem strnil v trditev, da je trajnostni razvoj eden najbolj 
strupenih receptov (Bonaiuti, 2011: 42 po Bonaiuti 2019: 57). 
André Gorz (1923−2007) se je rodil kot Gerhart Hirsch na Dunaju in kasneje pisal tudi pod 
psevdonimom André Gorz, znan pa je bi  tudi pod psevdonimom Gérard Horst in Miche  Bosquet. 
Študira  je kemijsko inženirstvo v Švici in kasneje žive  v Franciji. Gorz je bi  eden vodi nih 
socia nih fi ozofov dvajsetega sto etja in pionir po itične eko ogije (Turner 2007). V svojem de u je 
ve iko časa posveti  vprašanju transformacije de a in de ovnega časa. Na to temo je napisa  knjige 
Farewell to the Working Class (1982), Paths to Paradise (1985), Critique of Economic Reason 
(1988) in Reclaiming Work (2000). Meni  je, da bi napredki v učinkovitosti v dobi kapita izma 
 ahko  judem s uži i za izbo jšanje posameznikovega živ jenja namesto zaostritvi tekmovalnosti in 
družbeni de itve (Turner 2007), vseeno pa njegova de a vsebujejo števi ne ideje in koncepte, iz 
katerih izhaja odrast. 
Ivan Illich (1926−2002) je bi  zgodovinar, teo og, fi ozof, učite j in družbeni kritik (Inman 1999: 1). 
Rojen je bi  na Dunaju. V Firencah v Ita iji je študira  kemijo, kasneje pa je odše  v Rim, kjer se je 
šo a  za duhovnika na gregorijanski univerzi v Vatikanu. S edi  je odhod v ZDA, kasneje pa je uči  
in de a  po svetu, med drugim v Mehiki in Nemčiji. Spisal je dela, kot sta Deschooling Society 
(1970), v katerem je kritizira  instituciona izacijo družbe, in Tools for Conviviality (1973), kjer je 
pisa  o ekonomski sferi č oveških živ jenj, njeni komodifikaciji in kompartmenta izaciji (Inman 
1999: 40). Tehnologija naj bi po I  ichu namreč negativno vp iva a na naše zaznave in čute, s čimer 
pa smo izgubili nekaj pristnega in del nas samih (Inman 1999: 41). Energijo in izobrazbo je videl 
kot orodji, »prva se nas dotakne, druga pa nas uči« (Inman 1999: 59). I  ich je že v svojem de u 
Tools for conviviality opozarjal na pomembnost omejitve uporabe orodij, ki so nam na voljo, okolja 
in učinkovite kontracepcije, če že imo v prihodnosti preprečiti apoka ipso, ki jo napovedujejo 
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eko ogi. Družba ima na izbiro čakati na prihajajočo katastrofo a i pa se  ahko vk juči v po itični 
proces z uporabo zakonskih in po itičnih postopkov (I  ich po Inman 1999: 59). S tem so povezane 
tudi kasnejše ideje odrasti, saj odrast ne nagovarja k vrnitvi v kameno dobo, kjer bi si kuha i  e ob 
odprtem ognju in žive i od nabira ništva in  ova. Tako tehno ogijo, ki nam je danes na vo jo, kot 
znanje je pomembno in k jučno uporab jati in si ju izmenjevati za bo j kakovostno živ jenje. 
Ernst Schumacher (1911−1977), ekonomist in filozof, je bil pionir zelenega gibanja. Rojen je bil v 
Nemčiji, študira  je na univerzi Oxford v Ang iji. Navduševa  se je nad Ivanom I  ichem, s katerim 
je de i  pog ede na šo stvo in izobraževanje (Schumacher 2011: 20). Bi  je dejaven na področjih 
ekonomije, religije in t. i. trajnostnega razvoja (ki je sam po sebi bistroumni nesmisel, saj sta 
trajnost in razvoj protipomenki). Gorivo in hrano je ime  za osnovni potrebščini za preživetje in 
trajnost (Schumacher 2011: 14). Trdno je bi  prepričan, da morajo biti vse države a i regije kolikor 
mogoče samozadostne, še posebno na področju energije in pride ave hrane (Schumacher 2011: 53). 
Trdi  je, da morajo vse skupnosti in veroizpovedi stremeti k samozadostnosti /.../, drugače postanejo 
ekonomsko in po itično ran jive (Schumacher 2011: 14). Bi  je »zgodnji zagovornik pridobivanja 
obnov jive energije v vseh njenih ob ikah, nadgrajevanja tradiciona nih načinov pridobivanja 
energije in raziskovanja potencia nih novih razvojnih smeri in tehno ogij« (prav tam). Že v sredini 
20. stoletja se je ukvarja  s trajnostnim kmetovanjem, obde ova  je  asten »organski vrt«, opozarja  
je na prob em izčrpavanja zem je, erozijo ta  in oko jsko degradacijo kot pos edico izsekavanja 
gozdov ter ekonomsko odvisnost od kmetijskih sistemov, ki temeljijo na monokulturah in kemijskih 
gnoji ih na osnovi o ja (Schumacher 2011: 15). Vsi zgoraj našteti napori za zmerno živ jenje v 
sožitju z naravo ga uvrščajo med zgodnje zagovornike odrasti, k jub temu da sam tega izraza ni 
nikoli uporabil. Po njegovi smrti so v njegovem imenu ustanovi i neprofitno organizacijo Društvo 
Schumacher (The Schumacher Society) z namenom objavljanja in razvijanja Schumacherjevih idej 
(Schumacher 2011: 20). Č ani Schumacherjevega društva so v Ang iji ustanovi i Ma o šo o (Small 
School), kjer je bi o števi o učencev manjše, predajanje znanja pa pri agojeno posamezniku g ede na 
njegove sposobnosti in interese. Po eg predpisanih predmetov so učenci pridobiva i znanje tudi s 
praktičnih, tehničnih in duhovnih področij (Schumacher 2011: 27). Leta 1991 je bila ustanovljena 
višja šo a Schumacher College, z namenom nudenja poglobljenega znanja o ekologiji (Schumacher 
2011: 30),  eta 2006 pa Schumacherjev inštitut za trajnostne sisteme (Schumacher 2011: 32). 
Bernard Charbonneau (1910−1996) je bil francoski zgodovinar, geograf in pisatelj. Danes velja za 
očeta francoskega oko jskega gibanja. Njegov esej iz  eta 1937 z nas ovom Le sentiment de la 
nature, force révolutionnaire (Občutek za naravo kot uporniška si a, prevod iz ang eškega nas ova 
Feeling for Nature as a Revolutionary Force) velja za prvi tekst okoljskega gibanja oziroma to, kar 
v Franciji imenujejo po itična eko ogija (Charbonneau 2018: xxi). Znan je posta  predvsem s 
fi ozofsko idejo svobode in narave, ki je povezana s pretirano »tehno ogizacijo« č oveškega oko ja, 
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kar naj bi s časom prines o konec svobode. Ker nam je, č oveštvu, z razvojem tehno ogije uspe o 
podrediti si svet, si moramo sedaj zavestno omejiti moč in s tem ohraniti de ikatno ravnotežje med 
svobodo od narave in svobodo v naravi (Cérézue  e 2020). Charbonneau je bi  namreč prepričan, da 
so težave tehno oško-znanstvenega razvoja, tota itarizma in eko oškega neravnovesja povezane. 
»Č ovek sam je šibkejši od ve ikih p eni cev, združen s »svojimi« in z nabranimi izkušnjami svojih 
prednikov /.../ postane nepremag jiv, vsaj na Zem ji (Charbonneau 2018: 60).« 
Jacques Ellul (1912−1994), rojen v Bordeauxju, v Franciji, kjer je kasneje študira  pravo in iz prava 
tudi doktoriral, je bil velik prijatelj z Bernardom Charbonneaujem. Skupaj s Charbonneaujem sta 
ve ja a za pionirja francoske po itične eko ogije, v kateri sta ustvari a  ibertarijansko/anarhistično 
navdihnjeno kritiko sodobne družbe (Chastenet 2020). Predava  je o tehno oški družbi, propagandi 
in marksističnem miš jenju in miš jenju svojih učencev (prav tam).    u  je obsodi  nesk adnosti v 
zaščiti narave, če se to izvaja sočasno s tehno oško rastjo (Lamaud 2013: 91). »Zanimanje za 
varovanje oko ja in eko ogijo, ne da bi preizpraševa i tehno oški napredek, tehno oško družbo, strast 
za učinkovitost pomeni  otiti se operacije, ki je ne  e nekoristna, ampak tudi fundamenta no 
škod jiva. Ker ne bo nikamor vodi a, a bo posameznik ime  vtis, da je nekaj  e naredi , mu bo 
omogoči a, da  ažno umiri  egitimne skrbi z metanjem novega p ašča propagande čez grozečo 
rea nost.« (Ellul 1972: 11 po Lamaud 2013: 91) 
Čeprav odrast ne nasprotuje tehno ogiji, če je  e ta v sk adu z etičnimi in oko jskimi do oči i, 
vsekakor zagovarja zmanjševanje (oziroma zaustavitev) proizvodnje in s tem upočasnjuje tek za 
tehno oškim napredkom preko vseh meja. 
Pri raziskovanju o začetnikih odrasti in njihovem toku mis i me je preseneti o predvsem to, da je 
bilo kar nekaj izmed njih ekonomistov. Pred tem sem menila, da je zanimanje sodobnih 
ekonomistov za odrast le trenutni trend, ki izhaja iz nuje po drugačni vrsti ekonomskega sistema, a 
sem na podlagi misli Polanyia, Georgescu-Roegena in Schumacherja priš a do zak jučka, da to med 
ekonomisti ni trend, ampak so to teme ji zdravega ekonomskega miš jenja, ki so v obdobju 
njihovega de ovanja bi i precej neobičajni in izven okvirjev razumevanja družbe tistega časa. 
Omeni a bi še, da med pionirji odrasti nisem namenoma izbira a zgo j moških predstavnikov. 
Prepričana sem, da se med njimi najde tudi ženske predstavnice, a se sama ob tej pri ožnosti z njimi 
nisem uspe a srečati. Morda je to  ahko ideja in pri ožnost za raziskavo za osta e raziskova ke/ce 
odrasti ali pa vzpodbuda za lastno nadaljnjo raziskovanje o tej temi. 
 
V tem kratkem pog avju sem naved a  e nekaj začetnikov koncepta odrasti, še več pa je danes 
aktivnih avtorjev, ki si prizadevajo za širjenje in prepoznavnost ter končno imp ementacijo tega 
koncepta v prakso. Tu navajam nekaj po mojem mnenju trenutno najaktivnejših zagovornikov 
odrasti. Večina med njimi izhaja iz evropskega prostora, Ted Trainer in Samuel Alexander pa 
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prihajata iz Avstra ije. Ti izhajajo iz področij ekonomije, po itike, eko ogije, tako družbos ovnih kot 
naravos ovnih smeri, vsi pa so trenutno ze o aktivni na področjih »produkcije« de  o odrasti a i z njo 
povezanimi koncepti trajnosti, preprostosti, skupnosti, sožitnosti ipd. 
Serge Latouche je francoski profesor ekonomije in eden vodilnih teoretikov o odrasti 
(Degrowth.org: 2013). »Je strokovnjak za ekonomske in ku turne odnose med severom in jugom ter 
za epistemo ogijo družbenih ved« (D'A isa et a . 2019: 9) ter tudi zas užni profesor na Univerzi 
Paris-Sud. »Razvi  je kritično teorijo o ekonomski ortodoksiji in je eden vodi nih mis ecev in 
najbo j znanih zagovornikov teorije odrasti« (D'Alisa et al. 2019: 9). V svoji knjigi iz leta 2009 
Nasvidenje rásti (Farewell to Growth) je sestavi  tudi preprost in jasen po itični program za prehod 
družbe v odrast, ki med drugim vk jučuje ideje, kot so uvedba eko oškega davka za prometno 
onesnaženje (Latouche 2009: 69), revita izacija kmečke agriku ture (s spodbujanjem  oka nega, 
sezonskega, naravnega in tradicionalnega kmetijstva) (prav tam), spodbujanje »proizvodnje« 
odnosnih dobrin, kot sta prijateljstvo in »sosedskost« (Latouche 2009: 70). Gre za knjigo, a bi ji 
 ahko rek i tudi priročnik, saj v točkah jasno raz oži, kako in kje bi se odrast  ahko ap icira a. Je 
avtor števi nih knjig in č ankov o odrasti. 
Njegov sonarodnjak Vincent Liegey, po izobrazbi inženir, je raziskova ec in zagovornik gibanja 
odrasti ter koordinator madžarskega projekta Kargonomija (Cargonomia) (zadružno združenje treh 
socia nih in eko oških podjetij iz Budimpešte). Je doktorand s področja odrasti na  konomski 
univerzi v Budimpešti in nekdanji tiskovni predstavnik za francosko po itično stranko PPLD. Je 
soavtor knjige Projekt Od-rasti: Manifest za brezpogojno podporo in neodvisnost in avtor števi nih 
č ankov na temo odrasti. 
Giorgos Ka  is je eko oški ekonomist in po itični eko og. De uje na področjih oko jske pravičnosti 
in omejitve rasti. Diplomiral je iz kemije na londonskem Imperial College, magistriral je iz 
ekonomike na Univerzi Pompeu Fabra v Barce oni, doktorira  iz oko jske po itike in načrtovanja na 
 gejski univerzi v Grčiji, postdoktorski študij pa je oprav ja  s področja energije in virov na 
Univerzi Berk ey v ZDA (D'A isa et a . 2019: 5). Je avtor števi nih znanstvenih č ankov s področja 
odrasti in urednik knjige Odrast: Besednjak za novo dobo (2019). 
Giacomo D'A isa je doktor ekonomije, eko oški ekonomist in po itični eko og. Je tudi č an 
španskega združenja Research&Degrowth. »Prehod na družbo odrasti razume kot mirno 
spremembo hipertrofiranega sodobnega posameznika v trezno osebo, ki je zavezana družbenemu 
utrošku« (D'A isa et a . 2019: 5). Je avtor števi nih znanstvenih č ankov s področja odrasti in 
urednik knjige Odrast: Besednjak za novo dobo (2019). 
Federico Demaria je trenutno postdoktorski študent na Inštitutu za oko jske znanosti in tehno ogijo 
Avtonomne univerze v Barceloni. Od leta 2006 dalje sodeluje v gibanju odrasti in razpravah o njem. 
Je avtor števi nih znanstvenih č ankov s področja odrasti in urednik knjige Odrast: Besednjak za 
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novo dobo (2019). Je tudi soustanovite j španskega združenja Research & Degrowth. 
Ted Trainer je avstralski predavatelj na Faku teti za družbene vede na Univerzi New South Wa es. V 
svojih raziskavah in pisanju se ukvarja s trajnostjo (t. i. vzdržnostjo), vprašanji pravičnosti. Njegovo 
delo The Simpler Way (Trainer 2016) nas av ja praktične načine ap ikacije odrasti v sodobno 
družbo, prav tako č anek De-growth: some suggestions from the Simpler Way perspective (2020). 
Trainer spodbuja k ignoriranju države kot zastare e institucijo v obdobju oko jskih katastrof in 
družbenega ko apsa, kjer se bodo naravno pojavi e decentra izirane družbene ob ike 
samoorganizacije (D'Alisa 2020: 2). Eno od vodil Teda Trainerja za prihodnost se glasi: »Ne 
pridobitništvu in poh epu, da sode ovanju in povezovanju!« To na kratko povzema ci je odrasti in 
»Preprostega načina« (The Simpler Way). 
Samuel Alexander je avstralski predavatelj in raziskovalec na univerzi v Melbournu, v Avstraliji, 
so-direktor Simplicity Institute in izredni predavatelj na Sustainable Society Institute v Melbournu. 
V svojih raziskavah se ukvarja z odrastjo, permakulturo, prostovo jno preprostostjo (»The Simpler 
Way«), osnovnimi (»grassroots«) tranzicijskimi teorijami in odnosom med ku turo in po itično 
ekonomijo. Je avtor števi nih č ankov in knjig o odrasti, trenutno pa se posveča raziskovanju 
estetike v odrasti. 
Poleg vsega pa je še avtor dokumentarnega fi ma A Simpler Way: Crisis as Opportunity (Alexander 
2016). 
 
Na koncu pog avja omenjam še s ovenske predstavnice odrasti, ki s pisanjem č ankov o odrasti, 
sodelovanjem v radijskih in televizijskih oddajah, kjer te koncepte predstav jajo, in ude eževanjem 
na mednarodnih konferencah orjejo ledino in pripravljajo teren za vznik praks in konceptov odrasti 
na raz ična področja v s ovenskem prostoru. Izbrane s ovenske predstavnice odrasti sem se od oči a 
izpostaviti zato, ker sem se z njimi pri pregledovanju slovenskega gradiva na to temo najpogosteje 
srečeva a. Tudi tu bi že e a poudariti, da nisem namenoma izbira a  e ženskih predstavnic, v našem 
prostoru so tudi moški predstavniki, ki pišejo o odrasti (nekaj jih omenim spodaj), sem se pa vseeno 
pogosteje srečeva a s prispevki s edečih avtoric. 
Lidija Živčič je strokovna vodja v društvu Focus. Po izobrazbi je ekonomistka in doktorica 
biotehno ogije. De uje na področjih odrasti, g oba ne odgovornosti in potrošnje, energije in 
upravljanja organizacije. Je soavtorica več strokovnih č ankov o energetski revščini, prisotna pa je 
tudi v slovenski medijski sferi − kot gostja v radijskih oddajah in č ankih (Za aznik 2011; Vo fand 
2019). 
Ajda Pistotnik je raziskovalka in vodja projektov pri društvu  naBanda. Je upravnica Facebook 
skupine ODRAST, zagovornica odrasti in avtorica č ankov na temo odrasti. Redno se pojav ja v 
te evizijskih prispevkih o odrasti in o tem piše v s ovenskih medijih (Studio City, MMC porta , De o  
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idr.). Pri nas vodi dogodke, ki nas av jajo odrast, in piše o njej v znanstvenih revijah, kot je Časopis 
za kritiko znanosti. 
Živa Kavka Gobbo je predsednica društva Focus, društva za sonaraven razvoj. Po izobrazbi je 
etno oginja in ku turna antropo oginja. De uje na področju g oba ne odgovornosti in potrošnje ter 
upravljanja organizacije. Leta 2017 je imela v okviru TEDxLjubljana govor o od-rasti, piše in je 
prisotna v slovenskem medijskem prostoru (Grah 2015; Skrt 2017), kot predavateljica pa je 
sode ova a tudi na  etošnji sp etni konferenci Degrowth Vienna 2020. 
Avtorice izhajajo tako z naravos ovnih kot družbos ovnih področij, kar nam nekaj pove o 
pomembnosti združevanja discip in in medsebojni povezanosti  e-teh. Če že imo ce ostno 
spremeniti naše trenutne načine de ovanja, ki ne koristijo niti p anetu, na katerem živimo, niti nam 
samim, moramo podpirati in se skušati aktivno vk jučevati v procese, ki stremijo k spremembam. 
V s ovenskem prostoru o odrasti pišejo tudi: Dušan P ut (geograf, eko og in bivši č an 
posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike), Drago Kos (predavatelj na 
Faku teti za družbene vede v Ljub jani), K emen P oštajner (m adi raziskova ec na Faku teti za 
družbene vede na Univerzi v Ljub jani), Maja Prijate j Videmšek (novinarka časopisa De o), 
Jasminka Dedić (doktorica po ito ogije in č anica Gibanja za odrast), ku turo oga Martin Pogačar in 
Ahac Meden in drugi. 
  
2.4.2 Elementi odrasti 
Izbra a sem si nekaj področji, ki so tesno povezana z odrastjo in kjer  ahko odrast prinese velike 
spremembe, tako v načinu de ovanja držav, institucij, po itike itd. kot na ravni posameznikov in 
njihove (naše) dobrobiti. Med njimi so k jučna področja, nekakšni »vita ni organi« te esa č oveške 
družbe, brez katerih č oveštvo ne bi mog o de ovati v urejenem, varnem in zdravem sistemu. To so 
ekonomija, dohodek in de o. Po eg teh e ementov odrasti v nada jevanju pog avja predstavim še 
nekaj meni novih konceptov, ki pa si zas užijo pozornost in predstavitev – utrošek, sožitnost, 
skupnina, dematerializacija, pob agov jenje, oko jska pravičnost, bioekonomika, emergija, 
entropija, jevonsov paradoks, ubuntu in buen vivir. Te koncepte navajam iz knjige Odrast: 
Besednjak za novo dobo (2019), v kateri so jasno in strnjeno predstavljeni. Vseh idej in konceptov 
mi v tem de u ni uspe o zajeti, a sem skuša a zbrati kombinacijo tistih, ki so se mi zde i re evantni 
za področje S ovenije, in tiste, ki so se mi zde i  e nenavadni in s tem zanimivi. 
 Ekonomija odrasti 
Izpostavila bom ekonomski vidik odrasti, saj je ekonomija ze o prežeta s č ovekovim de ovanjem in 
udejstvovanjem.  konomske aktivnosti se iz družbe ne da izvzeti, prav tako pa to tudi ne bi bi o 
smise no, saj de o in osta e č oveške aktivnosti osmiš jajo in izpopo njujejo naša živ jenja. Odgovor 
ni v tem, da ekonomijo izvzamemo iz družbe, ampak jo je treba pri agoditi in narediti prijaznejšo za 
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 judi, ki v njej sode ujejo, ter oko je, iz katerega črpamo vire za vrtenje ko esja ekonomije. 
Današnja družba je v nezavid jivem po ožaju, saj smo ujeti v neke vrste začaran krog. Če se 
odpovemo kapita ističnemu sistemu in prizadevanju za rast, ki ogroža p anet, tvegamo gospodarski 
in družbeni propad a i vsaj družbeno in ekonomsko nestabi nost. Po drugi strani, če se rasti ne 
odpovemo, ogrozimo ce oten obstoj č oveštva. 
Kot izhod iz tega začaranega kroga Tim Jackson pred aga nas ednje načine: »Prodajanje mobi nosti 
namesto avtomobi ov. Recik iranje, ponovna uporaba,  easingi /.../, učenje joge a i friziranje, urbano 
vrtnarjenje« (Jackson 2019: 213). Svetuje dajanje prednosti metli pred pihalnikom listja (prav tam). 
Vsa ekonomska dejavnost mora de ovati znotraj p anetarnih meja, podjetja pa bi ve ja a za eko oška 
ob upoštevanju pozitivnega prispevka k b agostanju  judi, podpiranju skupnosti in zagotav janju 
dostojnih živ jenjskih pogojev ter minima nemu trošenju materia ov in energije (Jackson 2019: 
214). 
Latouche je opozori  tudi na pomembnost prevzema odgovornosti ob pretiranem črpanju virov in 
pos edičnem škodovanju oko ju in  judem, ki v tem oko ju živijo, ter iskanju rešitev za tovrstne 
težave. Za vse od č oveka povzročene negativne pos edice – »od avtomobi skih nesreč do 
kupovanja anti-stresnih zdravi « morajo finančno odgovarjati tisti, ki te pos edice povzročijo. To 
možnost po Latouchu omogočajo eko oški davki (Latouche 2009: 73). Isti avtor poudarja, da »davki 
morajo zagotav jati, da onesnaževa ci nosijo breme škod jivih zunanjih učinkov /.../ in subvencije 
morajo biti uporab jene za nagrado proizvaja cem, ki imajo pozitivne zunanje učinke« (Latouche 
2009: 74). 
 Kapitalizem, rast in bruto domači proizvod (BDP) 
Kapita izem je z rastjo prep eten tako močno, da eno brez drugega ne obstaja. Murray Bookchin je 
ce o reke , da »prepričati kapita izem, da omeji rast, je kot prepričati č oveka, naj preneha dihati« 
(Martin 2006 po Latouche 2018: 90). Zakaj ima kapita izem tako moč nad  judmi, kaj vsebuje in kaj 
doprinaša k svetu? 
Socio og dr. Jože Vogrinc pojasni, da »rast ni zahteva b aginje kot take, rast je zahteva kapita izma« 
(Vogrinc 2019). Če rast neposredno ne prinaša b aginje, čemu ji v naši družbi pripisujemo tak 
pomen? 
Če se nada je za trenutek ustavimo pri tem, kaj nam prinaša, Deriu opiše, da »/.../ ponudba 
industrijsko proizvedenega blaga ali storitev vodi v omejevanje svobode ljudi, da dobrine 
proizvajajo sami ali da menjujejo in si de ijo, kar potrebujejo, izven trga (Deriu 2019: 167).« Torej 
je pos edično iskanje rešitev znotraj okvirjev rasti (kot ga na primer ponuja »ze ena rast«) 
nesmiselno. To je spet nova slabost BDP-ja in raz og več za ustavitev kapita ističnega ekonomskega 
sistema. Treba bi bi o spremeniti perspektivo in z drugega zornega kota rešiti težavo – na primer s 




Do BDP-ja kot primernega merilca blaginje je kritičen tudi Joseph  . Stig itz 8F
⁹
, nobelov nagrajenec s 
področja ekonomije za  eto 2001. Za po judnoznanstveno revijo Scientific American je spisa  
č anek, ki kritično obravnava meri o BDP-ja kot kaza ca uspešnosti držav. V njem obraz oži, kako 
se BDP kot meri ec sp oh uporab ja. Po drugi svetovni vojni je BDP posta  nekakšno univerza no 
meri o, po katerem družbe merijo svojo uspešnost, dejansko pa je to  e meri ec de ovanja trgov. 
Recesija iz leta 2008−2009 je pokaza a potrebo po bo j učinkovitih meri cih ekonomske, družbene 
in trajnostne (vzdržne) uspešnosti. V č anku Stig itz podrobneje obraz oži v ogo BDP-ja, kaj ta 
natančno meri in poudarja, da rast BDP-ja nikakor ne zagotav ja dobrobiti prebiva cev neke države. 
Tako BDP ni zmožen meriti zdravja, izobrazbe, stanja oko ja, kva itete živ jenja a i trajnosti 
(vzdržnosti) naše ekonomije. To  ahko jasno vidimo v Združenih državah Amerike. K jub temu da 
je ZDA država z najvišjim BDP-jem na svetu, sta recesija iz leta 2008 in trenutna epidemija razkrili, 
kako pomanjk jiv je ta sistem merjenja uspešnosti ter kako ran jiv je v nepričakovanih situacijah 
(kot je ekonomska kriza). 
Stig itz se je preučevanju BDP-ja posveča  tudi pred ekonomsko in sp ošno krizo, ki smo ji priča 
danes. Leta 2009 je sodeloval v pisanju poroči a z nas ovom Napačno vrednotenje naših živ jenj: 
Zakaj BDP ni smiseln (Mismeasuring our lives: Why GDP Doesn't Add Up), kjer je s skupino 
strokovnjakov predlagal dopolnitev BDP-ja (ta bi se uporab ja  izk jučno kot meri ec za de ovanje, 
aktivnost trgov) z drugimi, bolj smiselnimi merilci, kot so merilci zdravja in trajnosti: »... 
ekonomski proces, ki ima fizika ne in bio oške teme je, ne more prezreti omejitev, ki mu jih 
na agajo zakoni fizike, še posebej zakon o entropiji. To vodi v sk ep, da temeljni cilj ekonomske 
dejavnosti − neomejena rast proizvodnje in potrošnje, ki teme ji na omejenih virih snovi oz. energije 
– ni združ jiv s teme jnimi zakoni narave.« (Nicho as Georgescu-Roegen po Bonaiuti 2019: 57). Ali 
kot trdi Latouche: »Če bi rast sama avtomatično generira a b agostanje, bi sedaj žive i v raju. 
Dejansko pa smo na poti v pekel (Latouche 2009: 22). 
Nasprotno pa se odrast zavzema za odpravo bruto domačega proizvoda kot univerza nega kaza ca 
b aginje in bogastva posamezne države, skupine držav, kontinenta. Kot je prepričan Stig itz, BDP 
namreč ne kaže rea nega b agostanja neke države in bi ga zato kot takšen kaza ec mora i opustiti. 
Potreben bi bi  dogovor o področjih č oveških sfer, ki vp ivajo na dobrobit  judi in jih je kot take 
smiselno meriti. Znan je primer iz Butana, kjer namesto BDP-ja merijo bruto naciona no srečo 
(Kallis et al. 2018). 
Avtor Zoran Kus navaja, da bi bi o kaza ec BDP treba zamenjati s kaza ci dobrega počutja, b aginje, 
»dobrega« za ce otno družbo, uravnoteženosti, zadovo jstva in sreče. Nekateri te kaza ce imenujejo 
                                                 
⁹
 Je tudi profesor na prestižni ameriški univerzi Co umbia University. 
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»bruto domača dobrobit« GNW − Gross National Well-Being, ki ga na primer že uvaja Nova 
Zelandija (Kus 2019). V podkrepitev uvajanja GNW je novozelandska predsednica vlade Jacinda 
Ardern dejala, da mora biti g avni namen državnega proračuna zagotovitev »zdravja in 
živ jenjskega zadovo jstva  judi«, ne pa bogastva a i gospodarske rasti (prav tam). 
K jub temu pa se je treba zavedati, da si je »[l]ažje predstav jati konec sveta kot konec 
kapita izma«. Prav ta rek, ki ga pripisujejo tako ameriškemu fi ozofu Fredricu Jamesonu kot 
s ovenskemu fi ozofu S avoju Žižku se pogosto omenja v kontekstu nujnosti spremembe meri cev. 
Dobro poznan je tudi rek ameriškega senatorja Roberta F. Kennedyja, ki je v govoru na univerzi v 
Kansasu, marca 1968 deja , da »BDP meri vse, razen tistega ne, kar je pomembno« (Kennedy 
1968). Zakaj torej še vztrajati pri BDP-ju kot meri cu b agostanja držav in njenih prebiva cev? Vse 
zgoraj predstavljene misli raziskovalcev in javnih osebnosti jasno prikažejo to nesmise nost 
današnjega ekonomskega sistema ter z njim povezanega kaza ca – BDP-ja. 
 Univerzalni temeljni dohodek (UTD) in maksimalni dohodek 
Pri teme jnem univerza nem dohodku gre za redno (tedensko/štirinajstdnevno, mesečno) p ači o, ki 
bi ga država brezpogojno zagotav ja a vsem osebam s sta nim biva iščem v neki državi (A exander 
2019: 233). Poudarek je na »vsem« in »brezpogojno«, ne g ede na to, kakšno de o (in a i ga sp oh) 
opravljajo. UTD bi zagotavljal vsakemu posamezniku minimalno, a dostojno raven živ jenja (prav 
tam). 
Po drugi strani se kritike imp ementaciji UTD nanašajo na  judi, ki ob zagotovitvi brezpogojnega 
dohodka ne bi že e i de ati. Ta argument  ahko do neke mere zavrnemo s trditvijo, da smo  judje 
družabna bitja, ki že imo biti koristni in vpeti v izpopo njujoče in smise ne aktivnosti ter odnose. 
Manjšina  judi, ki teh že ja in potreb nima, pa bi bi a z UTD-jem zaščitena pred revščino in č oveku 
nedostojnim živ jenjem. Pomis eki ob uvedbi UTD se pojav jajo tudi pri finančnih zmožnostih 
države. Bi bi i državni proračuni kos tako ve ikemu pretoku in predvsem »odtoku« denarja? Samue  
A exander trdi, da so države sposobne sprejeti nase takšno finančno breme, pri dejanski 
imp ementaciji UTD naj bi š o bo j kot ne za po itično vprašanje (A exander 2019: 234). 
Z UTD bi se omejeva a najnižja možna meja dohodka, mnogi pa menijo, da bi mora a obstajati 
omejitev tudi pri najvišjem dohodku. A exander pred aga primer povečevanja obdavčitve dohodka. 
Izjemno visoki dohodki pa bi po presegu do očene dohodkovne meje bi i  ahko ce o stoodstotno 
obdavčeni. Kar pomeni, da bi se vsi dohodki nad to (vnaprej dogovorjeno) ravnjo steka i v državno 
b agajno (A exander 2019: 235). Še en dokaz za koristnost vpe jave maksima ne meje dohodka pa 
so števi ne raziskave in družbeni eksperimenti, ki dokazujejo, da se zadovo jstvo  judi povečuje 
sorazmerno z zas užkom  e do do očene meje. Nad to mejo pa se povečevanje sreče in zadovo jstva 
posameznikov ustavi (prav tam). Cilj vpeljave UTD in maksimalnega dohodka je »preob ikovanje 
 astninskih in davčnih sistemov z namenom redistribucije bogastva in zagotovitve, da ima vsak 
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»dovolj« (A exander 2019: 233). Še en pomemben ci j, ki ga ne smemo pozabiti, pa je, da se morata   
»denar in do g stekati v aktivnosti, ki so v sk adu z družbenimi in oko jskimi ci ji« 
postkapita istične ekonomije (Barmes 2020: 26). 
 Delo 
Pogosto nas mis i ob omembi odrasti, njenih nače  sp ošne zmernosti pri trošenju in živ jenja v 
skupnosti  ahko pope jejo v da jno zgodovino, ko smo  judje žive i v jamah in se za preživetje 
ukvarja i z  ovom in nabira ništvom. Pa vendar, če se vrnemo več tisoč  et nazaj, v čas pa eo itika in 
kamene dobe ter takratno živ jenje Homo sapiensov primerjamo z živ jenjem  judi v 21. sto etju, 
lahko vidimo, da so nekatere skupine že žive e v ve ikem materia nem izobi ju. Ob predpostavki, da 
izobi je razumemo kot enostaven dostop do ve ik ko ičin stvari, ki si jih že iš a i mis iš, da jih 
potrebuješ (Sah ins 2017: xi), so bi i  ovci in nabira ci tako re ativno bogati, saj so z ma o v oženimi 
urami de a  ahko prežive i (prav tam). In prav to razmiš janje in dvom o napredku, ki naj bi ga 
naredi a naša družba, je bi a Sahlinsovo »pretres jivo razkritje« (prav tam). Ravno ta dvom v 
napredek današnje družbe je zasadi  seme novih, po itičnih miš jenj, pod katera se uvršča tudi 
odrast. 
Večina  judi danes hodi v s užbo z namenom s uženja denarja in zagotav janja načina preživetja sebi 
in svojim b ižnjim. S užba pa v dobi kapita izma terja svoj do g – dolgi delavniki, nadure, 
tekmova nost in konkurenčnost na trgu od us užbencev zahtevajo ve iko časa, ki ga namesto z 
b ižnjimi preživ jajo na de u. Zagovorniki odrasti zato iščejo rešitve, med katerimi je tudi uvedba 
krajšega de avnika (Latouche 2009; Schor 2019; Liegey 2015 idr.). Pri tem  ahko skrajšanje 
de ovnega tedna postane k jučen de  sprememb načinov de a, to pa prinaša tudi nove ob ike de a kot 
je, na primer, delitev dela (job sharing). Delitev dela se uvaja predvsem pri namerni odrasti, kjer 
»se de o razde i s skrajšanjem de ovnega časa vseh de avcev, s čimer se za nekaj časa prepreči 
brezpose nost« (Schor 2019: 185). Pos edica je  ahko zagotovi o, da vsak, ki s užbo potrebuje, 
s užbo tudi najde (Latouche 2009: 40). 
Že predhodno predstav jena ugotovitev Marsha  a Sah insa, da so v kameni dobi ljudje opravili tri 
do štiri ure de a, da so se preskrbe i (Sah ins 1972), nam nakaže, da števi o de ovnih ur samo po 
sebi ni bistveno, bistvena je v oga de a kot družbena vrednota (Latouche 2009: 82). S tem v zvezi 
odrast nagovarja tako k zmanjšanju števi a de ovnih ur kot kva itativni transformaciji de a 
(Latouche 2009: 83). 
De o  ahko na posameznika in družbo pozitivno učinkuje na več nivojih – na fizičnem, čustvenem, 
a i menta nem, ne smemo pa pri de u izk jučiti vrst de a, ki negativno vplivajo na okolico. 
Č oveška aktivnost in negativne oko jske pos edice je dobro poveza  tudi ameriški socia ni teoretik, 
pisate j, zgodovinar in fi ozof Murray Bookchin, ki je že  eta 1990 trdi , da ne moremo rešiti 
podnebne krize, ne da bi reši i socia ne prob eme, pri čemer ve ja tudi obratno – ne moremo rešiti 
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socia nih prob emov, ne da bi razreši i podnebne krize (Latouche 2009: 77). Če sk enem, sta 
č oveško de o in podnebna kriza trenutno v nekakšnem boju eden z drugim. Bo j kot smo  judje 
produktivni v kapita ističnem, produktivističnem sistemu, bo j trpi narava, pos edično pa tudi mi, ki 
smo njen de . Najti način de a, ki v naravne vire ne posega na tako grob način, zato ne bi sme o biti 
tako nemogoče, kot se to kaže danes. 
 Utrošek (dépense) 
Beseda utrošek se je v slovenskem jeziku uveljavila v sedemdesetih letih 20. stoletja v kontekstu 
uničenja dobrin, dobrin, ki gredo v nič (Romano 2019: 175). Utrošek je »tisti de ež energije, ki ga 
živi organizmi zaradi svojih fizio oških omejitev ne morejo porabiti« (prav tam). Gre za presežek 
energije, ki ni »potreben za ohranjanje in reprodukcijo živ jenja« (prav tam) in za enega k jučnih 
konceptov pri »teoretičnem razmiš janju o izhodu iz družbe rasti« (Romano 2019: 177). Pod 
primere utroška bi  ahko naved i vse aktivnosti, ki »so same svoj smoter« (Romano 2019: 175), to 
so  ahko raz ična praznovanja, razkošje, igre, umetnost ... Utrošek pa bi verjetno naš i tudi pri 
posameznikih, na primer ko samemu sebi kupimo nepotrebno dari o a i ko iz jeze uničimo kakšen 
osebni predmet. Poraba energije gre v teh primerih za neproduktivne izdatke (prav tam), čeprav bi 
 ahko o tem, kaj je za koga produktiven izdatek, še razg ab ja i. Podobne prakse, ki so jih (a i jih še 
vedno)  judje izvajamo, ne da bi to za go o preživetje potrebova i, najdemo še pri opisih Marce a 
Maussa (o pot aču) in Sigmunda Freuda (o min jivosti in gonu po smrti) (prav tam). 
 Sožitnost (conviviality) 
Skovanka francoskega gurmana Jeana-Anthelmea Brillata-Savarina iz osemnajstega stoletja, ki jo je 
naredil prepoznavno Ivan I  ich v svojem de u Orodja za sožitnost (Tools for Conviviality) je bila 
zasnovana z namenom ponovne vzpostavitve (obuditve) družbenih vezi, ki jih je razdr a »grozota 
ekonomike« (Latouche 2009: 42). Sožitnost uvede v trgovanje duh obdarovanja in s tem v 
medč oveške odnose ponovno vpe je prijate jstvo (prav tam). 
Čeprav potrošništvo  ahko prinese kratkotrajne trenutke sreče in užitka, pa »užitek sožitnosti 
predstav ja a ternativo užitku, ki ga iščemo v potrošništvu a i v podrejanju in izkoriščanju drugih 
 judi« (Deriu 2019a: 93). 
Če na sožitnost pog edamo s perspektive odrasti, gre za »ustvarjanje prostora za odnose, 
sprejemanje, zadovo jstvo in na sp ošno kakovostno živ jenje« (Deriu 2019b: 170), s čimer se hkrati 
oddaljimo od kapita istične, potrošniške družbe in družbe, teme ječe na individua izmu. Ob 
sožitnosti  ahko torej zgradimo trdnejše, kva itetnejše in zdrave odnose v prijate jstvih, družini, 
sode avcih in vseh osta ih č oveških interakcijah. 
 Skupnina (commons) 
Skupnina, je sistem samooskrbe in uprav janja, ki uspeva izven trgov in države (He frich 2019: 
163). Bo j natančen izraz je »ustvarjanje skupnega«, v ang eščini commoning (prav tam). Gre za 
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širok nabor stvari, ki spadajo pod dežnik »ustvarjanja skupnega«: materialni in nematerialni skupni 
viri, procesi skupnega skrbništva nad stvarmi v  asti skupnosti, naravne dobrine, znanje, načini 
pridelave, urbani prostori, krajine idr. (Helfrich 2019: 163). 
Vir pa postane skupnina, ko zanj skrbi skupnost a i omrežje s svojimi pravili upravljanja (prav tam). 
S prakticiranjem »ustvarjanja skupnega« se, po mnenju odrastnikov,  ahko izognemo potrošniškemu 
ravnanju, omejimo ekonomsko rast in se osvobodimo od materialnih stvari. 
 Dematerializacija 
Dematerializacija pomeni veliko zmanjšanje vseh materia ov, ki se porabijo v procesu proizvodnje 
in potrošnje (Lorek 2019: 109). Koncept demateria izacije teme ji na prepričanju, da je trenutna 
oko jska kriza močno vzročno povezana s ko ičino materia ov in energije, ki se porabijo ob 
proizvodnji b aga in storitev. Če se ko ičina materia ov zmanjša, se bo zmanjša  tudi negativni vp iv 
na oko ico (prav tam). Pri tem je  ahko koristno vedeti, kako današnji kapita istični sistem preko 
raz ičnih og aševa nih kampanj pritiska na nas posameznike in v nas zbuja potrebo po nakupu tega 
a i onega novega izde ka. Prepoznavanje mehanizmov, ki jih v nas sprožajo marketinški triki,  ahko 
s uži kot nasvet in pomoč na poti proti demateria izaciji. 
 Poblagovljenje 
Poblagovljenje pomeni proces prodiranja trgov na področja živ jenja, na katerih so tradiciona no 
ve ja e netržne vrednote in norme (Gómez-Baggethun 2019: 147). Gre za proces, v katerem prej 
netržno b ago in storitve vstopijo na monetarni trg. Antropo og Marce  Mauss je ugotav ja , da ob 
vstopu na trg nekatere simbo ne vezi in  ogika vzajemnosti sčasoma izginejo (prav tam). 
Odrast pa v svojih zahtevah stremi tudi k »razb agov jenju družbenih razmerij in č ovekovega 
razmerja z naravo« (Gómez-Baggethun 2019: 148). Najpomembnejše pri preseganju pob agovljenja 
je do očitev njenih meja (Gómez-Baggethun 2019: 149) – kaj je  ahko predmet tržnih vrednosti in 
kaj ne. 
Meri a za do očanje pob agov jenja so  ahko: svetost, edinstvenost, redkost, intrinzična vrednost, 
č ovekove pravice, oko jska pravičnost in osnovne potrebe (Gómez-Baggethun 2019: 149). V 
Sloveniji bi omenila primer poblagovljenja vodnih virov in njihovo odprodajo na primeru prodaje 
večinskega de eža Radenske češki skupini Kofo a (Radenska 2020) in prodajo pivovarne Laško 
nizozemski korporaciji Heineken (Pivovarna Laško 2020). Ta podjetja pa danes še vedno po nijo 
pijače z vodo, ki izvira na ozem ja S ovenije pri tem pa  ahko prihaja do pomis ekov, kako tuja 
podjetja in korporacije ravnajo s temi vodnimi viri ( mba aža Oko je Logistika 2017). Na 
prob ematiko nepremiš jene komercia izacije vode v S oveniji pogosto opozarja s ovenska 
k imato oginja Lučka Kajfež Bogataj: »Tiha komercia izacija vode se dogaja že danes − imamo 200 
občin in 200 načinov za uprav janje z vodo« (Banjanac Lubej 2013). Ti primeri nakazujejo na vsaj 
nepremiš jeno, če ne brezskrbno ravnanje z vodnimi viri pri nas in to k jub temu da imamo pravico 
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do pitne vode zapisano v ustavo kot pravico vseh držav janov S ovenije. 
 Okoljska pravičnost 
Termin opredeljuje posameznikovo pravico ostati na svojem prostoru, v oko ju, kjer je zaščiten pred 
sta nimi in preve ikimi posegi vanj, z nenadzorovanimi investicijami, namernim uničevanjem in 
onesnaževanjem, pri aščanjem a i dezinvestiranjem 9F¹⁰ ter propadanjem in zanemarjanjem 
(Anguelovski 2019: 73). 
Za oko jsko pravičnost se v S oveniji g asno zavzemajo iz društva M adi za podnebno pravičnost 
(MZPP) kot tudi mnoge druge nevladne organizacije. 
Tako v državah g oba nega severa kot v S oveniji je moč opaziti vse več pozivov, podobnih tistim v 
mestih, kjer se  judje zavzemajo za »dobro povezane, cenovno dostopne in čiste sisteme prevoza v 
mestih, za zdravo, svežo,  oka no in cenovno dostopno hrano, za ze ena, cenovno ugodna in zdrava 
biva išča /.../« (Angue ovski 2019: 74). Pri bojih za oko jsko pravičnost, ki se nenazadnje 
zavzemajo za enakopravno zaščito  judi pred posegi v njihovo oko je, ne smemo izpustiti omembe 
podnebnih protestov, ki so zaznamovali lansko leto. Pred slabim letom (konec septembra 2019) se 
je na protestu za oko jsko pravičnost v Ljub jani zbra o več tisoč  judi, ki so pod s ogani »Dovo j je 
ob jub, zahtevamo ukrepe!« in »Ni p aneta B!« ter drugimi jasno zahteva i ukrepe (Daugu  2019). 
 Bioekonomika 
Bioekonomika je naravos ovna discip ina. Povezuje se jo z enim od očetov odrastniške misli, 
Nicholasom Georgescu-Roegenom. S ednji se je ze o pozorno posveti  preučevanju »integracije 
fizičnih in bio oških ved v ekonomiko«(Bonaiuti, 2011: 1-48 po Bonaiuti 2019: 57). 
Bioekonomika energijo in surovine iz narave »spreminja v ekonomske produkte, ki ustvarjajo 
storitve za  judi ter se na koncu vrnejo v naravo kot odpadki« (Far ey 2019: 65).  nergija in 
surovine pa so na našem p anetu fizično omejene. Georgescu-Roegen je izob ikova  »minima ni 
bioekonomski program«, ki bi z zmanjšanjem števi a prebiva stva, omejevanjem potrošnje, 
odpovedovanja  uksuzu … in skupaj z novo postavitvijo gospodarskih sistemov  ahko zmanjša  
porabo materialov in energije (Bonaiuti 2019: 58). 
 Emergija 
 mergija je skupna ko ičina razpo ož jive energije, ki je neposredno in posredno v ožena v nek 
proces iz okolja (Ulgiati 2019a: 121). Od koncepta v monetarni vrednosti (vrednosti, ki jo je 
priprav jen p ačati potrošnik) se emergija  oči po tem, da je njena vrednost povezana s ko ičino 
primarnih virov – npr. sončne energije ali geotermalne toplote, ki jo daje narava v trajnostno 
proizvodnjo in kroženje (torej vrednosti z vidika ponudbe) (prav tam). 
»Vrednost nekega vira je odvisna od napora, ki ga je v oži a narava v njegov nastanek in družba v 
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njegovo obde avo« (U giati 2019a: 121) − in to meri emergija. 
 Entropija 
Entropija je mera za degradacijo energije in virov (Ulgiati 2019b: 125). 
Ko se energija transformira, ob tem izgublja sposobnost ponovitve istega dejanja, nekatere njene 
znači nosti (temperatura, t ak, potencia  ...) se ob tem nepovratno izgubijo. 
»Izraz entropija se torej nanaša na zmanjšano sposobnost za oprav janje de a« (U giati 2019b: 125) 
in je ko ičina, ki do oča nered sistema in pos edično njegovo propadanje in izgubo energije (Liegey 
et al. 2015: 125). Entropija za izo iran sistem, kot je Zem ja,  ahko  e narašča (prav tam). 
Država, ki bi izčrpa a svoje rudnike, poseka a gozdove, osiromaši a vrhnjo p ast zem je in prigna a 
živa ski svet na rob izumrtja, bi k jub izčrpavanju virov izkusi a rast prihodka. S tem, ko bi postavili 
entropijski tok v središče naših ana iz, bi bi i prisi jeni usmeriti pozornost na naravni kapita , ki 
poganja ta tok (Daly 1995: 153). 
 Jevonsov paradoks (povratni učinek) 
Wi  iam Stan ey Jevons je v 19. sto etju preučeva  potrebni vnos premoga na enoto ta jenega že eza 
a i de a, ki ga opravijo parni stroji (ki se je zmanjševa ) ter skupno porabo premoga (ki se je 
povečeva a) (A cott 2019: 129). Ugotovi  je, da »tehno oške spremembe (ki povečajo učinkovitost 
uporabe do očenega vira) povzročijo rast in ne zmanjšanje stopnje porabe tega vira«(prav tam). To 
ugotovitev je poimenoval paradoks, saj bi pričakova , da bo zmanjšanje razmerja med v ožkom in 
proizvodom na enoto povzroči o tudi zmanjšanje ce otnega obsega v ožka (prav tam). Za v ožek pa 
 ahko štejejo raz ični naravni viri, de ovne ure a i energija. 
 Ubuntu 
»Je fi ozofija afriških  judstev, ki govorijo bantujske jezike« (Ramose 2019: 267). Izhodišče 
fi ozofije je nače o, »da je treba podpirati živ jenje in se izogibati ubijanju« (Bujo, 1998: 77 po 
Ramose 2019: 267). Ubuntu pomeni tudi južnoafriški izraz, ki se nanaša na odnos: oseba je oseba 
preko drugih oseb (Inman 1999: 80). V ubuntuju mora oseba, da bi bi a č ovek, dajati, sprejemati in 
posredovati živ jenjske dobrine drugim (Griau e, 1965: 137 po Ramose 2019: 267). Tak pogled na 
svet zajema skrb tako zase kot tudi za druge (prav tam). 
 Dobro življenje (Buen vivir) 
Izraz prihaja iz Južne Amerike in v dobesednem prevodu pomeni dobro življenje. Združuje skup 
vprašanj o konceptua nih in praktičnih teme jih razvoja (Gudynas 2019: 255). Uporab ja se v treh 
raz ičnih kontekstih: 
1. kot kritiko ob ik konvenciona nega razvoja (npr. za opozarjanje na podjetja, ki onesnažujejo, 
za s ogane a ternativnih južnoameriških projektov ...), 
2. kot omejena raba, ki poziva »k drugačnemu, postkapita ističnemu tipu razvoja«, 
3. kot radika na kritika »vseh ob ik razvoja v njihovih konceptua nih teme jih ter pos edično 
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zagovarjanju a ternativ« (Gudynas 2019: 255). 
Spisek terminov sem že e a predstaviti z namenom, da prikažem, kako širok in razno ik skup idej in 
pristopov se srečuje v odrasti ter kakšni termini obstajajo in se v večji a i manjši meri v praksi 
udejanjajo okoli nas. Ta spisek ni v nobeni meri popoln, manjka mu na primer poglavje o blagovni 
fronti, po itični eko ogiji, (držav janski) nepokorščini, urbanem vrtnarjenju, zdajtopistih, 
neorura cih in drugo. Prav tako manjka tudi, na primer, omemba gibanja proti og aševa ski 
industriji, ki z vizua nim in svet obnim onesnaževanjem ter povečevanjem trošenja negativno vpliva 
na okolico. 
2.4.2 Odrast v času pandemije koronavirusa covid-19 
Pandemija, ki je bi a pri nas razg ašena marca  etos, je tudi na področju odrasti sproži a vrsto 
pogovorov, pozivov, sp etnih dogodkov in č ankov o v ogi odrasti v tem, za marsikoga negotovem 
času. V tem pog avju bom predstavi a miš jenja in ideje, tudi kritike nekaterih č anov odrastniške 
skupnosti.   
Kakšna je povezava med  etošnjo pandemijo in odrastjo? Se  ahko ta kriza izkaže za pri ožnost za 
odrast? Vincent Liegey v spletnem pogovoru pojasnjuje, zakaj trenutna kriza ni odrastniška. Po 
njegovih besedah situacija, v kateri smo se znaš i zaradi pandemije covid-19, ni prostovoljna, 
povečuje neenakosti med  judmi, ukrepi ob njej so nam avtoritarno do očeni od zgoraj, po eg tega 
pa pri po itičnih od očitvah v zvezi s situacijo ne moremo sode ovati. Poudari  je, da čas epidemije 
in karantene10 F
¹¹
 ni odrast, kot ga to gibanje zagovarja. Lahko pa je to pri ožnost za odrast in raz og za 
korenite sistemske spremembe, ki jih je ekonomska, zdravstvena in družbena kriza epidemije 
prines a. Navede  je tudi težavo, v kateri so se v času karantene znaš i pride ova ci hrane v Franciji: 
zaradi globalizacije so v Franciji (kot tudi drugod po Evropi in v svetu) postali odvisni od poceni 
delovne sile, ki pobira pridelek. Zaradi zaprtja mej delovna sila iz vzhodne Evrope ni mogla priti v 
Francijo, hrana pa je zato na poljih in v steklenjakih propadala. 
Kot rešitve za izhod iz krize in pot v bo jšo prihodnost je Liegey pred aga  demokratično 
samoupravo namesto avtoritarne državne ureditve, reševanje  judi namesto podjetij, uve javitev 




omenja odrast kot pri ožnost za vzpostavitev drugačnih družbenih sistemov. V 
povzetku konference Degrowth Vienna 2020 izraža svoje razmiš janje o pandemiji in odrasti. 
                                                 
¹¹
 Pogovor je bil izveden 24. 4. 2020 
¹² 
Viviana Asara je asistentka na inštitutu Institute for Multi-Level Governance and Development na dunajski University 
of Economics and Business in č anica Research&Degrowth akademskega združenja. 
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Poudarja, da bi mora o gibanje odrastí izkoristiti pri ožnost ob pandemiji in jasno naznaniti, da je po 
eni strani pandemija tesno povezana z uničevanjem in izkoriščanjem naravnega oko ja, po drugi pa 
ima na raz ične družbeno-ekonomske nivoje, raz ičen vp iv (Degrowth 2020d; Degrowth 2020e). 
S ednjo trditev potrjuje tudi naciona na študija z Univerze Harvard o povezavi med do gotrajnejšo 
izpostav jenostjo onesnaženemu zraku in smrtnostjo za covid-19 v ZDA, ki je pokaza a, da že 
manjše povečanje izpostav jenosti onesnaženemu zraku močno poviša smrtnost za covidom-19 (Wu 
2020). To nakazuje, da je pri naslavljanju trenutne pandemije in odrasti zelo pomembno nasloviti 
tudi področje oko jske pravičnosti. Pogosto so ravno  judje, potisnjeni na družbeni rob, najbo j 
podvrženi oko jskim vp ivom, kot so s ab zrak, neustrezna biva išča, neurejena komuna a, neurejen 
dostop do pitne vode in zdrave hrane, omejen dostop do zdravstvenih storitev ipd. 
Zgoraj omenjeni ugotav jajo, da je kriza, ki sta jo s seboj prines i  etošnja epidemija in pandemija, 
razkri a s abosti družbenoekonomskega sistem, ki teme ji na rasti in BDP-ju kot meri u uspešnosti. 
Kapita istični sistem je razkri  s abosti zdravstvenega sistema in sistema, teme ječega na 
izkoriščanju  judi in oko ja (openDemocracy 2020). Avtorji, ki pišejo o odnosu med pandemijo in 
odrastjo, pa obenem opažajo, da kriza ni prines a  e negativnih pos edic, ampak tudi nekatere 
pozitivne – prisi i a je v ade v niko i prej odrejene ukrepe: v prerazporeditve državnih proračunov, 
mobi izacijo in razde itev denarja, hitro širjenje programov socia ne pomoči in nastanitve za 
brezdomne (prav tam). Koronavirus nam je ponudi  odskočno desko za vzpostavitev novih sistemov 
– »od novih ob ik sode ovanja in so idarnosti, ki cvetijo, do cenjenja osnovnih družbenih storitev, 
kot so zdravstvo in skrbstvo, preskrba s hrano in komuna ne storitve« (prav tam). 
 
Pandemija pa nam je pokaza a tudi, da so upočasnitev živ jenjskega ritma, omejitev do očenih 
družbenih vedenj (kot so obiskovanje nakupova nih središč, pogosto obedovanje v restavracijah ...), 
večja vpetost v skupnosti, v katerih živimo (s podpiranjem  oka nih zadrug, kupovanjem lokalnih 
pride kov in izde kov, nudenjem medsosedske pomoči ...), in več kva itetno preživetega časa z 
b ižnjimi povsem izved jivi, mogoči in ce o prijetni. Spremembe in premiki zaradi pos edic 
pandemije so vidne tudi v aktivizmu. Aktivirala so se gibanja v Nemčiji in Ve iki Britaniji in ta 
nepričakovan in nestabi en čas izkoristi a tudi za vzpostavitev sp etne kampanje za uve javitev 
univerza nega teme jnega dohodka (UTD) in s tem zaščito tistih, ki  ahko zaradi covid-19 izgubijo 
s užbo a i zapadejo v revščino (Degrowth.info 2020č). 
Pri ožnost za odrast pa so v času »koronakrize« opazi i tudi števi ni strokovnjaki, ki de ujejo na 
raz ičnih področjih širom sveta. Povedno je, da je v maju kar 1.100 strokovnjakov (akademikov, 
umetnikov, aktivistov, č anov iz več kot 70 organizacij iz 60 držav po svetu) podpisa o odprto 
pismo, v katerem pozivajo uporabo principov odrasti pri spopadanju z družbeno-ekonomsko krizo, 
ki jo je povzroči a (oziroma razga i a) pandemija covid-19, in ob tem gradnjo bo j pravične in 
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trajnostne družbe (Degrowth.info 2020g). Podpisniki tega odprtega pisma ponujajo pet nače  za 
izhod iz trenutne krize: 
1) Postavitev živ jenja v središče naših ekonomskih sistemov. 
2) Radika no prevrednotenje, ko iko in kakšno de o je potrebno za dobro živ jenje za vse. 
3) Organizacija družbe oko i preskrbe z osnovnimi dobrinami in storitvami. 
4) Demokratizacija družbe. 
5) Uteme jitev po itičnih in ekonomskih sistemov na nače u so idarnosti. 
Pobudniki pisma še poudarjajo, da »[T]renuten gospodarski upad ni odrast, kljub temu da ga 
nekateri  judje zavajajoče nas av jajo kot takega. Odrast pomeni zagotovitev osnovnih potreb vsem 
 judem s preob ikovanjem naših družb. S pravi i, ki bi to omogoča a, bi  ahko ustavi i večino 
gospodarstva za mesece, pa bi kljub temu vsi imeli na vo jo dovo j hrane, biva išče in zdravstveno 
oskrbo. V družbi odrasti z  oka nimi gospodarstvi bi bi a pandemija, kot je covid-19, manj verjetna, 
manj bi se širi a in povzroči a bi manj trp jenja. Gospodarska kriza, povzročena s pandemijo, je 
povezana z našo odvisnostjo od rasti.« (Degrowth.info 2020g). 
 
Sk enem  ahko z mis ijo Giorgosa Ka  isa in drugih, da svet po pandemiji ne bo več isti in potrebni 
bodo boji za vzpostavitev pravičnejših in odpornejših družb z manjšim vp ivom na naravno in 
č oveško oko je (Ka  is et a . 2020). Vp ivni akterji bodo hote i ohraniti dosedanji status in račun 
naprtiti tistim z manj moči (prav tam). »Potrebna je organizacija in združitev zavezništev ter 
oko iščine, ki zagotav jajo, da za storjeno škodo ne bodo p ača i oko je in de avci, temveč tisti , ki 
so največ pridobi i iz gospodarske rasti pred pandemijo« (prav tam). Z individua nimi ravnanji kot 
tudi z združevanjem  ahko vsi postanemo de  v mozaiku vzpostav janja bo j prijetne in smise no 
zasnovane družbe. 
2.5 Antropologija in odrast 
Odrast sta sistem in miš jenje, ki še nista doseg a svoje končne ob ike. Sta no se spreminja, 
pri agaja in izbo jšuje. Pri tem pa ima pomembno v ogo tudi pok ic antropo oga kot izkušenega 
opazova ca  judi, naših navad, vzorcev miš jenja, obnašanja, medč oveških odnosov in širše družbe. 
Sama sem identificirala tri vrste vlog, ki bi jih lahko na poti v odrast nase prevzeli antropologinje in 
antropologi: 
1. Z zgodovinskimi in terenskimi raziskavami na pod agi dosedanjih antropo oških raziskav ter 
na osnovi bogatega nabora etnografskih raziskav v raz ičnih ku turah podkrep jeno 
podajanje mnenj o primernosti in potrebnosti imp ementacij do očenih (novih a i starih) 
praks, načinov miš jenj in de ovanj na nivoju posameznikov in širše družbe, na osnovi 
družbeno-ekonomskih sistemov iz drugih kulturnih kontekstov revitaliziranje pomena 
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zahodnega kapitalizma in njegovega koncepta rasti kot edinega oziroma edinega smiselnega. 
2. Izvajanje nada jnjih antropo oških raziskav ob imp ementaciji praks in sistemov, teme ječih 
na principih odrasti, ob tem pa kritično presojanje o njihovih pozitivnih in negativnih 
učinkih. 
3. Predstav janje in širjenje praks, ki so se izkaza e za pozitivne (prinašajoč višjo stopnjo 
družbene ega itarnosti in pravičnosti, povečevanje samooskrbe, zmanjševanje negativnih 
vp ivov na oko je ipd.), med širšo popu acijo − v državne institucije, šo e, univerze, v druge 
regije države in tujino, ter popu arizacija konceptov odrasti med širšo popu acijo. 
 
V tem pog avju sem že e a zbrati nekaj k jučnih misli pomembnih antropologov, ki so v svojih delih 
hote ali nehote odkrivali, razkrivali in povezovali vzporednice s konceptom odrasti. Kot lahko 
predvidimo, so v antropo oških raziskavah odrast in njeni koncepti vidni predvsem v medč oveških 
odnosih ter odnosih č oveka do narave. To pog avje vidim kot poskus povezovanja antropo ogije z 
odrastjo. 
 
Marcel Mauss (1872−1950) je bi  aktiven v zadružnem gibanju, nekaj časa pa je tudi de a  v 
zadružni pekarni v Parizu (Sah ins 2017: xi). S uži  je kot navdih za delovanje francoskega 
antiuti itarističnega gibanja v družbos ovju MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences 
Sociales). Mauss je raziskova  tudi pomene recipročnosti in principe ekonomije z raz ičnih koncev 
sveta (npr. pot ač, ku a ...), ki so pomemben vidik v konceptu odrasti. Povezuje se ga tudi s 
konceptom »pob agov jenja«, kjer je ugotav ja , da ob vstopu na trg nekatere simbo ne vezi in 
 ogika vzajemnosti sčasoma izginejo (Gómez-Baggethun 2019: 147). S tem pa je pomembno 
prispeval k razvoju odrastniške mis i. 
Bronisław Ma inowski (1884−1942) v svojem delu Argonavti zahodnega Pacifika predstavi obliko 
medplemenske izmenjave, ki ji pravijo kula. Gre za obliko ekonomije, ki jo je Malinowski 
preučeva  na svojem terenskem de u na Trobriandskem otočju pri Papui Novi Gvineji. Ta izmenjava 
je za odrast pomembna, saj gre za obliko darilne ekonomije, z izjemno pomembno obredno 
funkcijo, kot tudi funkcijo ekonomske b agovne izmenjave. K jučen e ement pri ku i pa je 
recipročnost: »Ku a predstav ja pok anjanje obrednega dari a, ki mora biti sčasoma pop ačano z 
enakovrednim protidari om« (Ma inowski 2017: 130). 
S komp eksno ana izo ku e je Ma inowski prikaza , da po svetu obstajajo drugi načini ekonomije, ki 
niso nič manj komp eksni kot zahodni ekonomski mode . Po eg tega sta recipročnost in skrb za 
dobre medsebojne odnose pomembni tudi v odrasti, kjer se teži k skupnemu  astništvu stvari, 
izmenjavi dobrin in skrbi za kvalitetne medsebojne odnose. 
Ruth Benedict (1887−1948) je v svoji knjigi Vzorci kulture (Patterns of Culture) med drugim 
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opisova a navade Zuni starose cev iz Severne Amerike. Že v dvajsetih  etih 20. sto etja je na jugu 
ZDA izvaja a terensko de o, kjer je preučeva a njihov način živ jenja. V knjigi navaja, da jim ni bi o 
mar za materialno bogastvo, saj so ve iko več pridobi i s č anstvom v skupnosti, kot bi si pridobi i z 
materia nim bogastvom (Benedict 1959: 77). Č anstvo v k anu s števi nimi obrednimi poob asti i je 
bi o pomembnejše od bogastva in reven č ovek je bi  iskan za obredne funkcije, ker je bil iz pravega 
rodu (prav tam). 
Iz tega kratkega zapisa  ahko razberemo, da obstaja več načinov družbenega dokazovanja in 
današnji, ki teme ji na bogastvu in materia nih dobrinah, v nekaterih drugih ku turah ni niti 
najpomembnejši niti najprimernejši. 
Benedict je v knjigi Vzorci ku ture omeni a še nekaj pomembnega: odnos med družbo in 
posameznikom. Ku tura zagotav ja surovine, iz katerih si posameznik uredi živ jenje (Benedict 
1959: 251−252). Če je ku tura revna, je reven tudi č ovek, in če je ku tura bogata, je bogat tudi 
č ovek  (Benedict 1959: 252). Iz tega  ahko ponovno razberemo, da materia no obi je ni edino 
meri o za dostojno in izpopo njeno č oveško živ jenje. 
Gregory Bateson (1904−1980) je bil kolega Ruth Benedict, saj je bila njegova žena Margaret Mead, 
tesna Benedictina sode avka, vsi pa so de ova i v isti znanstveni vedi ob istem času. 
Bateson v zbirki esejev o ekologiji misli (Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays In 
Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology) (Bateson 1987) v zak jučku esejev nas ovi 
samo ekologijo v smislu skrbi za naravo. V eseju Korenine ekološke krize 12F
¹³ 
trdi, da se razlogi za 
nasta o eko oško krizo skrivajo v tehno oškem napredku, rasti prebiva stva in napakah v miš jenju 
in vedenju iz zahodnjaške ku ture (Bateson 1987: 344). Sam je rešitve za eko oško krizo vide  v 
tem, da se tehno oški razvoj usmeri v pravi ne smeri (saj tehno oškega razvoja ni mogoče ustaviti), 
da je rast prebiva stva največja težava današnjega svet in da je treba uravnotežiti razmerje med 
števi om rojstev in števi om smrti  judi, da bo premik v miš jenju znanstvenikov in fi ozofov (iz 
začetka sedemdesetih  et) ime  močan vp iv na prihodnje v ade, ekonomijo, šo stvo ... (Bateson 
1987: 344−346). Miš jenja znanstvenikov, ki so de ova i v 20. sto etju danes s užijo kot teme ji za 
usmerjanje in delovanje konceptov odrasti. S tem bi se lahko strinjali z Batesonom, ko pravi da 
bodo njihova miš jenja ime a močan vp iv na prihodnost družbe. 
Po eg tega so naštete prob ematike, s katerimi se je ukvarja  Bateson še danes nenavadno aktua ne, 
predvsem pa da eč od tega, da bi bi e v zadostni meri nas ov jene. 
Marsha   Sah ins (1930) je eden najbo j prepoznavnih ameriških antropo ogov, ki je ve ik de  svoje 
akademske kariere in terenskega de a posveti  preučevanju Po inezije, Havajev in Fidžija. 
V knjigi Ekonomika kamene dobe (Stone Age Economics) je Marshall Sahlins zbral svoja dela in 
                                                 
¹³ 
  sej je prvič izše   eta 1972. 
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eseje, med drugim tudi znani esej Prvotna družba izobi ja (The Original Affluent Society). V tem 
de u so razvidne tudi ideje odrasti na temo de a. Kot je bi o že predhodno omenjeno, so  judje iz 
obdobja kamene dobe de a i nič več kot tri do štiri ure na teden, da so preskrbe i sebe in č ane svoje 
družbe (Sah ins 1972). S tem je Sah ins na ze o jasnem primeru prikaza , da poda jševaje 
de avnikov in ko ičine de a ne pomeni nujno večje učinkovitost in družbenega napredka ter nakaza  
pot za nove oblike in delitve dela, ki jih zagovarja odrast. 
 
Odrast ne sledi slepo eni sami misli, avtorju ali delu. Teoretsko ogrodje odrasti izhaja predvsem iz 
eko oške in socio oške mis i, vendar je danes postav jena na križišče raz ičnih tokov mis i (Demaria 
et al. 2013: 195). Pri tem eden izmed teh tokov – kritika razvoja in hvala antiutilitarizmu – izhaja iz 
antropologije. Iz zgornjega kratkega preg eda k jučnih antropo oških mis i je več kot očitno, da bi 
antropo ogija  ahko v prihodnje še ve iko bo j vp iva a na teorije in prakse odrasti. 
 
3. ODRAST V PRAKSI 
Ustvarjanje nove simbo ne opreme, tradicije ni enostavna (Cérézuelle 2013: 69). S tem so miš jene 
nove prakse, običaji. Iz nuje je tempo ustvarjanja teh virov počasen (prav tam), saj je za 
vzpostavitev nekih praks potreben čas,  eta, ponekod tudi generacije. Obenem pa se ritem 
tehno oških in ekonomskih sprememb sta no pospešuje. Ta vrze  je močan raz og za družbeno in 
ku turno neorganiziranost (prav tam). Za ustvarjanje novih vzorcev je po eni strani potreben čas, po 
drugi strani pa nas tehno ogija in ekonomski sistem si ita v vse hitrejšo produkcijo teh praks. Da bi 
bi e družbeno učinkovite, morajo ustvarjanje, prenos in ponotranjenje simbo nih ob ik imeti 
poseben, počasen ritem (prav tam). A v sodobnem svetu posamezniki doživ jajo neprestan tok novih 
simbolov in znakov, katerih pomen hitro zastari in izgubi pomen. Hiter tempo produkcije in 
odvečnosti je simptom izgube pomena in učinkovitosti, kar  ahko vidimo tako v sferi akademske 
fi ozofije (Hottois 1979 po Cérézue  e 2013: 69) kot v ku turi vsakodnevnega živ jenja (Cérézue  e 
2013: 69). Odrast tudi tu ponuja odgovore, saj sprememba načina miš jenja in de ovanja ter nova 
razporeditev družbenih prioritet prinaša tudi nov ritem živ jenja, prenehanje pehanja za denarjem 
kot končnim in najvišjim ci jem č ovekovega živ jenja, usmeritev pozornosti, energije in časa v 
medsebojne odnose, duhovno rast in udejanjanje lastnih talentov in sposobnosti. 
 
S edi pog avje, v katerem bom govori a o praksah in načinih živ jenja v (eko oških) skupnostih ter o 
tem, kako se le-te navezujejo na odrast. Je mogoče kakšne prakse prenesti v vsakodnevno živ jenje 
nas vseh? A i  judje v skupnostih živijo v pomanjkanju? Kakšna je kva iteta živ jenja v skupnostih? 
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3.1 Ekološke skupnosti in odrast 
Avstra ski profesor Ted Trainer v pogovoru o Preprostejšem načinu živ jenja jasno raz oži prednosti 
sprejetja le-tega – gre za način, kjer  judje skupaj de ajo na samopreskrbi, preživ jajo se na načine, 
kot jih zagovarja tudi odrast. Ljudje v obliki zadrug in (skupnostnih) vrtov pridelujejo svojo hrano, 
biva išča si gradijo iz  oka nih materia ov (g ine, zemlje, lesa), medsebojno si pomagajo, si 
izmenjujejo dobrine, znanje, se učijo veščin in spretnosti, imajo majhno energetsko porabo in še ta 
je zbrana na obnov jive vire energije (vetrno, so arno). Prednosti navaja v tem, da bi na takšen, 
preprost način živ jenja  ahko kot družba preš i v roku nekaj tednov, s tem bi izkorenini i revščino 
in  akoto, izbo jša i medč oveške odnose in na sp ošno posta i bo j zadovo jni (Trainer 2015). In kaj 
imajo eko oške vasi oziroma skupnosti skupnega z odrastjo? A i so vse (eko oške) skupnosti same 
po sebi tudi odrastniške? 
Način skupnostnega živ jenja, ki hkrati pripomore k višji kakovosti živ jenja  judi, kot tudi k 
manjšemu č oveškemu vp ivu na oko je, je  ahko dobro viden in doživet v teh t. i. »eko oških 
skupnostih«, tudi ekovaseh ali samo skupnostih. A tako kot si ljudje nismo med seboj enaki, tudi 
skupnosti de ujejo vsaka po svojih principih in idejah ter pod raz ičnimi podnebnimi, finančnimi, 
ideo oškimi in drugimi pogoji. Nekatere skupnosti se ustvarijo na pod agi skupnega prepričanja 
( ahko je to versko, po itično, ideo oško ...), druge iz potrebe po stiku z  judmi in zem jo, tretje 
zaradi praktičnih vidikov skupnostnega živ jenja, kot so med drugim manjše finančno breme, več 
medsebojne pomoči in koristi. Vsaka skupnost ne s edi nujno konceptom odrasti, vsaj ne načrtno. 
Nekatere skupnosti so bo j samozadostne, druge so  ahko popo noma odvisne od državne 
infrastrukture (elektrike, vodovoda, komunale). Razlike se lahko pojavljajo tudi znotraj ene 
skupnosti. Nekateri se lahko strogo držijo asketskega in oko ju prijaznega načina živ jenja, si 
pride ujejo  astno hrano, drugi č ani se  ahko vsak dan vozijo v s užbo z avtom in nakupujejo v 
nakupovalnih centrih. Seveda pa v primeru, da so razhajanja znotraj ene skupnosti prevelika, tej 
grozi razpad oziroma odhod č anov skupnosti. Po osebnih izkušnjah ter sodeč po č ankih in videih, 
ki sem jih preg eda a na to temo, pa ima skupnostno živ jenje vseeno v precej vidikih manj 
negativnih posledic za okolje. V nadaljevanju bom razdelala svoje izkušnje in opažanja z obiska 
treh raz ičnih skupnosti, iz treh raz ičnih evropskih držav ter na koncu povze a skupne točke ter 
razhajanja. 
Leta 2014 sem za nekaj dni obiska a takrat na novo ustanav jajočo se eko oško skupnost v zase ku 
Hrvoji tik ob slovensko-hrvaški meji, znano kot Trajnostni park Istra a i Sunny Hills of Istria – 
Sustainable culture of living, za ustanoviteljico katerega velja Petra Matos. 
Skupnost so takrat sestav ja i: Petra Matos z družino, nekaj drugih sta nih č anov in pisan nabor 
prostovoljcev, ki pa s(m)o se stalno menjavali. Vsi so bili sredi procesa urejanja okolice zaselka 
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Hrvoji: čiščenje vejevja, odstranjevanje smeti in p eve a, priprava prostora za šotorjenje (kjer smo 
spali prostovoljci), urejanje prostora za kuhanje, kuhanje, priprava obrokov in pospravljanje po 
obroku in urejanje straniščnih prostorov (ki so bi a narejena v neko iko odmaknjenem de u iz 
izkopanih jarkov v tleh, po oprav jeni potrebi pa si čez nasu  žaganje in zem jo). Tuš je bi  
sestav jen iz rezervoarja deževnice, ki je bi  postav jen zunaj, pitno vodo pa so hodi i iskat in z njo 
napo ni i rezervoarje za vodo. Ureja o se je tudi staro kamnito hišo, ki je bi a takrat v precej slabem 
stanju in v kateri so prebiva i sta ni prebiva ci. B izu hiše so bi e že urejene gredice z ze enjavnim 
vrtom. 
Prebiva ci skupnosti so vabi i prostovo jce za pomoč pri de u. V zameno za občasno pomoč in za 
dobre sosedske odnose pa so prebiva ci skupnosti in prostovo jci pomaga i tudi sosedom pri težjih 
opravi ih. Kot prostovo jec si za do očeno števi o ur de a  ahko brezp ačno prebiva  na posestvu, za 
hrano in skupne obroke pa prispeva  manjši dnevni znesek. Obroki so se kuha i za vse prebivalce 
skupaj, kuharska ekipa pa se je sproti do očeva a. Ob popo dnevih in ob pretirani vročini smo hodi i 
na izlete po okolici, do reke Dragonje ali slapa Virje, vedno pa si se zaradi raznolikosti ljudi lahko 
nauči  kakšne nove stvari a i spretnosti, s čimer se je znanje izmenjeva o in širi o. 
Takrat sem prvič izkusi a nek drug ritem živ jenja, ki ni bi  zgo j počitniški, ampak njihov (in za 
kratko obdobje tudi moj) vsakdan. Bi  je čas za pogovore in pos ušanje drug drugega, čisto uživanje 
in sprostitev, ter prav tako za osredotočeno de o, ko je za to čas. Loka na pride ava hrane za 
povečanje samooskrbnosti in obnova hiše iz kar se da  oka nih in naravnih materia ov sta kraj 
naredili bolj prijeten, pa tudi bolje integriran v okolico in bolj estetski, pri tem pa sta s edi i nače om 
odrasti − živeti z manj in živ jenjske potrebščine iskati v neposredni oko ici. 
 
Drugo skupnost, eko oško skupnost Ha  inge i  e na Danskem, sem obiska a  eta 2017 v sk opu 
 rasmus+ izmenjave. Š o je za dvotedensko medku turno izmenjavo, kjer smo se zbrali mladi iz 
raz ičnih evropskih držav z že jo učenja o skupnostnih praksah, eko oškem načinu gradnje, duhovni 
rasti in več. Prostovo jci smo v vasi biva i prib ižno teden dni (še prej smo teden dni biva i na 
drugem delu Danske). Začetek skupnosti Ha  inge i  e se je zače a, ko je posestvo, na katerem danes 
stoji skupnost, kupi a skupina prijate jev, ki so ime i vizijo skupnostnega živ jenja, živ jenja v stiku 
z naravo in eden z drugim ter vizijo višje kakovosti živ jenja, kot jo ponuja mestni vrvež. 
Na posestvu stoji več hiš, vsaka pa je zgrajena v svojem unikatnem in prepoznavnem s ogu. Za 
gradnjo so uporab ja i naravne materia e, kot so  es, g ina, kamen. V središču neko iko razpršene 
skupnosti je skupnostna hiša z ve iko kuhinjo in dnevno sobo, v kateri potekajo skupni obedi, v njej 
so nastanjeni prostovoljci, ima tudi skupno pralnico in glasbeno sobo ter teraso s pogledom na 
umetno zgrajeno jezero. Ob obisku  eta 2017 je bi a na posestvu še savna, prostor za meditacijo, 
hlevi in pašniki za konje in zebro, pašnik za koze, kurnik, prvotni prebiva ci pa so zasadi i tudi 
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manjši brezov gozd. Hiše imajo nape jano e ektriko in vodovod, zaradi občut jivega vodnega 
čisti nega sistema pa uporab jajo  e biorazgrad jiva čisti a, praške, mi a, šampone ipd. Skupnost je 
nasta a pred prib ižno 15  eti, trenutno pa v njej živi 50 odras ih in 20 otrok (Marse is 2019). Hiše 
na posestvu so zasebne in jih prebivalci urejajo sami in po svoje. 
Prebivalci imajo lastne zaposlitve, nekateri delo opravljajo od doma v skupnosti, drugi se vozijo v 
večja mesta, tretji so upokojeni a i se še šo ajo. 
Kot prostovoljci smo v skupnosti urejali okolico, postavljali ograje iz prepletenih vej, skrbeli za 
živa i, z apnom barva i in dokončeva i manjšo hiško za meditacijo ter pomagali pri gradnji 
kompostnega stranišča. Skupnost pa ima tudi so idarnostni vidik, saj sode uje z b ižnjim azi nim 
centrom in njegovimi prebiva ci, ki prihajajo na posestvo na raz ične de avnice in terapije. 
 
Naj navedem še nekaj  astnih opažanj, izkušenj načina organizacije in de ovanja iz enomesečnega 
bivanja v skupnosti Malih odtisov (Small Footprint Community) v Estoniji. 
Skupnost Small Footprint Community je bi a ustanov jena  eta 2014. Nahaja se v nase ju Mõisamaa, 
8 ki ometrov od b ižnjega mesta Märjamaa, v zahodnem de u  stonije. 
Skupina m adih odras ih iz raz ičnih krajev  stonije se je zbra a ter odkupi a propadajoč dvorec s 
pripadajočim posestvom. Posest sestav ja g avna hiša, več oko iških manjših hišk in nekaj 
pripadajočih objektov ( op, garaž, skednjev, prostorov za sk adiščenje). Posestvo ima prik juček za 
vodo, a je ko ičina vode omejena. Na posestvu je nape jana e ektrika. Prav tako imajo internetno 
povezavo  e v enem od objektov brezžično. 
V nada jevanju že im podrobneje predstaviti vidike živ jenja v skupnosti ter na konkretnem primeru 
skupnosti Sma   Footprint Community predstaviti, kako je organizirano živ jenje v njej. S tem že im 
prikazati rea nosti takšnega načina živ jenja in nas oviti dvome in strahove  judi, ki takšnega načina 
živ jenja ne poznajo. 
Vsak teden morajo č ani do očeno števi o ur nameniti de u za skupnost – to je lahko vse od kuhanja 
skupnih obrokov, čiščenja, urejanja oko ice, vrtnarjenja, do izvajanja aktivnosti s prostovo jci. 
V ožen čas je kot nekakšna skupnostna va uta, ki jo morajo č ani skupnosti p ačevati. Skupaj pa si 
delijo tudi prostore − osrednjo hišo s kuhinjo, kopa nico, shrambo, dnevno sobo in verando ter tuše 
in savno. Za prostore in posest tudi skupaj skrbijo in si razdeljujejo naloge, ki jih je treba opraviti. 
To je lahko velika prednost, saj si posameznik lahko izbere delo, ki ga veseli ali zanima, namesto da 
je prisiljen v neko delo. 
Prebiva ci skupnosti si de ijo tudi stroške. Dogovorjeno imajo, da vsak č an a i družina prispeva 
do očen mesečni znesek za pokritje stroškov e ektrike, vode, hrane in osta ih nujnih potrebščin (na 
primer nujnih popravi ). V skupnosti Ma ih odtisov imajo v kuri ni sezoni visoke stroške za 
elektriko, saj so prostori zgradb veliki in potrebujejo ogromno energije, da se ogrejejo. Čeprav to ni 
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povsem v sk adu z odrastjo, ki se zavzema za zmanjšanje energetske porabe, pa  ahko z drugimi 
načini živ jenja kompenzirajo višjo porabo e ektrike. Vsak odrase  č an je tudi sam odgovoren za 
svoj dohodek in način, kako ga bo dobi , tako da se prebiva ci ukvarjajo z razno ikimi področji – 
nekateri se ukvarjajo z vrtnarjenjem in permaku turo, drugi z učenjem, spet tretji s prevajanjem a i 
pa hodijo v s užbo v mesto.  na izmed č anic izde uje ce o svojo čoko ado za prodajo. 
Nekateri prebiva ci Sma   Footprint Community se preživ jajo s prijav janjem na mednarodne 
(evropske) razpise, kjer pridejo v stik s prostovoljci, ki jim pomagajo pri urejanju posestva. 
Organizirajo tudi dogodke za raz ične šo e, kjer se ude eženci učijo ročnih spretnosti, permakulture, 
izvajajo raz ične duhovne obrede (npr. v poti nicah) ipd. 
Na posestvu je tudi šo a, ki jo obiskujejo šo oobvezni otroci. Za izvajanje pouka starši čez  eto 
najamejo učite ja/ico. Starejši otroci se  ahko sami a i s starši od očijo, a i že ijo šo anje nada jeva i 
na posestvu ali v mestu. 
Za hrano poskrbijo skupaj. Čeprav skupnost ni samooskrbna, imajo  asten ze enjavni vrt, ki ga 
obde ujejo po nače ih permaku ture in pri katerem jim pomagajo tudi prostovo jci. Na posestvu 
imajo tudi grmovja kosmu j, ribeza in aronije, jab ane in ze išča ter č ana skupnosti, ki je čebe ar ter 
na posestvu pride uje domači med. Prebiva ci skupaj naročajo osnovna živi a v večjih ko ičinah 
(moko, o je, riž, semena, sadje in ze enjavo, m eko, jogurte, jajca ...). Skupno nakupovanje hrane 
poteka tako, da vnaprej do očijo, kaj bodo v prihodnjem tednu a i dveh kuha i ter za ko iko oseb. 
Dogovorijo se tudi, kdo bo še  po nakupih in kdo bo v prihajajočih dneh kuha . Č ani skupnosti si 
lahko seveda kupujejo tudi svojo hrano, ki jo shranjujejo pri sebi ali pa v skupni kuhinji, kjer na 
izde kih jasno označijo, komu kaj pripada. V skupnostni kuhinji se držijo pravi  vegetarijanske 
prehrane. Rib ter mesa v njej ni dovoljeno shranjevati. 
Za higieno imajo tudi dobro urejene in preverjene sisteme. Vsi prebiva ci si de ijo skupne tuše v eni 
izmed stavb na posestvu. Tam imajo tudi pripadajočo savno. Na posestvu so tako konvenciona na 
stranišča z vodo kot tudi kompostna. Zaradi omejene ko ičine vode povečini uporab jajo kompostna 
stranišča. Stranišča de ujejo po principu de itve b ata in urina. Urin se po ceveh steka v zem jo oko i 
dreves. B ato se skupaj z žaganjem, senom in travo kompostira ter suši eno  eto. Po tem nastane 
kompost, ki se ga uporabi za gnojenje neužitnih dreves in ze enja. Vrta in užitnih rast in s tem 
kompostom iz higienskih razlogov ne gnojijo. 
Skupnost ima redne sestanke, na katerih se dogovarjajo o obveznostih, od očajo o nujnih popravi ih 
in urejanju prostorov, de ajo na medsebojnih odnosih in na sebi. Od očitve sprejemajo po principu 
sociokracije, ki je skupnostni način od očanja z dvema k jučnima pravi oma: a i je od očitev 
(rešitev) v tem trenutku dovo j dobra (ne nujno od ična, ampak še vedno sprejem jiva) ter a i je 
dovolj varna za uporabo (v primeru, da se rešitev ne obnese, ne sme biti stanje s abše, kot je bi o 
pred sprejetjem te od očitve). Sociokracija de uje na principih enakopravnosti, transparentnosti, 
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f eksibi nosti in učinkovitosti. Čas si vzamejo tudi za večere, kjer de ajo na medosebnih odnosih in 
razčiščujejo nesporazume. 
V skupnosti prirejajo tudi p esne in fi mske večere, potopisna predavanja, meditacije, na katere so 
povabljeni tudi zunanji ljudje (prostovoljci, prijatelji, sorodniki). 
Čeprav skupnost nikakor ni zaprta in ne odvrača  judi od vk jučitve vanjo, pa ima vseeno jasna 
do oči a za sprejemanje č anov. Nov č an je v preizkusnem obdobju več mesecev, v ožiti pa mora 
tudi do očen denar v skupnost in njihove projekte (npr. obnovo, popravi a, stroške). Finančna 
zaveza je tu pomembna, saj osta im prebiva cem pokaže, da je oseba resna g ede pridružitve, po eg 
tega pa nakaže tudi na neko finančno samostojnost. S pridružitvijo novega č ana se morajo strinjati 
vsi č ani skupnosti. Č ani skupnosti  ahko prostovo jno odidejo a i se kasneje vanjo vrnejo. 
Natančen popis skupnosti in njihovega de ovanja sem tu že e a popisati z namenom, da prikažem, 
da skupnosti ljudi v sodobnem svetu ostajajo, delujejo in so pri tem vsaj do neke mere 
samozadostne. Seveda tudi v teh skupnostih obstajajo težave in nesog asja med č ani, a so ta ve iko 
 ažje reš jiva, če so za njihovo razrešitev zainteresirani vsi ude eženi. 
Vsaka skupnost ima svoje zgodbo in razloge za vzpostavitev, ki so lahko okoljski, skupnostni, 
finančni, vse troje a i nič od tega, svoja pravi a za življenje v njej (od tega, kje dobivajo hrano, 
kakšne prehranjeva ne navade imajo njeni prebiva ci, kako si razde ijo de o in stroške, kdo  ahko 
postane č an skupnosti, pod kakšnimi pogoji si iz skupnosti iz očen, duhovna verjetja ...) in svoje 
težave, s katerimi se spopada. Pomemben doprinos teh skupnosti je vnašanje pretek ih praks nazaj v 
sedanjost, kot so uporaba  oka nih gradbenih materia ov, izkoriščanje virov energije, ki so na vo jo, 
ohranjanje in prenašanje znanj o zdravi nih in užitnih rast inah, predvsem pa povezovanje ljudi in 
grajenje na vrednotah trajnosti in medsebojne pomoči. Po mojih kratkoročnih izkušnjah bivanja v 
skupnostih je ta način živ jenja da eč od idi e, ki nam jo prikazujejo podobe hipijevskih komun, 
polnih zabave in ljubezni. V manjših skupnostih, kjer se vsak z vsakim pozna, je treba v ožiti ve iko 
de a v dobre medosebne odnose in osebni razvoj, saj tu na nek način vsi živijo v metaforični »isti 
sobi«, kjer beg od težav ni možen. Konf ikte moraš razjasniti na družbeno sprejem jiv način, biti 
moraš pri agod jiv ter ob enem proaktiven in de aven pri ustvarjanju skupnine. Skupnosti se soočajo 
s števi nimi težavami pri ap ikaciji konceptov odrasti. 
 
3.2 Turizem v odrasti 
Potovanja brez dvoma širijo obzorja č oveku, so neusah jiv vir znanja in inspiracije, pripomorejo k 
bo jšemu razumevanju sveta, v katerem se nahajamo, ter nudijo pri ožnosti za osebnostno in 
družbeno rast. Turizem nikakor ni produkt  e sodobnega časa. Ostanki popotniških nastanitev, 
najdenih na severnem delu otoka Kreta, so dokaz za obstoj turizma že oko i  eta 1500 pred 
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Kristusom (Casson 1974: 38 po Andriotis 2018: 1). Sprva so potova i predvsem premožni  judje, ki 
so si  ahko privošči i da jše poti, potova i pa so z namenom zabave, novih izkušenj in sprostitve. 
Stari Grki so pogosto potova i v De fe z namenom obiska svetišč in prerokb, potova i pa so tudi 
zaradi ude eževanja in sprem janja pitijskih in o impijskih iger (Gyr 2010: 5). Znan popotnik je bil 
med drugim tudi starogrški zgodovinar Herodot (prav tam). Oko i  eta 300 se je z razvojem 
infrastrukture zače  razvijati tudi počitniški turizem. Gradnja cest in cestnih omrežij je omogoča a 
 ažji pretok vojske, b aga in potovanj (Gyr 2010: 6). Od dobe razsvet jenstva pa do 19. sto etja so t. 
i. izobraževa ne poti (Bildungsreisen) pomenile pomemben korak v razvoju turizma. Tovrstna 
potovanja so oponaša a potovanja znanih pesnikov in fi ozofov tistega časa – od Jean-Jacquesa 
Rousseauja, Johanna Wolfganga von Goetheja do Johanna Gottfrieda Herderja (prav tam). Nekako 
do začetka 19. sto etja so potovanja ve ja a za privi egij manjšine bogatih in izobražencev. Zanje so 
potovanja izraža a moč, družbeni status, denar in prosti čas (prav tam). 
V 19. sto etju se je zače  ob ikovati sodobni turizem. Teme ji  e-tega so se izoblikovali od sredina 
19. stoletja do prve polovice 20. stoletja. K tako dolgemu obdobju oblikovanja so pripomogle velike 
gospodarske in družbene spremembe – industrializacija, demografske spremembe, urbanizacija, 
revo ucija v prevoznem sistemu, izbo jšave na področju socia nih in de avskih pravic, rast v 
prihodku in s tem povezano potrošniško povpraševanje (Gyr 2010: 16). Zadnja razvojna faza v 
turizmu je traja a od sredine 20. sto etja pa vse do današnjih dni (Gyr 2010: 33). Ta danes vk jučuje 
vse hitrejšo g oba izacijo turistične dejavnosti in porast masovnega turizma. Te procese že ijo 
predstavniki odrasti kar se da upočasniti a i pa povsem zaustaviti. Zagovornik odrasti − Serge 
Latouche se zato zavzema za zmanjšanje masovnega turizma. V de u Farewell to Growth omenja 
tudi revijo Financia  times, ki navaja, da bo turizem posta  največji svetovni oko jski sovražnik 
(Tomkins 2006 po Latouche 2009: 38). To pa bi  ahko podnebno krizo pahni o še v večje težave, 
prizadevanjem odrastnikov za uveljavitev konceptov odrasti v širši družbi pa precej oteži o de o. 
Po podatkih svetovne turistične organizacije so mednarodni turistični prihodi po svetu dožive i 
skokovit porast − poveča i so se z 277 mi ijonov  eta 1980 na 674 mi ijonov  eta 2000 in 1.460 
milijonov leta 2019 (UNWTO 2020a), kar je jasen dokaz za strm vzpon te gospodarske veje.  
Svetovna turistična organizacija (UNWTO) objav ja tudi podatke, da se je  eta 1995 44 % potovanj 
opravilo z letalom, 47 % po cestah, 6 % po vodi in 4 % z vlaki (UNWTO 2020a). Leta 2018 se je 
58 % potovanj opravilo z letalom, 37 % po cestah, 4 % po vodah in le 2 % z vlaki (prav tam). 
Čeprav se je zavedanje o pos edicah uničevanja oko ja na č oveštvo poveča o, se naši potova ni 
vzorci niso spremeni i v sk adu s tem. To pa ni pot, po kateri že imo iti, če že imo ohraniti naravne 
vire in oko je obvarovati pred uničenjem. Po razg asu pandemije koronavirusa je na področju 
potovanj priš o do skokovite spremembe. Zaradi epidemije covid-19 je bi  turizem močno prizadet, 
po podatkih Svetovne turistične organizacije pod okri jem Združenih narodov je bi  v mesecu maju 
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2020 zabe ežen kar 98 % padec v števi u mednarodnih turistov v primerjavi z istim obdobjem  ani 
(UNWTO 2020b). 
Čeprav je jasno, da moramo svoje potova ne vzorce spremeniti in jih (vsaj de no) omejiti, si je težko 
predstav jati svet brez turizma in turističnih potovanj. Zato sem že e a raziskati, kakšne možnosti  
nam v okviru potovanj ponujajo koncepti odrasti. 
Odrast v turizmu se je vzpostavi a kot nasprotje masovnemu turizmu in izkoriščanju lokalnih 
skupnosti (Andriotis, 2006, 2013 po Andriotis 2018: 14). Ideo oške in fi ozofske korenine segajo v 
hipijsko gibanje v ZDA iz šestdesetih  et 20. sto etja, ki je vznikni o iz m adih, kot protest 
takratnemu državnemu sistemu in njegovim vrednotam (Andriotis 2018: 14). 
Po avtorjih, ki zagovarjajo odrast (Latour 2009; Liegey 2015; A exander 2012), pretirana potrošnja 
in pretirana proizvodnja (v kontekstu pretirane turistizacije) nista potrebni, saj rast BDP-ja ni 
predpogoj za razvoj. (Andriotis 2018: 31). Odrast se usmerja v zadovoljevanje potreb tako 
gostite jev kot tudi obiskova cev, obenem pa teži k ohranitvi  oka nih družbeno-kulturnih in 
oko jskih virov (prav tam). K jučno pa je tudi, da se razvoj po nače ih odrasti sk ada z do gotrajnimi 
interesi  oka ne popu acije namesto s kratkotrajnimi ci ji e itne manjšine (Andriotis 2018: 36).   
 V nada jevanju bom opisa a dve raz ični vrsti turizma, ki teme jita na nače ih odrasti, in ju obenem 
prep et a z osebno turistično izkušnjo v Maroku. 
3.2.1 Odrast v turizmu 
Tu ponujam krajši povzetek, v katerem izpostav jam meni k jučne točke, skupaj z  astnimi 
izkušnjami in opažanji na pod agi omenjene študijske ekskurzije. V pričujočem podpog avju bom 
opisa a in preko krajšega terenskega de a v Maroku ana izira a, kje, v katerih vidikih turizma je 
prisotna odrastniška mise . 
V študijskem  etu 2019/2020 smo v okviru dip omskega seminarja v februarju 2020 odš i na 
študijsko ekskurzijo v mesto Fez v Maroko ter ob tem obiska i tudi univerzo Sidi Mohamed Ben 
Abdellah v Fezu, odde ek za humanistične študije. 
 
Koncept odrasti v Maroku ni poznan, vsaj ne širše. Ob obisku na univerzi Sidi Mohamed Ben 
Abde  ah v Fezu, na odde ku za humanistične študije, niti predavate jica niti študentje za koncept še 
niso s iša i. Menim, da je eden od raz ogov v tem, da države, ki ne dosegajo višine stopnje BDP-ja 
'zahodnjaških' držav − Evrope, Kanade, ZDA, Avstralije ali Nove Zelandije, stremijo k razvoju in 
povišanju BDP-ja ter si že ijo bogastva, ki naj bi ga ime e prej omenjene države. Drug razlog je v 
tem, da prebiva ci teh držav v ve iki meri že živijo po principih odrasti,  e da te (kot tudi v večini 
drugih držav po svetu) niso vpete v državne sisteme, gre bo j za preživetvene strategije, ki so hkrati 
tudi lokalne in bolj okolju prijazne kot pa načrtno de ovanje po principih odrasti. 
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Ker je država bogata z naravnimi viri (morji, vodami, ze enjem in k imo, primerno za gojenje sadja 
in zelenjave) se ljudje prehranjujejo z lokalno hrano, ki jo sestavljajo sadje (agrumi, datlji, banane 
...), ze enjava (paradižnik, so ate, korenje, bučke ...), meso (perutnina, govedina, ovčetina, kozje 
meso in ce o kame je) in ribe (v obmorskih krajih). Tako, po besedah nekaterih domačinov, niso 
odvisni od uvoza hrane, kupovanje lokalnih pridelkov pa je tudi cenejše. Po besedah enega izmed 
 oka nih vodičev v Fezu Maročani ve iko pride kov izvažajo v oko iške države, ki imajo s abše 
pogoje za pridelavo hrane, kot sta Mali in Mavretanija. 
Pri turizmu se je pomembno vprašati, kakšne vrste turizem se na do očenem področju izvaja. Komu 
te prakse škodijo in komu koristijo? Kakšni so vp ivi na oko je? A i se dobiček iz turistične 
industrije vrača v  oka ne skupnosti a i gre denar tujim korporacijam, ki turizem izkoriščajo  e za 
 astno korist? Andriotis namreč v pog avju o a ternativah konvenciona nim turističnim praksam v 
turizmu primerja načine izvajanja turizma in pri tem preučuje še financiranja razvoja ter ana izira 
način pretoka denarja v turizmu (Andriotis 2019). 
a) Kapital proti delavno intenzivnemu razvoju: Delovno intenzivni sektorji, kot je turizem, se 
krepijo z namenom, da se v največji možni meri izkoristi vire posamezne države, predvsem ve iko 
števi o de ovne si e (Hirschman in Twum-Baah 1987:78 po Andriotis 2018: 64). Po drugi strani so 
mednarodni in veliki hote i bo j intenzivni na področju kapita a in imajo nižji odstotek zapos enih 
na poste jo (prav tam). Najbo j de ovno intenzivni projekti se odvijajo na manjših stopnjah in se 
bolj ujemajo z odrastjo kot metode na masovni lestvici. Delovno intenzivni projekti, kot že ime 
pove, zahtevajo več v oženega de a. Pod to  ahko uvrstim primer uporabe skupne peči za peko 
kruha, v katero je naša gostite jica dnevno nosi a kruh, ki ga je nato postreg a svojim gostom. 
V oženega de a je bi o več – od tega, da je morala kupiti moko, olje, sol in kvas, do tega, da je testo 
zamesi a, ga pusti a vzhajati, ob ikova a h ebce in jih nato odnes a v peč, kjer so nadzor nad peko 
prevze i drugi. Nato je mora a kruh iti še iskat. Časovno je sicer postopek vze  več časa kot nakup 
kruha v trgovini, a je s tem denar za kruh in peko še  neposredno v roke  astnikov peči in tam 
zaposlenih in je torej ostal v skupnosti. 
b) Eksogen (usmerjen navzven) razvoj proti endogenemu razvoju (usmerjenemu navznoter): 
Notranji razvoj v mnogo državah v razvoju je pogosto podvržen tujim investitorjem, ki nato v agajo 
v turistični sektor in izkoriščajo  oka ne vire (Andriotis 2018: 65). Po drugi strani imajo  oka ne 
nastanitve svojo upravo in zapos ene ter trošijo  oka ne proizvode in us uge (Andriotis, 2002b, 2008 
po Andriotis 2018: 66), kar omogoča višjo stopnjo zapos itve v skupnosti, zas užek pa ostane 
znotraj nje. Sami smo na naši študijski ekskurziji izkusi i endogen razvoj, ki ga predstavim na 
primeru naše nastanitve. Prebiva i smo v riadu, ki je bi  hkrati dom večč anske družine in 
nastanitveni objekt za turiste. Gospa Hatija (»mama Hatija«), ki je nastanitev uprav ja a, je za nas 
tudi kuha a, hrano pa kupova a na b ižnji tržnici in pri  oka nih trgovcih. Pri uprav janju, kuhanju, 
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pospravljanju in pomoči s turisti je sode ova a ce otna družina, zas užek pa je osta  v njihovih 
rokah. 
c) Turistični razvoj v majhnem obsegu nasproti razvoju v ve ikem obsegu: Raziskava Andriotisa iz 
 eta 2002b na primeru Krete je pokaza a, da večja nastanitvena podjetja uvažajo več upravne 
de ovne si e v primerjavi z manjšimi. Sodeč po turističnih raziskavah, ki preučujejo raz ike med 
podjetji raz ičnih ve ikosti, pa manjša podjetja prinašajo več koristi sami destinaciji in domačinom 
(Andriotis 2018: 67). Odrast se povezuje izk jučno s turizmom na manjšem nivoju in ideji, da je 
majhno  épo (Andriotis 2018: 69). 
Lep primer za turizem v majhnem obsegu je bi a tudi turistična ponudba v Fezu, kjer v starem 
mestnem jedru de ujejo riadi, v katerih smo bi i na študijski ekskurziji nastanjeni. Domači kruh za 
družino in turiste je  astnica riada, Hatija, pek a v skupni peči na isti u ici, p ači o za uporabo peči 
pa je podpira o družino, ki je ime a peč v  asti. Prav tako je družina  ahko organizira a prevoze, 
vodiče in iz ete, če so si turisti to že e i. 
č) Masovni nasproti a ternativemu turističnemu razvoju: »Karko i postane industrija, karko i se 
začne proizvajati na industrijski ravni, ne s uži več  judem, ampak kapita u. Masovni turizem ni  e 
najbo j razširjena ob ika turizma, ampak je tudi najbo j škod jiva in neodgovorna ob ika turistične 
potrošnje« (Andriotis 2018: 69). Medtem ko je masovni turizem ve iko bo j vsi jiv in potraten pri 
porabi vseh vrst virov (vode, hrane, energije ...), je »a ternativni turizem bo j paz jiv do  oka nih 
virov in ima manj uničujočih učinkov na oko je, družbo in ku turo destinacij in njenega 
prebiva stva« (prav tam). Na primer, samostojen popotnik (ki potuje brez agencije in vodičev) za 
transport bo j verjetno uporab ja  oka ne avtobuse in taksije, jé v majhnih okrepčeva nicah a i na 
tržnicah, svoj denar kot turist pusti pri ma ih turističnih ponudnikih in s tem podpira njihove 
dejavnosti, saj so vse te dejavnosti cenejše in bo j  oka ne, finančni v ožek pa ostane v teh 
skupnostih. 
Sama sem iz prve roke dožive a zanimivo turistično izkušnjo, v kateri sem iz roke  ahko opazova a 
sode ovanje med domačini in  oka nimi turističnimi agencijami. V majhni čajnici neda eč od riada, 
v katerem smo bi i študentje nastanjeni, sem izkusi a neke vrste a ternativni turizem. Skupina 
turistov iz ZDA je pod vodstvom turistične vodičke in pomočnika iz  oka ne turistične agencije 
priš a na tradiciona ni maroški metin čaj. Ko so priš i mimo, so vsi obiskova ci (očitno znanci, 
morda ce o prijate ji a i sorodniki  astnika čajnice) skoči i na noge, hite i z umikanjem in 
ponujanjem sto ov. Ko so bi i vsi gostje nameščeni (zaradi majhnosti prostora so dejansko s sto i 
sede i tudi na ozki u ici), jim je  astnik pripravi  napitek, jim raz oži , kako se ga pripravi in kaj 
vsebuje, kakšne so navade ob pitju časa ipd., turistična vodička pa je vse povedano za turiste 
preved a. Iz dogodka pitja čaja so vodička, njen pomočnik ter  astnik čajnice naredi i pravi 
dogodek. Pogovor se je suka  oko i tega, kdo bo čaj s s adkorjem in kdo ne, katere rastline so vse v 
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čaju, kakšne s ike so izobešene po majhni čajnici. Turisti so v tem času dobi i nek stik z 
domačinom, dobi i so občutek neke nove izkušnje ter si ob tem tudi nabra i novih moči. Po kratkem 
počitku so se odpravi i naprej in čajnica je spet zavzela staro podobo. Ta dogovor med lastniki 
 oka nih storitev in turističnimi agencijami ni redkost in prinaša domačinom nekaj dodatnega 
denarja. 
d) Razvoj v enk avah (geto enk ave in enk ave kot »all-inclusive«  etovišče) a i razpršen razvoj – 
obe ob iki turističnih enk av sta produkt g oba nega kapita izma (Saarinen, 2017 po Andriotis 2018: 
72) in nista namenjeni neposredni koristi domačinov (prav tam). Geto enk ave so izbrane s strani 
neke avtoritete, ki vidi turizem kot težavo a i vzrok za družbene spremembe in že i omejiti stik med 
turisti in domačini (Andriotis 2018: 71). »All-inclusive«  etovišča pa se po drugi strani  ahko 
izkažejo za »all-exclusive« za  oka ne skupnosti (Saarinen, 2017: 425 po Andriotis 2018: 72). 
e) Turistični razvoj od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol – v zvezi z vpetostjo lokalne skupnosti 
v od očeva ni proces obstaja način »od spodaj navzgor« a i način »od zgoraj navzdo «. 
Prvi je usmerjen v pogled na razvoj z vidika ljudi, ki prepoznava, da je lokalno prebivalstvo edino, 
ki razume specifike turističnega vp iva in mora biti potemtakem vpeto v vse od očeva ne postopke  
(Andriotis 2018: 72). V praksi se bo j uve jav ja princip »od zgoraj navzdo «, kjer je ves 
od očeva ni proces v rokah po itičnih a i drugih e it, to pa prinaša vrsto težav, tako v posamezne 
turistične razvojne projekte kot na oko ico in domačine (Andriotis 2018: 73). 
Navedeni koncepti s primeri s študijske ekskurzije ponujajo a ternativne možnosti znotraj turistične 
panoge, ki so  ahko bo j primerni, cenejši, koristnejši in prijetnejši, tako z vidika domačinov, ki 
storitve nudijo, kot za turiste, ki te storitve uporabljajo, njihova uveljavitev pa je odvisna od 
dogovorov in že ja države, regij, organizacij in posameznikov, ki nudijo turistične storitve. 
Zanimivo pri iskanju vzporednic med koncepti odrasti v turizmu in študijsko ekskurzijo je bi o tudi, 
da so me turistične prakse vedno preseneti e. V pozitivnem in negativnem smis u. V pozitivnem 
predvsem v tem, kako organske in spontane so se prakse zdele – stik z domačini, vodenje po mestu, 
pridobivanje informacij o zgodovini nekega kraja, usmerjanje na do očen kraj, pitje metinega čaja 
in pogovor z domačini ... Vse to se je odvija o popo noma samo od sebe, nikakršnega truda ni bi o 
treba v ožiti v to. Po drugi strani pa so bi e storitve javnega prevoza po mojih izkušnjah neko iko 
omejene (a i pa so bi e vsaj informacije za urnike in mesta postaj težje dostopne a i nezanes jive), 
tudi  očevanje odpadkov (ki bi bi o ob to ikšnem števi u turistov nujno) v tem de u ni običajno. A še 
najbo j sem se čudi a temu, da k jub ve ikim raz ikam v načinu živ jenja v Maroku in S oveniji 
težav s privajanjem na nove prakse pri meni ni bi o. 
 
Za konec že im predstaviti še Andriotisov izbor ob ik turizma v povezavi z odrastjo ter ga navezati 
na ekskurzijo v Maroko. Oblike turizma, ki jih navaja Andriotis, ponujajo dobre in kvalitetne 
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možnosti preživ janja prostega časa, pri katerih niso prikrajšani niti turisti a i ponudniki turističnih 
doživetij niti oko je a i naravni viri v njem. 
1) Turizem, ki teme ji v skupnostih, je ob ika potovanj v  oka ne skupnosti s ci jem vk jučitve in 
koristi ob kakršnemko i razvoju (Andriotis 2018:124). Obiskova cem je ponujeno izkusiti  oka ne 
navade, hrano, kulturo in naravo, medtem ko skupnosti, ki jih gostijo, izvajajo k jučen nadzor v 
od očeva nem procesu in tem, kako so razde jene koristi od turizma (prav tam). 
V vseh obiskanih mestih v Maroku (Fez, Chefchaouen, Sefrou, Bhalil in Meknes) je pristop 
turizma, ki teme ji v skupnosti, običajen. Ob sprehodu po mestnih u icah te pobere domačin in že 
hiti z raz aganjem o mestu, v katerem se nahajaš. Tako se domačini vsakodnevno spreminjajo v 
turistične vodiče, te pope jejo na zanimive kraje in v zameno nekaj zas užijo. Tudi p ači o je stvar 
dogovora in pogaja skih spretnosti, v katerih so Maročani dobro izučeni. Prav nič ni nenavadno, če 
te po obisku trgovinice z  oka nimi izde ki domačini povabijo na čaj, ti pa v zameno kupiš nekaj pri 
njih. 
K jub temu sem med og edom Feza naš a tudi ve iko števi o potova nih agencij, ki ponujajo 
raznovrstne izlete po Maroku – jahanje kame  čez Saharo, obisk turističnih mest, kot sta 
Chefchaouen in Meknes, iz et v gore At asa ... Te turistične ponudbe so morda manj osredotočene 
na turizem, ki temelji v skupnostih, a so mi v vsaki obiskani turistični agenciji (obiska a sem tri, ki 
so bile odprte) zagotavljali, da vse temelji na lokalnem – zapos eni so  oka ni vodiči, prevozniki, jé 
se  oka no hrano, nastanitev pa je možna a i v hote ih a i pri domačinih. Dobi  sem občutek, da je v 
obiskanih turističnih agencijah vse stvar dogovora, turisti pa so pri tem omejeni  e s tem, ko iko so 
priprav jeni za izkušnjo p ačati. 
Še eno zanimivo odkritje je bi o tudi og aševanje turističnih nastanitev po Fezu – znaki so bili v 
obliki grafitov odtisnjeni po voga ih hiš, s čimer so mestu doda i unikatno estetiko in na nevsi jiv 
način (kot to de ajo ve iki p akati in svet eče tab e) usmerja i popotnike v pravo smer (g ej pri oga 
7). 
2) Odgovoren turizem poskuša koristiti  oka nim skupnostim in zmanjšati negativne vp ive turizma 
(Caruana et al., 2014: 115 po Andriotis 2018: 125). Deklaracija iz Cape Towna iz leta 2002 je 
naved a smernice za odgovorni turizem, ki so zmanjšanje negativnega ekonomskega, oko jskega in 
družbenega vp iva, proizvajanje ekonomskih koristi za skupnosti gostite jice, vp etanje domačinov 
v od očeva ne procese, ohranjanje naravne in ku turne dediščine, zagotav janje pomen jivih vezi 
med turisti in domačini ter dostopnost in ku turna senzibi nost (Goodwin 2014). 
Pri tem lahko uporab jaš  oka ne načine prevoza, kupuješ hrano in izde ke od  oka nih pride ova cev 
in izde ova cev ter zavračaš ob ike potrošnje, ki se s tem ne sk adajo. Fez je znan po obde avi usnja 
in usnjenih izdelkih – od torb, denarnic, pasov do etuijev za oča a, čevljev in copat. Prodajalec v eni 
od trgovin z usnjenimi izde ki mi raz oži, da gre za  oka ne izde ke iz usnja krav, koz, ovc in kame . 
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Usnje je obdelano z amoniakom v golobjih iztrebkih, ki naredi teksturo usnja bolj mehko. Usnje gre 
nato čez proces pranja. Suši se ga po strehah in b ižnjih gričih in na koncu pobarva z naravnimi 
barvili – žafranom, indigo, pepe om ... 
Maroko nudi še druge  oka ne produkte, kot so vo neni tepihi, ob ači a in ša i iz kaktusove svi e. 
3) Počasen turizem je de  počasnega gibanja (slow movement), ki nagovarja k upočasnitvi 
živ jenjskega ritma, popotniki pa imajo korist od uživanju v iz etu, potap janja v ku turo destinacije, 
in doživ janja pristnih izkušenj in  oka nih posebnosti (Andriotis 2018: 126). V Maroku sem na 
primer vide a ponudnike čiščenja čev jev. Turistom to prinese neko izkušnjo, s katero se v t. i. 
»zahodnem svetu« skorajda ne srečaš več, domačini se  ahko z nudenjem storitve čiščenja čev jev 
preživ jajo, na koncu pa imaš še korist v  epo ohranjenem in  epem izg edu obuvala. 
4) T. i. »domčitnice« (»staycation«) je skovanka iz ang eške stay-at-home-vacation ali ostani-doma-
počitnice, ki je definirana kot počitnice, kjer ostaneš doma a i b izu doma in si tam ustvariš 
počitniško oko je (Andriotis 2018: 126). Z obiskom turističnih destinacij in prireditev v oko ici 
doma okusimo domači kraj skozi oči turista (Andriotis 2018: 127). To je (nevede) že  eta 
prakticira a gostite jica in upravnica nastanitve v Fezu, kjer smo za časa študijske ekskurzije biva i. 
V enem od pogovorov, ko mi je raz aga a, kdaj se je zače a ukvarjati s turizmom, sem jo mimogrede 
vpraša a, kam pa ona odhaja na počitnice. Odgovori a mi je, da gre za kakšen dan a i dva na obisk k 
staršem. Ko sem jo vpraša a, v katerem kraju starši živijo, mi je odgovori a, da v drugem delu Feza. 
Zanimivo je predvsem opažanje, da je sogovornica odhod k staršem na drugi konec mesta dojema a 
kot počitnice in so za njo to tudi bi e. To nam nakazuje, da »domčitnikovanje« sp oh ni nujno nov 
način počitnikovanja in da ta način oddiha (po vsej verjetnosti) iz si e a i iz že je prakticirajo še 
mnogi. 
 
Vse zgoraj naštete ob ike turizma so  ahko dobro vodi o in izhodišče za ob ikovanje turistične 
ponudbe v S oveniji. Hkrati nam  ahko maroški načini izvajanja turizma nudijo vpog ed v tako 
pozitivne kot manj pozitivne pos edice turistificiranja države. Pod pozitivne bi uvrsti a vk jučevanje 
in (do neke mere) dopuščanje vodenja neuradnih vodičev po mestih – turisti dobijo takojšen stik z 
domačini, na ta način  ahko dobijo vpog ed v njihov način živ jenja in de ovanja, domačini pa od 
turistov neposredno dobijo denar. Dober primer je tudi velika ponudba lokalnih jedi (iz lokalnih 
sestavin). Tudi tu gre za vzajemno korist, pri kateri turisti poskušajo maroške okuse, začimbe in 
nove jedi, maroški pride ova ci pa se  ahko ukvarjajo s pride avo a i pripravo hrane, ki se potem 
porabi za turiste. Kot pa se rado zgodi na območjih, ki s turističnih vidikov ve iko ponujajo, je 
pretirano ve iko števi o turistov  ahko tudi moteče. Gradnja hote skih kompleksov za potrebe 
namestitve vseh turistov  ahko odvzame de o in zas užek domačinom, ki že ijo turiste nastaniti v 
svojih domovih. Turistične skupine imajo pogosto vnaprej p ačano nastanitev, obede, vodiče in 
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og ede, s tem načinom pa se vez med turisti in lokalnim prebivalstvom ne ustvari, saj turisti nimajo 
ne časa ne potrebe po komuniciranju z  judmi izven svoje turistične skupine. 
Ob koncu študijske ekskurzije  ahko zak jučim, da Maroko ponuja mnogo turističnih možnosti, ki 
teme jijo na odrasti, a še več takšnih, ki s edijo masovnemu turizmu, hiperprodukciji in 
hiperpotrošnji. Z nekaj načrtovanja in informiranja o destinaciji potovanja pa je možno obisk 
pri agoditi nače om odrasti v turizmu ter s tem zmanjšati negativen vp iv, ki ga  ahko povzročijo 






Že odkar pomnim, sem bi a ve ika zagovornica narave, zače o pa se je z otroško  jubeznijo do 
živa i. V  etih branja č ankov in knjig o č oveškem vp ivu na oko je, uničevanju naravnih virov in 
živa skih ter rast inskih vrst za dobiček ter drugih negativnih načinih, s katerimi si že imo podrediti 
naravo, je bila tema odrasti prva pozitivna sistemska ideja, ki se mi je zdela hkrati izvedljiva, v 
smis u zmanjšanja našega negativnega vp iva na p anet ter pri tem izbo jšanja socia nega, 
zdravstvenega, šo skega, gospodarskega in drugih področij, v katere smo kot  judje tako vpeti in 
hkrati odvisni od njih. 
 
Sama bi odrast oprede i a kot živeti z manj, ne da bi pri tem karko i izgubi i a i žive i v 
pomanjkanju. Gre za premik fokusa posameznika in družbe kot ce ote s kvantitete na kva iteto, z 
materia nih stvari na nemateria ne (to so  ahko kva itetni, iskreni medsebojni odnosi, odnos do naše 
oko ice in naravnega oko ja ter drugih živih bitij in tudi odnos do samega sebe, duhovna in 
osebnostna rast). 
Pri odrasti gre za sode ovanje področij z vseh sfer države – od po itike, gospodarstva, šo stva, 
znanosti, zdravstva ..., ne da bi pri tem izk jučiti katerega od področij. K jučen pri odrasti pa je pri 
vseh teh premikih tudi premik s hierarhične, razredne družbe, na ega itarno družbo z enakimi 
možnostmi dostopa do storitev za vse. Je nekakšen presek skrbi za oko je, biosfero in skrbi za  judi, 
družbeno pravičnost. 
 
Kot zmeraj znova ponav jamo vsi, ki že imo v kakršniko i meri zmanjšati č oveški vp iv na oko je, 
neomejena rast na omejenem p anetu ni mogoča. To trditev dodatno pojasni ameriški dokumentarist 
Michael Moore v svojem dokumentarnem filmu Planet ljudi (Planet of the Humans). Tehno oških 
rešitev, ki bi omogoča e č oveški rasi proizvajati in trošiti na isti stopnji, kot to počnemo danes, ni. 
Preprosto ne obstaja. Ze ene tehno ogije so tako  e pesek, ki si ga mečemo v oči, saj se z resnico 
nismo (niso) priprav jeni soočiti, ne  e po itiki in zakonodaja ci, pač pa tudi osta i  judje. Če se mi 
sami ne bomo, nas bo z resnico sooči a narava sama oziroma bi  ahko v mnogih pog edih rek i, da 
to že danes počne. 
 dina pot v ohranjanje č oveškega živ jenja na p anetu Zem ja je proizvajati in trošiti manj. To pa 
seveda ne pomeni, da bomo zaradi tega žive i s abše. Čist zrak in voda, bogata zem ja in zvoki f ore 
in favne oko i nas so več kot  e potrebni, so zaže eni. Na nas vp ivajo tako fizično, neposredno (s 
tem, da nam nudijo sonce, zrak, hrano in vodo – osnovne gradnike za živ jenje, kot tudi posredno – 





V sp etni reviji Shift Magazine so zapisa i, da »odrast ponuja bo j skromno in rea istično vizijo 
trajnostne prihodnosti« (Shift Magazine 2020), medtem ko na drugi strani č anek Deep Adaptation 
britanskega profesorja Jema Bende  a trdi, da je propad č oveške civi izacije kot pos edice 
oko jskega ko apsa neizogiben (Bende   2020). A odrast ni  e reši na bi ka, ki se nam ponuja v časih 
podnebne krize, ki nam (sodeč po predvidevanjih klimatologov in drugih okoljskih strokovnjakov) 
neizogibno preti. Je tudi pri ožnost za krepitev družbeno-socia nih vezi, za grajenje mreže 
medsebojnega sode ovanja in pomoči. 
 
Tema odrasti je ze o obsežna, najti jo je mogoče v praktično vseh živ jenjskih sferah, panogah, 
vedah in institucijah. Vsega torej ni bi o mogoče zajeti v dip omski na ogi. Upam pa, da sem v njej 
predstavi a jasno (čeprav neko iko omejeno) s iko, kaj to je, kje vse se pojav ja, naredi a preg ed po 
mojem mnenju trenutno najpomembnejših in najaktua nejših predstavnikov ter naved a nekaj 
praktičnih primerov odrasti »v akciji«. 
 
Kot sem predstavi a v dip omski na ogi,  ahko vidimo, da ideje (tako praktične kot teoretične) za 
prestrukturiranje družbenih, po itičnih, socialnih, ekonomskih in drugih sistemov obstajajo, so 
premiš jene in priprav jene za imp ementacijo. Kar pa nam manjka, sta predvsem po itična vo ja in 
družbena seznanjenost s temi možnostmi. Prehod v odrast ne zahteva izjemnega finančnega v ožka 
a i neč oveških naporov, prav tako ni rezervirana  e za izbrano bogato e ito našega p aneta. Na vo jo 
je vsem  judem, ne g ede na geografsko  okacijo, spo , starost, izobrazbo, fizične a i menta ne 
sposobnosti a i socia ni po ožaj. Pri njeni uvedbi pa ne smemo pozabiti na pravilno, dosledno 
informiranje o teh možnostih ter predvsem na zagotovitev pri ožnosti za njihovo uresničitev v 
živ jenjih nas vseh. 
 
Da pa ne ostanemo  e pri teoretiziranju in prebiranju odrastniške  iterature, moramo družno, z 
manjšimi in večjimi koraki s editi odrastniškim principom, z aktivizmom in vo i nim 
udejstvovanjem držati po itike odgovorne za svoje ob jube ter izvajati pritisk na odgovorne, v 
primeru, da ne de ajo v dobrobit  judem in oko ja, od katerega smo odvisni. S preizpraševanjem 
svojih potrošniških vzorcev in nakupov sem sama počasi zače a spreminjati svoje vzorce in se ob 
tem pogosto spraševa a, a i imajo moja dejanja sp oh učinek, a i se je smise no odpovedovati in se 
sprav jati v stres zaradi ponesrečenega a i impu zivnega nakupa. In da, smise no je, ko vidiš, da 
okolje taka ravnanja podpira. 
 
S ovenija ponuja ve iko možnosti za živ jenje po principih odrasti: centri za ponovno uporabo CPU 
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po ce i S oveniji, kjer je možen nakup rab jenih a i ročno narejenih predmetov, vse od ob ek, 
pribora,  uči, torb, orodja in e ektronike. Imamo tudi Knjižnico reči v  jub janskem Savskem 
nase ju, kjer je možna izposoja nevsakodnevnih predmetov (kot so pripomočki za peko, de avsko a i 
vrtno orodje, športna oprema ...). Ob Masarykovi cesti v Ljub jani obratuje Zavetišče za zavržene 
rast ine, kjer  ahko posvojiš rast ino, ki jo je nekdo pred tabo zapusti . Preko raz ičnih društev in 
 oka nih skupnosti so organizirani dogodki za izmenjavo sadik, semen in že pride ane ze enjave. 
Ze o razširjena je, še posebno v času pandemije, posta a dostava  oka nega sadja in ze enjave na 
dom (Ze eni zabojček, Gajbica, Agrodivizija − NDP TOZD ...). Vidi se, da so alternative vsekakor 
mogoče, izved jive in pri tem tudi uspešne. 
 
S tem, ko spremenimo svoj pogled na svet, premaknemo pozornost na stvari, ki jih drugače še 
opazi i ne bi. Pog ed na svet pa pomaga spreminjati tudi naša ravnanja, ki naenkrat niso več 
sestav jena iz mučnega odrekanja in dvomov o pravi nosti ravnanja, ampak postanejo de  nas. 
Vsekakor je delo na sebi in  astnih vzorcih ravnanja pomembno, ne smemo pa si pri tem očitati 
napak, ki jih ob tem storimo, saj se (naj se s iši še tako k išejsko) iz napak učimo. 
 
Današnja sodobna ekonomija se še vedno v ve iki meri ukvarja s povečevanjem produktivnosti in 
zagotovitvijo učinkovite distribucije potrebščin pod pogoji sp ošnega pomanjkanja (Sah ins 2017: 
xviii). Ob tem  ahko dodam  e še znan citat o norosti: Norost je vedno znova ponav jati eno in isto 
stvar in pričakovati drugačne rezu tate. Če že imo torej rešiti sami sebe in prihodnost č oveštva, si 
bo treba začeti zastav jati drugačna vprašanja, iskati drugačne poti in začeti razmiš jati drugače. In 
odrast to vsekakor ponuja. 
 
Izjemno sem hva ežna za pri ožnost, da sem  ahko neko iko podrobneje raziska a koncept odrasti, 
izvede a to iko novega o praksah odrasti pri nas in po svetu ter se v števi nih č ankih in knjigah 
sreča a s skrajno zanimivimi mis eci, pisate ji, strokovnjaki, akademiki, aktivisti ter osta imi 
zagovorniki odrasti. Prebrana literatura, og edani fi mi in te evizijski prispevki ter prepos ušani 
pogovori na to temo so mi odprli nov pogled na svet, predvsem pa dali novo upanje in zagon za 











In my bachlor thesis I decided to write on the topic of degrowth. Degrowth is a theoretical, 
economical, political, social, ecological and activistic concept as well as a way of thinking and 
doing on a personal level, all functioning within our environmental and planetary limits. It focuses 
on dismanteling the capitalistic economical system in which we live now, as the latter is not 
considered to be the fairest, healthiest or even the most logical option available. In the introduction I 
state many global, local and personal reasons why a change in todays consumeristic way of living in 
the global north is necessary. Further on I explain my methodology and systematisation of my 
research, which includes resumes on an international symposium on degrowth as well as an 
international conference on degrowth. My thesis on degrowth is the first of its kind in the 
department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts in Ljubljana which 
brought with it certain challenges, mainly with the search of crucial references. As it was a new 
topic in our anthropological department, many field needed to be covered, but also many were left 
out. 
This paper is divided into two main parts. The first part is the principal part of my thesis and the 
second one is an addition from the practical perspective of degrowth. Firstly I focused on explaining 
why degrowth is needed in todays society. Then I proceeded to explain what degrowth is and 
continued with a short part on the history and terminology behind the word degrowth. I continued 
with a few ideas on how to transition to a degrowth society. This was followed by a subchapter on 
(in my opinion) some of the crucial authors on degrowth – globally and localy. In the next 
subchapter I point out some of the concepts linked to degrowth and finish with a third subchapter 
with a commentary on the relationship betwwen the Covid-19 pandemic and degrowth. The first 
part is concluded by a chapter on degrowth in anthropology in which I reference a few key 
anthropologists and their works and ideas in connection to degrowth. 
The second part contains a chapter on my short living experiences in different ecological 
communities and a chapter on degrowth in tourism. The last chapter is further divided into a 
subchapter of a study excursion to Morocco in which I intertwine concepts of degrowth in tourism 
and my personal experiences as a tourist in Morocco. 
As the climate, economic, health and moral crisis we are living throught deepens, new ways of 
organising, thinking and doing are crucial if we want to survive as a civilisation. Degrowth could be 
a bright light at the end of the tunnel if we choose to try and change things that are clearly no longer 
working out for the majority of the inhabitants of our planet. 
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PRILOGA 7: Znaki turističnih nastanitev, odtisnjeni na hišah v Fezu (vir: A eksandra Kansky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
